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> ¿ r a n a . — M a r t e s 9 31 OctulDre 'e 1854 — S a n l i on i s io Areopsg i ta . 
ORGANO OFICIAi. B E L APOSTADEBO 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e X a M a r i n a . 
Al, D I A R I O J>E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L S G B A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 8 de octubre. 
Las diputados reformistas han. 
coafsrenciado con. los s e ñ o r e s pre-
sidente del Consejo de Minis tros y 
Éiinistre de tTltramar, esponiendo 
los acuerdos de la J u n t a Centra l Di -
rectiva del partido reformista cuba-
no 7 haciendo extensas considera-
ciones acerca de la inconveniencia 
del relevo del Gobernador general 
de esa Antilla. 
Al salir de la conferencia que cele-
braron con el s e ñ o r Sagasta, habla-
ron también los diputados reformis-
tas con los Consejeros de la Corona 
que habían llegado y a a l palacio de 
la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
Madrid, 8 de octubre. 
En el momento en que t e l e g r a f í o 
están los ministros reunidos en Con-
sejo, y al entrar en é l se h a n mostra-
do muy reservados respecto de los 
asuntos que l levan a l despacho. 
E l Sr. S a l m e r ó n se h a detenido en 
Valencia de A l c á n t a r a , donde fue-
ron á visitarle los diputados repu-
blicanos de Portugal. M a ñ a n a lle-
gará á Madrid. 
Ha sido denunciado e l p e r i ó d i c o 
republicano L a Justicia-, ó r g a n o del 
Sr. Sa lmerón , por ataques a l go-
bierno p o r t u g u é s . 
Madrid, 8 de octubre. 
Ha terminado el Consejo de M i -
nistos. iEstos d icen que s ó l o se h a n 
ocupado del despacho de expedien-
tes, negando que se h a y a tratado en 
él del Gobierno general de e sa I s l a . 
Madrid, 8 de octubre. 
Las libras esterl inas, á l a vista, se 
cotizaron hoy en la B o l s a á 2 9 - 8 8 . 
Roma, 8 de octubre. 
Asegura el p e r i ó d i c o I I Chisciotte 
que se ha descubierto u n a conspira 
ción anarquista dirigida por u n indi 
viduo llamado Alban i , la cua l se ex-
tiende por toda I ta l ia . 
A 7 e r tarde se h a encontrado una 
bomba junto á l a puerta de la esta 
ción de po l i c ía de M i l á n , a p a g á n d o -
se la mecha antes que hic iera ex-
plosión. 
Con tal motivo se h a n efectuado 
varios arrestos . 
Boma, 8 de octubre. 
Ha llegado á oztz. capital el emi 
nente tribuno e s p a ñ o l don Bmil io 
Castelar. 
Su Sant idad el F a p a le c o n c e d i ó 
su prometida audiencia, y le h a m a 
nifestado que admiraba mucho s u 
gran elocuencia, estando ambos con 
formes sobre algunos asuntos de 
política ?renera!. 
Londres, 8 de octubre. 
Telegrafían de Shanghai que ha 
e m p e z a d o la r e b e l i ó n en CTehol* sitio 
del palacio imperia l . 
El ministro de los Bstados Unidos 
en P e k í n ha manifestado á los c iu 
dadanos americanos que res iden al l í 
que es seguro que el e jérc i to japo 
nés a t a c a r á á dicha capital, y a c ó n 
seja que las mujeres y n i ñ o s aban-
donen enseguida la ciudad. 
Los chinos r i sos e s t á n saliendo de 
la capital. 
Berlín, 8 de octubre. 
Comunican de San Petersburgo al 
Sc'ilcsisrhe Ze i tang de B r e s l a u , que 
el emperador Alejandro de R u s i a se 
ha puesto de repente peor de s u en 
íermedad. 
Han salido á toda prisa p a r a L i v a -
dia los altos empleados del Bstado. 
TELEG RAMAS COMERCÍALE*. 
Nueva- forf t , octubre 0 , * " i 
5% de U Í tarde. 
CentiMífís, á $i.83. 
OííCttenío papel coosercl»!, (50 div., de 4 íl 
4 i por cíe ato. 
C«iU»íosscbreLoudrfg, (fo div. (bunquíT^ 
5 H ^ 6 . 
WCRI sobro Caríp, (50 drv. (lmMí'iier«?s), á 
francos 18J. 
>bre ííaniborgo, 00 di? (bABqcents) 
Rovo? i eglstradots «fc ios Fsíado3«l.'nld«fcj "i 
for ciento, í. l id} , «-cnpén. 
íf»írífsgaS) n. SO, po!. íHí3 costo y flete, 
6 2}, nominal. 
Ideui, en plaza, & 32. 
Regular •; hwm r««flno, en plaza, de 3i 6 8i. 
ijrtcar de nifel, e» plaza, do 2! fl 2Í. 
V . ^ A (K- (.'afca, • 't íjocoyes, nominal. 
E; mercado, quieto. 
jRtHtacadcl Ocs'e, en tercerolas, á $11.00, 
.Jifia» patentXinnesota, $3.70. 
Londres* octubre 0 . 
A j'tsr ¿c remoladla, Srme, a lOjliv 
izllcar centrinoga, pol. V>'6, á 13t. 
ídem regular refino, S 10i. 
Con-íUdudoss si I01§, ex-lnterés. 
Dfipcusntft, Baiíco do Inglatorra, 2i pos IjKi 
Cne-'m por ciento ospafíol, á 081, PT-liíh» 
Prirí-i, octubre 6 
Be&ta, 8 p9S 100, a 1(J2 frhawt, >X 'h--
terfe. 
Nueva -York , octubi*e tí. 
La exifitenciade azdcares en Sneva. Yort. 
>s boy 7'(,87(1 toneladas contra 773 
toneladas r-«> i^cal feciia de 18»3. 
((Jueda prohibid a la reproducción d* 
los telegrama* que anteceden, con arreglo 
alfirtíeulo 31 d.e ia Ley de Propiedad 
Q Ó T I 2 A C Í 0 N Í Í 
ESPASA 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-ÜNIDOS. . 
DBL 
10 lOi i>.% D . , oro 
cepañol ó francés, 
á 8 div. 
2U i '.OJ p .g P.. OTO 
español ó francée, 
& 60 ÍIÍT. 
6i i. (¡i p .g P. , oro 
español ó francés, 
á 3 
4 á 4^ p .S P., oro 
español ó francés, 
& 3 div, 
10 á 10i p . § P. , oro 
ispañol 6 francés, 
á S d i r . 
D T I L ™ ? . . ,M.E.RC.AÍ: \ 10 á v v - s j * * * ' 
AZÚCARES r O R G A D O S , 
Blasco, trenes deDeroadef l 
RUlieaux, bajo & regular. . . ' 
Idem, ídem, Ídem, idem, bue-
no á superior. 
Iddm, ídem, Idem, id., florete. 
Oonicho, inferior á regular, 
aúmirog 4 9. (T. H.)•>•-• . 
Hom, tñiaaoinferior, aH-i ' 
luero 10 á 11, í d e m . . . . . . . . 
Qae'iiado, inferior á re¿7ilar, 
n&mero Vi á 14. ldem.. . . .> 
Idím bueno, nV 15 A 16. id. 
Í4:m tuperiGr, n? 17 á 18, Id. 
IdSS geí^e. n. 19*20, id .» , j 
Sin operaciones. 
C E U T E t í D G A S D K GUARAPO. 
Polarización 96.- Sscos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
AV. ti C A R D E M I E L . 
Polarización 88.—No hay. 
AZÚCAR M A S C A B A D O . 
Común á regular refino.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de aereara,. 
D B C A M B I O S . - D . Melitón López Cuervo. 
D K F R U T O S . — D . Francisco Marill y Bou. 
ÍCB copia.—Habana, 8 de Octubre de 1894. 
Sío Mco Prcsidonto witorino. »faC"o6o Pbfüí'íoH. 
-Kl 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 8 de Octubre de 18M. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Bonta S por 100 interés y 
uno do amortización 
anual .'»« 
Idem, id. y 2 MUuVít 
Idem de anualidades * . . • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 8 6 9 p g D 




. miento do la Habana, 
1* emisión. 
• em Id. 2» oTnigión 
Par 6. 1 pgP. oro 
81 á 82 pg D . oro 
A C C I O N E S , 
Banco BapaDol Av> 1* 
de Ck%H...»tií 
Idem dsl Comercio y F e -
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
¡impresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Compañía de Ahüácénes 
do Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la H a -
bana 
l'ompañía do Alumbrado 
de Qas Hispano-Ame-
nr.nna Con noli dada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía dol Perrivc.*.-' '1 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas k 
Jtlcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
ídem de Guantáuamo. , . . 
Idem de San Coyotano 6. 
Vifialea 
Keiiuería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
25 á 26 p g D . oro 
14 á 15 p g D , oro 
4 á 5 p g P. oro 
7 á 8 p g P, oro 
18 á 19 p g D . oro 
3 á 4 pg D . oro 
1 * 2 p g D . oro 
3 á 4 p g P. oro 
64 á 66 pg D oro 
5 4 6 pg D. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Perro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2* idem al 
7 por 100 
8 jnos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
aolidft'la 
po Ce 
I 0 T I G I A S D I 7 A L 0 E E S . 
P L A T A ) A b r i ó de 88¿ á 88f 
t A O l O N A L , ] C e r r ó de 88¿ á 88 | 
Í O N U O H P C B L i C O Í v 
Jbiig. Aynntaralanto i í H l p o t e c ; , 
Obligaciones Hipotecarla» del 
lCxcm(x Ayuntamiento . . . . . . . 
iMUotee itlipolecr).rio« de la Is'.a 
n u b a . . . , , . . . 
ACOION3SS. 
3&noc EspaBoi de !a Isla de Ctti* 
í tnoo Agrioolft . . . . 
Sanco del Comerciv, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana T A l -
macenes de Regla . . .^ 
•'umpañía de Camine» d« Hion 
d* Cárdenas j •> ácftrr. , . . . • 
jiapaBía Uniá^ <ie lot yorn-
mies de Caibarién 
ompañí» do G^iainos de Hierr 
de Matanzas i SabuuiUa; . , . . . . 
'ompaEU do Caminoa dt Hierro 
d« Sagaa la Orsniis , 
:o:. paníi» de Caminos de Hierro 
d« Üionfusgos á Villaclara, 
omnaS.ítt del Forroo^rril Crbano 
..Oin^aTúc del Ferroaarrildol Oei»-
;»a3pañía Cubana de Alumbrado 
(io G a s . . . , , 
'ono* Hipo-racarioc do la Coraps 
í".! i de t-Ja» ("oniolMíiirt».... 
•^empafiía da Ga* Hispano-Axne-; 
rlcftna Conso l idad» . . . , i 
«iompaRÍ» do Alm^enos de Santa 
Ciílftlina 
Keñnería de Aaáoar de Cárdenas 
• 'onipsT\ítii de Almaceno» do H a -
oendadoe..... 
iCmpresa Fañieuto j Xíavegf» 
n,[6i\ de! Sur , 
ompafili» iie Almacenes de De 
pósito de la BtabAna 
>n))g»oi'H5e« Hipotecarla» de 
Cienfuegos j VlJUclara 
Líod Telefónioa do la H a b a n a , , . . 
Crédito TerTltorlal HlpoteceHo 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . . . . 
CompaSía Lonja de Víveres 
rerrocarril de Gibs.™ j- Hoígt ín ; 
Acoicnes... . . , , , . . . . . , . „ , . 
Obligaciones. 
yerrccarrll ie San Cayetano A 
Vi í s los , •• Ac^.->níe 
"blIaHni'ir.fle 
Habana, 8 do O 
ÍCIÍlpiSCÍK.. hii. 
V a U i . P.8 
93 « 100 
67 4 70 






































• j 'nra! . 
Nominal, 
efubre de lSft4. 
i 
m 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E • A H A B A N A . 
E l recluta de la Zona Miliiar de Ociedo, yperte-
nei'iente al retrapUzo de 1Í85, José Lópeí López, 
cujo do DiiciMo PO ignora, se servirá presentarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar, para enterar-
le de un asunto que le interesa. 
Habana, i de Octubre de lí;94.—El Comandante 
i^oretario, Aíat iana Martí. 3-6 
D? María Fernández Sampietro, viuda del primer 
teniente l>. Fernando Ros Toira. se servirá pagarse 
por este Gobierno Mi itar, de once de la mañana á 
cuatro rie la t.nrde en día laborable, para entcrr.r a 
de un BSniiVo que le hitereca. 
H^bai.'s, 3 de Octubre de 1?9I.—De O. de S. E — 
Kl Comandante Secretario, Mariano Marti. 
a-6 
Ig orándose < 1 paiadero del Capitán de la» R»s~r-
v i* de iS<;ii o Di'iniügo, D. Juan Gómez Roa, las 
ai.tori lní'es donde isté ó haya cMado dumicüia'io en 
éita l i la , se s«-rTif<in comunicarlo á este Gobierno 
Militar. 
Habana, 3 de Octubre de 1894,—De Ó. de S. E , — 
E l Comandante Secretario, Mariano Mart í . 
3-5 
I n t e n d e D c i a General de Hacienda 
D E L A ISL A D E C U B A . 
Negociado de Timbre y Lotorls, 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l lunes 8 del entrante mes de Octubre, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolts de 
los números y de las 477 de los premios deque se com-
pone el sorteo ordinario número 1,4&7. 
E l martes 9, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoae seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del ¡-oferido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores susciiptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,488; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
L o que se avies al público para general conool-
miento. 
tlab-ua, 29 de Stptien.bie de Í894.—ítl Jefe del 
•Nsiíociado de Timbre y Loterías, Antonio Pérez de 
'ta Bíea.—VtOi Jíno;—E1. K ób-Inteadeiíte. Ft>-cní« 
Intendencia General de Hacienda 
Í ) E L A I S L A D E C U B A . 
Negociado de Timbro j Lotería. 
L O T E R I A . 
AVÍBO A L PUBLICO. 
Desde el día de la fechí. se dará principio 4 la ve¡ -
ta de los 15,000 billetes de ^ue se compone elsorUo 
ordinario número 1,487, que se ha de celebrar á h i 
siete do la mañana del día 9 del entrante niei> de 
Octubre, distribuyéndose el 76 por 100 de su vslor 
total en la forniü siguiente; 
15.000 billetes á $20 plata cada uno., f 800.000 
Cuarta p»rte la F'fc isüC.? . . . . . . . ., fS.000 
Quedan para distribuir, . . . . $ 225.000 
Prtmiof. 
PREMIOS A REPARTIR. 
Pesos plata. 
1 d.« i 
1 de , 
1 de , 
5 do „ 1 . 0 0 9 . . , . , , . . , , . . . , , 
469 de „ 2 0 0 . . . . . . . . . , 
2 aproximaeiones para los números 
anterior y posterior al primer 
premio á $400 , , 
2 apjfftíimsciene." pB*?, jfíh núfiisroi 






premio á $200. 
segundo 
400 
481 premios $ 225.0C0 
Precio de loa billetes: K l entero $20 plata; el cua-
dragésimo 60 cts ; el octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conool-
mlento. 
Habana, 18 de Septiembre de 1891.-El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Antonio Pérez de la 
I l i v a . — V t 9 B n 9 — E l Sub-Intendente. Fícente 
Tbrret. 
S E C R E T A R I A D E L EXCI»!». A l r t » T A M l E N * í ) 
SECCIÓN 2Í—HACIENDA. 
Expedidos los recibos de censos, sobre fincas, te-
rrenos y solares de la Ciénaga, corre pondient+s al 
corriente año de 1894, el Sr. Alcalde Municipal ha 
dispuesto se haga taber á los contribuyentes j or di-
cho concepto, para que concurran á satisfacer sus 
adeudos en la oficina de Recaudac ón de Arbitrios, 
durante el plazo de 20 días, á contar desde el do la 
fecha; y transcurridos que sean, i e procederá al c<?-
bro por la vía f iecutiva do apreffilo • 
Habána, 20 do deptiembre de 1891.—El Secreta-
rio, ^¡/««¿ín. ^Ma^ardo. 4 4 
BANCO ESPAÑOL DE L i ISLA 1)E CUBA. 
S E C R E T A R I A . 
Negociado de A amito miento,—Plumas de agua. 
T»>r.or trimestre di l í.ño uatnral de 1894. 
Encargado esto Estahleeimiiato, según escritura 
de 22 de Abril de 18''9, otorgada con el Excmo. A -
yuntamiento de la Habma, de la i< caudación de los 
productos del Canal de AJbear, y extendidos los re-
cibos por el concepto do Plumas de sgoa, se íiace sa-
ber !* los concesionarios qiie el día V.' de Octubre 
próximo empezará en la Caja de este Banco, sito en 
Aguia- números 8t y 83, la cobranza de dichos reci-
bos. 
Dicba cobranza se efectuará todos los días hábiles, 
desdo las diez de la mañana basta las tres de la tarde, 
y el plazo para psgar sin recargo terminará el 1? de 
Noviembre; advirtiendo que, mitt.rizado el Banco 
por Real Ordrn de 7 de Novieinbre del sño próximo 
pasado, publicado en la 'Gacúa, de la Habitúa de 11 
de Enero de! comente año. para aplicar la Instruc-
ción de 15 de Mavo de 1885. los que no satiefagau sus 
adendos untes del plazo señalndo, ni dentro i el ter-
cero día fijado para el previo aviso, incurrirán en el 
cirro por cunto y demá. recargos que marca la lus-
trucc ón antes expresada. 
Dabana 26 de S ptiombre de l89i.—El Socireta-
rio, J B . OarJ'ci-o. 
I n. 1037 alt 10-28 
Orden de la Fia?» dfJ 8 de oclnbre. 
PFRVICIO I ABA F] DIA 9. 
Jefe de día: E l Comapdante del 4? batallón C» 
ladores Voluntarios, D. Florencio Vicente. 
Visita de Hospital: Reg'tRlento Infanterís de l«s-
' «1 la Católica, 29 capitán. 
Capitanía General j Parada: Vi batallón Caza'o 
ros Voluntvrica. 
Hospital Militar. Regimiente infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería dé la Reina: Artillería de Biéreito. 
GRstillo del Fvíncipe: Eogimientc Isabel lo Cató-
tioa, 
Ayndaclo do Guardia eu ei Gobierno Militar: E l 
2'.' a la Plaza, D. José Calvet. 
Imcgioaria en idem: E l 29 de la misma D. F r a n -
cisco Sobrado. 
Vipib neia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
• ía, 29 :df m: Irigenieros, 3er. Idem; Caballería de P i -
«arro, 49 'dem. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El T . C . S. M.. L n i * Otero. 
f l i l M . ! 
Oomand -neia Militar d". Mar ina y Capita^via del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.— 
DON ENRIQUE F S E X E S r FERRÁN. Teniente 
de navio. Ayudante de la Comandancia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente y término de tres días, cito, llain'o 
y emplazo,, pata qüe comparezca en esta FiscMía. en 
día y hora hábil de despacho, la per oi;a qn»- hubieíe 
encontrado una licencia absoluta del servicio, eipe 
dida á fd V r de J>BÓS Pita Ftrnái df z, la entregue en 
esta Fiacaií ; en concepto que transcurrido dicho 
pisto sin verificarlo, el expre ado d cumento queda 
rá nulo y dn :;ingi5n valor. 
Habana. ?, do Octubre de 1894 — E l Fiscal. JCn 
í m i t 
HE ESPESAN. 
Obre. 9 Ciudad Condal: Voracruz j esoaía». 
10 Segurama: ííucv'» íorív 
. 10 Vcmurl: M isTfi-York.. 
. . 12 r'uffrto-Rico; Barcelona v eacilai 
12 Vigilancia- Voraorai v «SCVÍ . 
, 13 Ruskarn: T/'vernool y escala» 
14 Cataluña: Cádiz y escalas. 
14 '.tari» Berrera: t-i«rD-HÍCO escalas. 
. . 14 Saratoga. Nueva-York. 
15 Pi.numá. Nueva-Toik, 
15 L a Navarro: Veracru/.. 
. . 15 Séneca: Versciui v ciios)*» 
17 Onrabai N u e » io iK . 
19 Gallego. lavorpool róscalas. 
23 Bueiia'Tentijra: Liverpool j earnig» 
. . 23 Míj iro; Pío. Rico T eedalás. 
23 Miguel Jov. r: Barcelona y escalas 
ííALDUAK. 
Obre. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
10 Antonio López: Barcelona y escalas. 
10 Julia: Canarias. • 
. . 10 J . Jover Sorra: Barcelona y escalas. 
10 Ciudad Condal. K n e v a - l o r i . 
. . 11 Seguranca: Veracrug y escalas. 
11 yumurl: Veratru» y esralfií 
. . 11 Vijrilr.neia: NuetH-ToiV 
13 ^Brnf opa: Vf raorui y escula». 
.. 16 L a Navaire; Sain^ Nazaire y escalas 
.- 18 Séneca: Nueva York. 
-- 18 Oriiaha: Veracrui. x esoal». 
Obre. 10 Antinójenes Menéndei ei. Batabanó, pro 
rédente do Cuba, Manzanillo, Santa Cru» 
•Túcaro, Túna». Trinidad v Cienfuegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es 
calas. 
. . 17 Joseüia, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Sama Cruz J Acaro. Túnas 
Trinidad y Cienfuejo!. 
SALPHAN 
Obre. 10 Manuela, para Nnevilas, Qibsia, Sagua do 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go do Cuba. 
C L A R A . - D e lo Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
I»» - » 
S A L I D A S . 
Día 8: 
Para Veracruz y escalas, vap. atner. City of Wash-
ington, cap. Burlei'. 
E N T R A R O N . 
De P C K R ' I O R I C O , rn el vsp. esp. Atüés: 
Síes 1). Tumás Bociiíguez—C. Ibáñez y 3 niños— 
S. üiaraldc—Rita de E s . inosa y 4 hijos—Teresa Gui-
llén de Mata. 
De T A M P 1 C O , en el vap. amer. Y u c a t á n : 
Sr. D. F . Wiltington. 
C A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. am. Y u c a t á n : 
Sres. D. José Sampcra— Anthoni Lowande—Da-
vid Stein—Monisen Hodges—Antonio Duartee—Va-
lentín Luiei—Johannes A Gayoeinz—Manuel No-
bat—Emilio O. del Monte. 
Para Gayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Wascotte, 
cap. Decker, por Lawton y Hnos : en lastre. 
Colón y escales, vapor- c orreo esp. Habüna, ca -
pitán Amézaga, por M. Cairo y Comp.: con 24 
tercios tabaco; 662,400 tabacos torcidos; 1.347,735 
rpjotillas cigarros; 18,400 kilos picadura; 66 cas-
cos alcohol y efectos. 
Hainburgo y escalas, vapor alemán Valesia, ca-
pitán Kuhlerein, por M. Falk y Cp.: con 12,500 
tabacos torcidos; 15,000 csjetillan cigarros; 25i4 
pipas ron; 724 líos cueros y efect' s. 
Veracruz, vapor carreo esp Alfonso X I I I , ca-
tdtátt Lópe?, p : r M . Cal.vp y Comp.: con 13.388 
cajetilla-' cigarros y efócEofi 
Nueva-York, vap. amer. Yncatán, cap. Downs, 
por Hidalgo y Comp : con 2,í.01 tercios tabaco; 
1,566,37-̂  tabacos torcidos; 90,010 cíjetillas ci-
f arros; fOO kiios cera amarillp; 25 barriles piñas; 73 líos cueros y efectos. 
Tampi o, vía Matanzas, vap am. City of Wash-
ir gton, cap. Bnrlcy, por Hidalgo y Comp : de 
tríinsit». 
Matanzas y otros, vap. esp. Carolina, cap. C a l -
zada, por Deulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
Matanzas, vap. ê p. Gran Antilla, cap. L'orca, 
por C. Blandí y Blanch y Comp : de tráusi^o. 
Bttqwss ane ka<a abierto registro 
ayer. 
Para Naev-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico, y escilas, vap. esp. Manuela, ca 
pitán Giro í í , por Sobrinos do Herrera. 
Fpjiaea c o r í i d a s el üít, 6 
á e Octubre 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos. . . . > . . . . . , 
CjvletiUas cigarros 
Picadüfa. kUdS . . , 
Aguardiente, cascos 
Aguardiente, garrafones . . 
Cera amarilla, kilos. 
































LOfsJA DB V T Y E E E 8 . 
Vi-niai efeotvadfíf éi S de Octubre 
tabales bacalao, $6 qtl. 
idem robalo. $5 utl. 
idem pescada. $4J qtl. 
s avena. Rdo. 
canastos cebollas de la Gornña. $l-3'i qtl. 
cestos i lom do Vigo. $1-1'^ q^. 
piquetes maicena Globo, Rdo. 
barriles | botellas oervnga P[P, Rdo 
idem i tarros i'lem T, Rdo 
idem uvas frescas. $2 -50 nno. 
tero. ajoK do 1?. 31) cts. mano, 
id. id. de 3?. 18 pts idem. 
o de 84[2 botellas cr-rvfzi Püs n-r. $14 c u 

















c do II) frá-cos id. id „ $'3 
de 12 idom chicos. 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fcfQpores-corfeosfrattes. 




Saldrá para dichos puertos dlreotamentí 
el 16 de octubre vapor franaós 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 8: 
No hubo. 
«•ft-ajacbadow de cabotaj* 
Día 8 
No hubo. 
lí'.VitíV.mm con yísgrlasts-o »bi«r*e 
Para Bircelona. vía Canarias, van. esp. J . Jover 
Ser a, rap. Torras, por J . Balcellsy Comp. 
-Santa Gruz de la Palma, Santa Cruz de Teneri-
fe y Palma de Gran Canaria, vía Caibarién, va-
por esp. Julia, cap. Vaca, por Sobrinos de He-
rrera. 
-Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vspor- correo 
esp. Antonio I 6; ez, cap. Rcsalt, por M. Calvo 
j Comp. 
-Moíitéviílco, berg eep. / gipito, capitán Mil!et, 
por Pedro Pngés. 
-Santa Cruz de T< ner fe lica. esp. Maris Llljsí, 
C A P I T Á N D U O R O T . 
Admite paeajerot; y carga para toüa En 
ropa; Rio Janeiro, liuenns Aires y Monte-
video con conociroientos directo». Los po 
f íoimimtm de; oirga p?.ra Rio Janoir', 
Montevideo y Buenoe Aires, deberán f-ey? 
cificar el peso bnito en kilos y el valor ei 
!a factor». 
La carga se recibirá t m C Á & S T S T K el d) 
3 le octubre el raueU^ de C&bállerb 
\ io* c(«üooíinieoto(- deberíui entiegar&e e 
•lia anterior en la es»«i» confeignatarla (T-n ét 
p^clticacii'T de'i per.- lirmo de i» nicrraí-C^. 
quedando abierto el régistro fel 10 
Los bultos ne tahsico. picadura, ••te., de 
i eran en viam- «• marrados y Bolladoa, ái; 
cuyo requisito 1¡> (̂ oaspftfiía no ««> hh.rú rer 
; «>n sable á fa1*M 
No se 8dn:!tlrá nb grtn bulto despuór- i? 1 
Ha señalado. 
Los vapores dt- est.a Compañía ciguí?; 
laudo & lot ijenoTQS pasajeros el esiuerar.» 
ralo que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán «ns con 
«Ignatíúlos, ámargura ntin;. 5. BKIDAT 
MrONTTBOR v ' - O M P 
133^(1 5 í)<i G 
P L A N T 8 T E A M S H I P L I N E 
ÉL JSTe-wr-'E'ork en 7 0 h.ora8. 
í<OH ápido^ rap •ros-onrreos americanot 
i á S O O T T B Y OLIVETTB 
Uno <ie estos vapores saldrá de este puerto lodos lo» 
ciiércoie» y sábados, á la una de la tarde, eoxi 
«soala eu Cayo -rinot» y Tam]», donde se turnan los 
trones, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville. Savanab, 
Charteston, Ricnraond, Washingtoii. riladelfla j 
Baltimore. So venditu billetes para Nusva-OrleMis, 
Sí. Louis, Cllioaao y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina 
cián con las mejores líiieas de vaperes que salen de 
Nueva-York. Billeto» do ida y vuelta á Nueva-York. 
$90 oro smerieano. Loa «ondf.ctores hablan «1 cas 
iellano. 
Los días de salida d« vapor no se despachan puse 
l ortes después de las once de la mañana. 
Para más pormonoie», dirigirse á sus consignata-
rlbf, L A W T O N H E U M A N O S , Mercaderes n. 88 
J , U. Bie.Uag»", 'i6J Hrcadway, Nueva-York. 
O w wt ,Mr»w Sü3>eri*t«f)<i«nu.—Pv«rv 
v%m„. KWi IRA i r 
G 
DB LA' 
A N T E S ;>?, 
m f m m w m i m w $ . 
E l «-apor-correo 
ANTONIO LOPEZ, 
C A P I T Á N l i E S A L T 
Saldrá para Puerto Rico, Cádiz y Barcerlora 
si 10 Je octubre, á las 10 de la mañana, l levándola 
c^rresoondoacla pública y <)e oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos; oc.rga para 
Pto Rico, C?d'z j üarce'ona. 
Tabaco para í'nerto -Rico y Cádiz. 
Lee pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pálizas de carga se firmarán por los consigna-
tario.-) .üitos de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta d «üa 8 
Los pasajes s« «iesiuMíhan hasta las 
5 de la tanto del día 9 
Do más pormenores impondrán sus consignatario» 
M Calvo y Gp.. Oficios n, 28-
LINEA DE HEW-YORK^ 
on c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa , V e r a c r « a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de acte puerto los d í a s 
I O , 2 0 y SO, y del de K e w - T o r i s lo» 
d ía s I O , 2 0 y 3 0 de cada m^s. 
V A P O B 10KR2Ü 
^; T 4!« C A S T E I i L A . 
¡sa.ií v-rv,. Vork el 10 de Octubre álaa 
4 -i ¡ t tardó. 
\draite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes' lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdau, Botterdan, Ambores y demás 
piertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga ae rocibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tr "iín de Correos. 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta u n s p é l l í a 
fútante, así para esta linea como para todas las de-
má*, bajo la cual pueden asegurarse todos los oísotoi 
que se embarques en sus vaporea. 
L I I E A D I LAS ANTILLAS. 
N O T A . - - E s t a Compañí» tieno abierta unap(5"2a 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se emoarqueu en sus vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
S A L I D A I L L K G A D A , 
fio ía Habana «1 día 41-
tuao i s cada isass. 
ím HUSTU*» e l . . . , . , , , S 
M Gibare 8 
^ Siultlft$ó ds Cal-». 5 
_ P < m o « . . ¿ . . . , „ : ¿ . ; S 
i A Nuevi taao l . .>«• • . • 1 
Gibara 8 
Santiago de Cuba.. 4 
1 P c n c t u > > . . • . . . . . « 7 
i „ Star&gilez . . .> . . .> S 
i A L A . O A . L L S G A D A 
A M&yagfeois a l . » . * » 16 
„ Poaoe 16 
« P n e r t o - P r í n o i p e , 1 8 
Sfentlftgc de Cuba,. ÍO 
Gibara 21 
„ N u o v i t a s . 2 3 
.„ Habana..o.> 24 
IÍ9 PílOTto-KíOOOl... 16 
, . M a y a g ü e t . . . . Id 
„ POEOÍ 17 
m, Puerto -Pr ínc ipe . . 19 
i . Santiago de Cuba., 20 
M Gibara 21 
„ K-E evita» „ 22 
S a ÍU riaja de ida reotbirá en Pttarto-Slüo los días 
13 le cStU móí, la cs íga / pasajeros que para lo» 
puertoi del mar Caribe arriba ex8í«9«!íí(*9 y Pacífico, 
a^nduzca el correo que sale de Baroalona el día 25 ; 
da Cádiz el 30. 
E n su »ia¡e de regreso, entregará al corroo que sal* 
da Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduí-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en »1 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 19 de 
mayo al E0 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y CoruBa, pero pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 33 818-1 B 
LÍNEA DE Lá HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res da la conta Sur y Norte dol Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Bita CompaSI» no responde dSl reííaso 6 extravío 
que sufran los bultos de oarga qne no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de lan reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS 
De la Habana el día. , 6 
. . Santiago de Cuba. . 9 
. . La Guaira. . .* 13 
Puerto Cabel lo. . . . 14 
Sabanilla 17 
Oartaseua 18 
. . Colón 20 
..Puerto Limón (fa-
oultativo) 21 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba el 9 
L a Guaira 12 
. , Puerta Cabello... . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cuítativo) i 81 
Santiago de Cuba.. 26 
« Habana 29 
ÍMPEESA^ 
V a p o r e s E s p a ñ o l e © 
Correos de las Antillas 
m BORMNOS DE B E R R E R A . 
Ei herroosb y rápido Tapor 
CAPITÁN B . JOSÉ MABÍA V A C A 
Saldrá da este puerto fijamente el diá 10 de octu-
bre á l.is '¿ de la tarde, vía Caibarién para los de 
Santa Cruz do h\ Palma 
Santa Cruz de Tm.erife y 
i as Palmas de Gran Canaria, 
L a carga se embarcará por el muelle de Cabslle-
í ía hasta el día 8 inclusive. 
Este vapor estará atracado á uno de los espigones 
de los muelles de Luz para irayor comodidad d é l o s 
señores pasajeros E n Caibarién el pasaie será con-
il oido á C A Y O F R A N C E S por uno de los vapores 
de la Fmpreean que hacen esa csrrera 
L a casa armadora de este bu.¡no que es la primera 
que inauguró los viajes directos desde esta Isla á las 
Canarias, y la única que exclusivamente se limita á 
pilca, ociini extenderse en marife taciones referentes 
á ¡as condiciones de rapidez y comodidad do su bar-
co y al excelente trato que en él se dispensa á los 
señores pasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
blico, así pues, se concreta á tener el gusto de poner 
en conocimiento de aquellos á quienes les interese 
<¡uo el vapor M A R I A H E R R E R A , también de su 
propiedad, recientemente construido ea Glasgow, 
con inaguífleo y ventilado entrepuente y cómo-
das ¡iteras de lona para el pasaje de torcera saldrá 
para las Islas Afortupadas en la última decena del 
próximo mes de octubre. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro n. 6, 
quienes facilitan gires sobre los tres puertos citados 
más arí-iKíi á cargo re pectiveíneníe de D. Juan C a -
brera Martín, D. Aurelians .Taties y Sres. Hijos de 
J.iar. Rodligue» y Qor.jáie» 
I 25 28 Agt 
El míigniSco y uñero yapor 
M A R I A H E R R E R A 
CAPITÁN D. F E D E E I C O V E N T U R A 
Saidrá de este puerto Su. inmute el dia 21 de octu-
bre á las 2 do la tarde, ví t aibarián para los de 
ânt*> Crnz d« la Palma 
8anta Crnz de Tem rife y 
Palmas de Gran Cawaria 
L a carga so embarcará por ol muelle de Gaballeria 
hasta el «lía 22 inclusive. 
N O T A S . 
Este vapof estará atracado ¡i uno de los espigones 
de les muelles do Luz para mayor comodidad do los 
eeñorce pas jeros. E n Caibarién el pasaje será con-
ducido A G A Y O F R A N C E S por nno dolos vapores 
de la Empre sa que hacen esa cairera. 
L a casa armadora consecuente con tu inicistiva de 
los viajes directos desde Oída Isla á Cnnariifs, ha te 
nido especial cuidado en dotar al M A R I A H E -
R R E R A e n todss 'as comí didndfs neceearias para 
el pasaje. Las cámaras de l1.1 y li? son espaciosas y 
decoradas cou gu- to y elegmcia, y la de 3? reúne 
grandes comodidailes páralos pasajeros de es'a cía-
te, los cubiles van iostaladcs f n su • spacioso y venti-
lado entrepuente con 1 teras de Juerro .? lecho de lo-
na lo cual so presta á una limpieza exlraordinaiia 
tan conveniente en estos casos. 
Además tiene cuarto de baño y una hermosa coci-
na dedicada exclusixamente al pessje do 3?, prome-
tiéndose Iri Empresa que é^te quedará complacido 
tanto por las condiciones citados y la rspidoz de di-
cho vapor, cuanto por el excelente trato que tiene 
acreditado. 
Con el fin de que no se sorprenda á los Feñores pa-
sajeros que deseen v^jar por nuestros vepores. ha-
cemos constar que el vapor J U L I A saldrá fijamente 
segan telemos anucciado el día 10 de octubre para 
diclias Islas, sin alteración alguna, lo cual lo tiene 
acreditado esta casa 
I ?5 3 ot 
:NEW-Y0RK aM CÜBA. 
I M L S T E A M S I ' G O I P M ! 
Línea de WarcL 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-








Stgo. do Cuba, 
Taxpan, 
Taoipico, 
C i m p c h e , 
Frontera, 
Laguna. 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de Mózico, todos los sábados á 
la una de la larde. 
.Salida» de la Habana par .̂ Nueva-York, los jueves 
y sábades, á las seis en punto de la tarde, como si-
gue: 
0 R I 3 A B A OLre. á 
Y U C A T A N 6 
JTOM D K I -. . . I ' 
V I G I L A N C I A . . Jrt 
S E N E C A . . 1« 
C I T Y O F W A S H I N G T O N i 0 
S E G U R A N C A . . '¿5 
S A R A T O G A . V , , . . . . 27 
O R I Z A B A i . Nbre. 19 
Salidas de la Habana para puertos de México, & 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
S E N E C A i Obre. 3 
C I T I O F W A S H I N G T O N 7 
S E G U R A N C A 10 
S A R A T O G A , 14 
D R I Z A B A „ 17 
Y U C A T A N , 21 
Y U M U B I 24 
V I G I L A N C I A 28 
S E N E C A 81 
C I T Y O F W A S H I N O T O N . . . . Nbre. 1? 
Para Nassau, San lingo de Cuba y Cienfuegos. 
C I E N F U E G r í i Obre. 3 
S A N T I A G O . . 23 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de flus via-
jes, tieniendo comodidades excelentes para pasaje-
ros en sus espaciosas cámaras 
COBBESFONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambares, y para 
puertos de la América Central y dol Sur con conoci-
mientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á loa agentes. H i -
dalgo j Comp., Obrapí?. húmero 35, 
A V I S O . 
Se avisa á los ee3ore8 pasajeros qne para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de na 
C5rtia?ado del Dr . Burg6S«fg8D Oblíjo 31, altos, 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Vapor español 
cap i t án D. Eranciseo Llorea. 
Este acreditado y cómodo vapor de 
6,0üü <>on«l3das, CLASIFICADO EN KL LLOTD 
INGLÍS lOt) A ], fwl ir de este puerto 
con escala en C Á I B Á R T E K , á principios 
del mes de Noviembre próximo, DIREC -
TAMENTE para 
Santa OUSÍ de ia Palma 
Saoti Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
¡arcelons 
J:umite pasajeros á quienes se aará él 
esmerado trato que dispensa siempre es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
este vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus conslgnatarioa, 
C. BLANCÍÍ t C O l f ^ 
OFICIOS N U M . 2Ú. 
c 1523 G ct 
Vapores-correos á iematóe? 
de la Compañía 
HAHBÜR60EÍA-AMBRICAM, 
Linea da las Antillas y Golfo 
de México. 
m m LA HABANA. 
Para Veracmz y Tampíéo. 
Saldrá para dlcbos puertos SOB1ÍK E L D I A '¿0 
D B S E P T I E M B R E , ol nuevo vapor correo-alemán 
de porte de 2333 toneladas. 
capital?. Küli lewein. 
Adíi i te carga á flete y panajoros de proa y nno» 
cuantos paosoeros de primera cámara. 
Precios de p^síy'e. 
E n 1? cámara E n proa 
Para VEKAOHÜZ.,-, $ 26 $ 18 
. . TAMI-ICO 86 . , . 18 
L a carga se recibo por el muelle de (Jíiliallcrla. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminia-
iraoióu de Correos. 
eventuales en H A I T ? , S Á Y T O ' D Ó M I Ñ G O ' V S_. 
T H O M A S , saldrá S O B R E E L 5 de O C T U B R E 
el cneto vapor corroo tslewián, de porte de 2333 to-
neladas 
c a p i t á n Kiiblewein. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos coa conocimientos directos, para un gran 
•lúmero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , sepún 
pormenores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trs abordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, é precios arreglados, sobro los que im-
pondránlos oousignatarioe. 
L a carga «e recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorrespondenclá solo se reciba en la Admlr^'f-
fer.iolí» de Correo» 
SD1 O M F l M O i . dMdrá para pl H A V R E y H A M B U R C O , con ee-
••e.laf on varios puertos de la lala de Cuba * even-
tuales en H A I T I , S A N T O D O M I K C O y f T T H O -
MAS S O B R E E L D I A 30 D E S E P T I E M B R E al 
ntievo vapor-correo alemán, de porte de 3365 tone-
ladas 
E 
cap i tán vou Frarkenberg. 
AUnitu aaifra para lü» citados puímo» J iamldón 
trasbordo! coñ conocimientos directos oaí* n;. aras 
irfmero do puertos de E U R O P A , AMKJtíOÁ Í>B1. 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , seorín por-
menores que «e facilitan en la casa oonaiguatarUk 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca ')! vapor, será trasbordada on H&mbaTgc 6 
en e! Havre, á conveniencia dala empresa. 
Admite pasajeros de proa y nnoi cuanto» de prí-
mera cámara nr;ra St. Thomas, Haytí, Havre y Hani-
burgo, á precios arreglados, eobro los qpe impondrán 
los oonaígnatarifis. 
I B f B E T S N C I A l M P O E T A i f B . 
I.os s apores de esta linea hacen «Koala en aae 
S más prortos do la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Otiba, siempre que se les ofreica carga suficiente pa 
ra arae'itpr la escala. Dicha carpa se admite para lo> 
puertos de su itinorarlo y también p-.r» oualquie 
••tv- pvr.io, oon trasbordo en el Havre 6 fíambHTgo 
Para más pormenores dirigirse á los oonaigaatarioi 
oalie de San ¡ « n a d " n. B4. Apartado de Correo 729 
R I A R T I N . F A l . K í C P 
ri 700 ir,ft í« Wr 
DB 
HIJO 0 E J . J O V E R Y S E R l l i 
D E BAEOBLONA 
SI mny acreditado vapor español 
5,500 TONELADAS 
C A P I T l l í TORRÁS 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
DIEECTAMENTE para 
Santa Crnz de la Palma, 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
E l vapor se bailará atracado A los mue-
lles de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A N U M . 4 3 . 
O 1505 35-31 acr 
M I S COSTEIS. 
CORREOS líE LAS ANTILLAS 
Y T B A B P O B T E 9 M I L I T A S E S 
DB 
" V a p o r A Y I L É S 
A causa del mal tiempo qne reina, este [vapor que 
debia salir el domingo á las 12 del dí%, suspendí 1̂  : 
f P p l |í6?g | l l^ge? € i la» 5 de t R ^ ? ; j 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
8U SITDACIÓS EN LA TARDE DBL ROBADO 29 DB SEPTIEMBRE M 1S94. 
A C T I V O . 
CAJA: 
E n efoclivo en el Banco 
Idem idem en el Ecaco Español . 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos... . . . . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas áÜQwdar 
Cuentas al c o b r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Corresponsales..... • • • •««•« . 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fus ión . . 
Adquiridas después de la fusión 
Ü T I L É á : 
Materiales y utensilios. . .<•. . . . . . . 
Mobiliario.. 
Empréstito inglés: partidas amortizablos de 
ItMÍ á 1930 
Obras á particulares >• 
Depósito ée valores (nominal) 
GASTOS DB TODAS CLAS33. 
Generales 
B a a c o . . . . . . . . . . . . 




E m p r é s t i t o . . . . . . 
Obras en construcción. 
Adquisiciones de 1894... 











































$20.815.784 | 13 
P 4 8 I V O . 
Gapitsl , . 
Fondo de reserva. . . . 
Saneamiento del A c t i v o . . . . . . <̂ 
OBLIGACIONES X PAGAR. 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos: 
E n eíoflMvo > 
E u accioiióá. 
OBLIGACIONES Á PLAZO': 
Empréstito Injrléa: nueva e m i s i ó n . . . . . . 
Id. Id . por convertir núm. 3. 
Plazos de materiales , 
Recaudación de ferrocarriles Septiembre.. 
Cuentas apagar de forrccarriles , 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato cou el A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . 
GANANCIAS T PÉRDIDAS; 
Producto de los ferrocarriles. 
Idem de los admacones 







































N O T A . 
Sacos do azúcar recibidos desde 1? de enorD, 
Saldo de 31 de diciembre de 1893 
T o t a l . . . 1.Ü8Í.4SP 
Sacos entregados. • 1-023.337 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje &1.132 
Habana, 28 Septiembre de de 1894.—El Contador Genera], Psdro A . tíeott.—Vío. Bno. E l Prudente 
interino L . R u i s O 1518 ~0 
capitán D. JULIÁN GABCÍA. 
Esto vapor saldrá de oifci pnerto el día 10 da Os -
bre á las 5 de la tarde, para las de 
GXSiAHÁ, 
B A R A C O A , 
SANTIAGO DK r!UHA, 
P O R T A U P R I N O E , H A I T Í * 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U K R T O P L A T A , 




La» pállíaa para la carga de travesía icio se admi-
ten hasta el dia anterior do la salida, 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevitan: Sres. V í t e n t e Kodrígnes j C j . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Sun. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesea y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Cabo-Haitiano: Sres. J iménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Pouce: Fritzo Lundt y Cp. 
BIttyagflez: Srea. Schulzoy Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle. KopjuscL y C¡> 
Paerto-Kic«; Sr. D. Ludwig y>r.p!ft.'<< 
Se despaclia per oss armadores San Pedro n. 6. 
79 
A V I S O . 
V A P O R " H O R T E R A 
Este buque suspende temporalmente sus viajes á 
Gibiira y Nuovitas, por tenor que efectuar una ligera 
reparación. A liu de que los sefioros cargadorna n" 
sufran perjuicios por cata cansa, esta Empresa ba 
dispuesto que mieotras dure esta reparación, lo» de-
más vaporea cobren ifflial flote que el M O R T E R A , 
oara los puertos de Gibara y Nuevitas.—Sobrinos de 
Herré» 
Linea de Sagua y Caibarién. 
6Í 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde; tocará los martes en Sagua, y saliendo el mis-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana. 
De Caibarién saldrá los jueves álaa ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará en Sagua los sábados, y de a'.li la l -
drá el mismo día para Caibarién, á cuyo puerto lle-
gará los domingos por la mañana. 
Do Caibarién saldrá loa lunes á las ocho de la 
mañana, y hará escala en Sagua el mi?mo día y lle-
gará á la Habana los martes por la mañana. 
C O N S I G N A T E H I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente y Torro. 
E n Caibarién. D . Andrés de ürrutibosscoa. 
Armadores: San Pedro u. 6, Habana. 
N O T A . 
L a carga para Chinchilla pagará 28 por caballo, 
además del fleto del vapor, 
I n 2R 812-1 R 
L E U I Z & Cr 
8, O ' R E I L L Y , 8 . 
KSQÜINA A MERCADERES. 
HAC'íiN PAGOS POR E L C A B L E , 
Fae i l l t an cartas de c r é d i t o . 
Giran letrai aobre Londres, New-York, Ne\r-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N4-
polee, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
f o, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lllle, •yon, México, Veraorui, San Juan de Pnerto-Rioo, 
oto., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» dt 
Mallorca, Ibica, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego d« 
Avila, Manzanillo, Finar del Río , Gibara, Puartc 
Prínoipe, Nuevlta». eia 
n IOJW i(W» l-Jl 
B. PIÑON. 
Lamparilla 22, altos. 
n KÍW «i9_i av 
B S Q T T I N A A A M A H a U ' H A 
HACEN PASOS FOR E L CABLE 
Pae i l l tan c a r t a » do c r é d i t e y g i r a s 
l e t r a » á corta y larga v i s t a 
iobre Nueva-York, NueTR-Orleans, Veracruz, Méjl -
oo, San Juan de Pnerto-Rioo, Londres, Parí». B u r -
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolef , 
¡tííMii, Oéncva, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Qointín, Dleppe, Tcuiousa, Venosia, Florencia, P a -
lermc-, T u r í i , BSesins- ta. *ÍÍ eora-i sobre toaas ta 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S L . A S C A N A S I A S . 
O 1190 ' SS-l Ag. 
j 
B A N Q U E R O S 
E S Q U I N A A M E H C A D E E S S 
HACEN PAGOS 1M>B E L Í A B L 1 
F A C T L I T A H C A R T A S DB C B f i D I I O 
j g i r a n lefrft« á c o r t a s l a r s í a r i s t s 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N . C H I C 4 G 0 7 
S A N F K A N O I S O O . N U E V A D R L E A l í S , M E -
J I C O , S A N J U A N D E P U E U T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R Í S B U R D E O S . L Y O N , BA T O N A , 
•IA M B U R G O B B f i M B N . B B R I i f N , V l f i N A , 
A M S r K R l í A N B K ü S í S L A S RO'>íA, N A P O L F - S , 
M I L A N . QJÍNOVA, E T C . S T C , ASÍ C O M O S O -
8 R B ThOAfl L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D B 
E S P A Ñ A JB 1 S L A 8 O A Í T A E I A S 
A D E M A S . C O M P R A N Y V S N D E N E N C O -
MLSCOy R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D B L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C Ü A L Q Ü I E K A O T R A C L A S E D K 
V A L O B I C S P U B L I C O * ? o 810 156-16 My 
. . 9 
Suciedad Mercantil dei Gremio 
de Talleres de Lavado. 
Terminados los trabajos del Reglamciito. >a ina-
crip'o en el Registro Mercantil, con todos I <- ceqat-
sitns de la Lpy, ce eita á todos los accionistE? y á lo» 
que sean corisumido'-ps de carbón de C< k. y desean 
tomar acciones de eat-i eiT>p.-« s?. para que i;f,'ncnrran 
á la Jacta general del doioiiigo 14 dsl c n ionle, d las 
doce del áU . en Salud ternero 7, entrada por Rayo, 
y para n'-mbrar la J u i i U de Gobierno ó sea la Direc-' 
uva que ba de regir los deetia .8 <?e esta importante 
Sociedad. „ „ . , . , 
Habana, 4 do Octubre do 1894.—El Presidente da 
la Comisión, Ficen e GJea. 
13312 P3-6 d»-7 . 
J L V Í B G i m p o r t a n t e . 
Suplico á los eeñoreB que hayan compra-
do fracciones del n. 3935 pertenecientes al 
sorteo n. 1486, pasen por esta su casa Reina 
y Amistad para canjearlas ó abonarles sa 
impote por haberles entregado equivocada-
mente un bllleteya jugado.—FtomJCíO-ftt í-
rralde. 13408 la-8 2d-9 
A V I S O . 
E l vapor N . Cubano, capitán Canales, saldrá par» 
Is la de Pinos el juéves 11. Admite carga y pasajero» 
para dicha Isla. L o despacha en la Habana D . R i -
cardo García Oficios 5. 13433 3d-9 2a-9 
AVISO A LOS H E R E D E R O S 
de Isaac Sasportas. 
Me encargo de entregar Ad'chos herederos una 
mrción de terrenos que t i^pD en l a Florida. T a m -
)iéa de D o ñ a Inés Gómez. 
C O N C O R D I A 2 0 
L . L a y . 
13367 ^ 7 , 
Meniecia M a r fle la Isla ae C i a , 
Sección Directiva. 
Negociado Segundo. 
A N U N C I O . 
Debiendo proveerse una plaza de Conserje en i s 
ciudad de Santa Clara, dotada con la gratificación, 
reglamentaria y casa, se convoca & todos los targen^ 
tos é individuos de tropa retirados ó licenciados a b -
solutos del Ejército y Armada á quienes convenga, 
debiendo los interesados presentarse en la Intenden-
cia Milisar San Isidro n. ^2, en horas de oficina e a 
donde se les enterará de las condiciones y obligacio-
nes de su cargo. 
Habana, 5 de octubre de 1834.—De orden da 
S. E . : E l Comisario de Guerra, JSnrique Goncés . 
13388 3-7 
25, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras & corta y lai-
j a vista y dan cartas de crédito sobre Ne'w-York, F > 
adelfla, Nevr-Orleans, San Francisco, I-or^re», Pr-
rÍ8, Madrid, Barcelona y demás capital . • ; etsda«Ui 
Importantes de los Estados-Unidos y E u ' . ; MÍc-->irí 
tobre to lo»'o* pushlos da KspfcB» J Oí r -inni»*. 
GIRO DE LETRAS 
C Ü B A N U M . 43, 
AV I S O . — S A B I E N D O Q U E S E T K A T A D E E — napenar uno? censos qne en la hacienda ' San 
Marcos'1, sita en Santo Domingo, poseía D . D o m i n -
go de Sotoloi g3 y Ugarte, se hace saber para gene-
ral conocimieuto, que diebos ceof os fueron donados 
por Sotólo: go á doña Rafiela Tardales y qus están 
en l i i -E'1". V.u Villegas 93 informarán. 
13263 8-4 
m - i t i 
Jlegimieuto Infanleríadeígabel la Católica 
5úmcro75. 
Annlada^or la superioridad l a í í i b a í t a ñ¿ pairado 
que heñido Irgir el<ií i 3 i delTsei de •gasto p i ó -
iimoj>ífaí''>, J •!c'->:.e.-i¿o celebrarse nncwa l ic i tac ióa 
para t i . ÍSa eooa.6tii;co actual^e publica por el p.-e-
«ente animcif», 6*ñ i de que l l e g o » á conocimiento da 
los qne deseen tcjnar parte ea el1.»; en la inteligencia 
que el acto dr la adjadicsc ióa te v^r.licara»eiilHe ofi-
cinas del regimieaio, en el Canipscunto á e ! r P r e c i -
pe, á las nueva de la mañana del 10 Uel, entr^tte oc-
tubre, « i n d o de cneftta del contratista el p á g a m e l o s 
anuncios^<Iémás qne cor^sponde, por l o ^ a » res-
pecta á. cuanto precepttlan* os ar.í.-ulos 28 del 
Reglamento de suisidio industrial de T2 de mayo do 
18^3, c u y o £ e g l a m s n t o se hr.Va inserto tn el topl*-
mento de la "Gaceta Oficial" da c í a ciudad de I A 
de iuniu dt 1 mUnio i ño. 
l iaban» 2á de stpt i tmbn 9* UW1 — L o s cap'^ane» 
pnmisioriidos. Jr.sé í«»-ná!l'''"' ^ " ' w á i í í . — A * í 0 ' < í S 
•snwBacwnmMiMHM JWUII.IIÍ i t mu IMHIJUI» •mjnwijw 
MARTES 9 DE OCTUBRE DE 1894. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
A con t inuac ión publicamos una in-
teresante carta que hemos recibido de 
nuestro i lustrado corresponsal el señor 
H , en la cual é s t e nos hace traslucir al-
gunas opiniones del Sr. D . Francisco 
Bi lve la sobre la po l í t i ca en general y 
sobre las cuestiones antillanas. Pero 
en lo que á estas ú l t i m a s se refiere, de-
bemos advert ir que no estamos de a-
cuerdo con el cr i ter io que nuestro dis-
t inguido corresponsal atr ibuye a l señor 
Bilvela, n i mucho menos con el consejo 
de que los reformistas entremos en a-
venencias ó transacciones con los eter-
nos enemigos do las libertades p ú b l i c a s 
en esta A n t i l l a , en menoscabo de las 
bases esenciales de la reforma que de-
fendemos. Acerca de esto, hemos ex-
puesto ya repetidas veces nuestro j u i -
cioj pero en may p r ó x i m a ocas ión lo 
formularemos de nuevo por los respe-
tos y consideraciones que aquel hom-
bre públ ico nos merece. L a carta dice 
as í : 
Sr. Director del DIARIO DE LA M A 
B I N A . 
Las Arenas (Bilbao) 18 de septiembre 
de 1894. 
Aunque parece que los liberales tie-
nen t o d a v í a un a ñ o de v ida na tura l en 
el poder, y s e g ú n los partidarios de las 
crisis con c r o n ó m e t r o eso de les cam-
bios pol í t icos e s t á t an bien reglamen-
tado que la s i tuac ión fusionista c a e r á 
precisamente el dia o de j u l i o de 1895 á 
las o y 25 minutos de la tarde, salvo 
a l g ú n ataque fulminante de indisciplina j 
ó la explos ión previa de a l g ú n desatino 
gordo, preocupa en serio á cuantos an-
d a n gobernando el mundo y sus monar-
q u í a s el estado en que se encuentra y 
ha de hallarse antes y d e s p u é s el par-
t ido conservador. Hasta hace poco, tu -
vo una unidad superior al sencil l ís imo 
dogma del K o r a n , pues si los mahome 
t a ñ o s todo lo reducen á A l á y su profe 
ta , los conservadores nunca tuvieron 
m á s Dios n i m á s Santa M a r í a que el 
Sr. C á n o v a s del Castillo. C á n o v a s era 
juntamente el ídolo y el sacerdote, el 
dios y el pontíf ice, el dogma, la iglesia, 
el culto, todo. Hasta que sal ió D . F r a n 
cisco Silveia. 
Y ya que este nombre he escrito, 
considero de s ingu la r í s imo i n t e r é s re 
capi tular lo que el señor Silveia piensa 
y dice sobre varios asuntos públ icos . 
Bien pudiera en este caso describir su 
morada de verano, el palacio señorial 
donde reside en M á l a g a , aquellos her 
mos í s imos jardines con sus gallardas 
palmeras, su p e q u e ñ a y juguetona cas-
cada y la soberbia ga le r í a cubierta de 
trepadoras y madreselvas que forman 
tapido velo de frondas y flores por don 
de no penetran j a m á s los rayos del ar 
diente sol andaluz. T a l vez p o d r í a sa 
car par t ido del museo de a n t i g ü e d a d e s 
romanas y piedras tumulares de nues-
t ros abuelos los turdetanos, que allí 
evocan y mantienen cierta melanco l ía 
de e s p í r i t u en el eximio orador, le a l i -
mentan cierto desprecio á las glorias 
presentes por lo efímero de las pasadas 
y le deleitan en esas sus aficiones ínt i -
mas á la majestad de las rninas y á las 
e n s e ñ a n z a s a l g ú n tanto l ú g u b r e s de la 
historia. Pero á fuer de cronista ver íd i -
co cúmpleme declarar que no he visi-
tado al seEior Silveia hace a ñ o s en la 
finca de la Concepción quo sus padres 
pol í t icos , los Marqueses de Lor ing , po-
seen en M á l a g a a l l á en lo alto del Gua 
dalmedina conforme se va hacia los mon-
tes del camino de Granada. !Ni he con-
jngado con él ese verbo odioso que 
hemos importado d é l o s yankees y qae 
tiene por ra íz la palabra b á r b a r a de 
intervieic; es decir que no lo he exami-
nado de doctrina cristiana; n i soy yo 
qu i én para someterlo á un interrogato 
r io , n i él es de aquellos que necesitan 
ser preguntados para decir lo que les 
place ó conviene á su pol í t ica . 
Tan lejos de M á l a g a estoy, que escri-
bo desde el extremo ^Torte de la P e n í n -
sula, teniendo á m i derecha el pinto-
resco, pulcro y poé t i co pueblo de Algor -
ta , á m i izquierda la calle de Hoteles y 
Palacios e s p l é n d i d o s de Portagalete, 
u n poco m á s adelante ese encanto mar 
r i ñ o que se l lama Santurce, á m i espal 
da flotan en densas nubes las espirales 
negras y blancas de la Vizcaya y A l t o s 
Hornos de los Ast i l leros , de Múde la , 
de cien y cien fábr icas prodigio de la 
indust r ia y trabajo humanos y a l lá en 
frente veo el mar inmenso, sin l ími tes , 
como una pnerta que al alma humana 
se le abre hacia el infini to; y se oye á 
cada instante el silbato de las locomo 
toras qae no cesan en su i r y venir, el 
ronco rngido de las Sirenas, el retem-
blar del puente mágico que como arco 
de t r iunfo erigido á la inteligencia y al 
trabajo se alza á la entrada de la r i a de 
Bilbao, y veo desfilar escuadras de va-
pores mercantes que aprovechan la 
pleamar para llegar con miles de tone-
ladas hasta el pió de las casas de la 
ciudad j a m á s vencida y fondean en si 
tios á don le apenas pod í an arr ibar an 
tes embarcaciones modestas sin grave 
riepgo. Y cuando en medio de estas 
maravillas de la industr ia y de esta 
glorificación de la constancia inteligen-
te de la vigorosa raza euskara convier 
to de nuevo el pensamiento á la polít i-
ca, una grave preocupac ión con dejos 
de remordimiento y de temor sobrecoge 
mi án imo. ¿Cómo? rae digo 4e8 posible 
que un acuerdo irreflexivo de cualquier 
ministro, una de te rminac ión impensada 
del parlamento, ana ligereza ó una obs-
t inación del primer sageto constituido 
en autoridad sin m á s merecimientos 
que el favor de un magnate n i m á s ca 
rrera que el haber cursado varios años 
en el salón de conferencias, pueda he 
r i r , menoscabar y aun traer ru ina á es-
ta ingente producción y á esta suma de 
t i t án icos esfuerzos de la inteligencia, 
del corazón, del brazo y del sacrificio 
perenne de un pueblo entero que con 
su sangre y su sudor trasfqrma en hie-
rro las mon tañas , el hierro en oro y el 
oro en vida de civilización y de progre-
so! 
Yed lo cautos que debemos ser en 
las resoluciones tomadas desde lejos y 
c u á n expuestos vivimos á trocar en 
profondos males las mejores intencio 
nes si en vez de fundarlas en la reali-
dad las libramos á las teor ías abstrac-
tas de media docena de libros ó de 
sistemas filosóflco político-sociales muy 
bien hilvanados para el gabinete de es-
tudio, desastrosos casi siempre para a-
plicarlos á los organismos vivientes de 
las naciones como in anima vi l i . 
Pero me he apartado por demás de 
mi p ropós i to , y corto la digresión que 
t a l vez constituya asunto para otra 
carta que leerán con entusiasmo todos 
los hijos de la t ierra vasca quo ahí re-
siden y a d e m á s todos los buenos es-
pañoles codiciosos de las glorias pa-
trias; no ciertamente por la descripción 
que intento, sino por las cosas que re 
fiera muy, superiores á toda pintura y 
nar rac ión . 
Yuelvo á la polít ica, y si bien como 
dige no voy á tragar 'ün prontuario á 
modo de oatecísuio de los pensamientos 
y de la act i tud del Sr. Silveia, reúno , ya 
de los dichos que se le atribuyen, ya do 
referencias de sus amigos, ya de ideas 
sueltas deslizadas en cartas particula-
res, ya t a m b i é n de afirmaciones repe-
tidas por él en Varios casos, una sínte-
sis de süs principales juicios sobre los 
problemas pendientes de m á s sustan-
cia ó in te rés . !N"o respondo de que pa 
labra por palabra cuanto consigne sea 
suyo: si certifico del fondo; s i rviéndo 
me para abonar lo verídico de esta co-
rrespondencia el precedente de otra 
carta antigua mía en la cual puse hi-
po té t i camen te ü n discurso en sus lá-
bios, rodeándo lo de parte imaginativa 
y novelesca y á pesar de esto tuvo la 
sinceridad de responder á los periodis-
tas que le interrogaron en su despacho 
del Minister io de la Gobernac ión: "De 
esa carta no puedo rectificar n i la sin-
taxis." 
Supongo que habla el Sr. Silveia 
porque en este género de ideas ó de-
claraciones el uso de la primera perso 
na ofrece mayor claridad y vigor á la 
frase que no el empleo de otro cual-
quier medio indirecto ó impersonal. 
"Soy enemigo de esas conversacio-
nes semiprivadas, semipúbl icas que 
han dado en llamar intervieus. Nada 
expone tanto al ridículo pretencioso, 
que es de los peores del género , como 
la repet ic ión de semejantes conreren-
ciaa. Para que satisfagan la curiosi-
dad del públ ico hay que decir algo in-
discreto, algo disonante, ó por lo me 
nos algo de bulto; lo primero ser ía una 
candidez del periodista el solicitarlo: lo 
ú l t imo se dice en el parlamento ó en 
los per iódicos propios, no por modo i n 
directo bajo bandera e x t r a ñ a . 
De las cuestiones de actualidad 
es una de las que m á s gastan á Jos lee 
tores, sirven de comidilla á la prensa 
y ocupan á las gentes, la reorganiza-
ción del part ido conservador. Unos 
por meter c izaña , otros por cortarla 
l levándoles el exceso de celo á producir 
lo contrario de lo que intentan, se pa-
san la v ida e s t u d i á n d o n o s el gesto á 
los de a q u í y á los de m á s allá; quila-
tan los adjetivos que usamos cuando 
estos hablan de aquellos y aquellos de 
és tos ; l levan cuenta de los pasos que 
damos ó que dan, depuran la expre 
sión seca ó expansiva de los saludos 
mú tuos , tomando á las veces la corte 
sía por ap rox imac ión acentuada y la 
seriedad por rencor mal disimulado. E 
incurren muchos en la Vü lga r idad de 
que no hay poder y por lo tanto no hay 
patria sino se verifica inmediatamente 
y de un modo sumar í s imo una recon-
cen t rac ión completa y una paz absolu-
ta, sin pensar que no ha habido guerra 
y que no cabe suspender hostilidades 
que por lo menos de nuestra parte no 
I existe. 
. . . Y o creo que esa reorgan izac ión del 
partido conservador, l lamémosla así , 
es de de los asuntos menos importan 
tes y urgentes. No hallo una sola ra 
zón que just if ique ese c a r á c t e r de pe 
re o torio que se le quiere dar. Si a lgún 
suceso grave precipitara la necesidad 
del advenimiento de los conservadores 
hay el suficiente part ido para servir las 
necesidades de la m o n a r q u í a y del or-
den. D . A n t o n i o C á n o v a s conserva 
perfectas sus facultades extraordina 
r í a s ' y su autoridad. Todo el mundo 
ha podido verlo en el parlamento en 
las ú l t i m a s c a m p a ñ a s á la a l tura de 
siempre en el vigor del pensamiento, 
en la claridad de la expres ión y en ese 
estilo noble d é l a elocuencia antigua. 
E n caso ta l de venir al poder á des 
tiempo, por imposic ión de los sucesos 
todos le a y u d a r í a m o s sincera y firme-
mente en la medida que A él pudiera 
con venirle. 
Es doloroso que hombre tan excep-
cional, que mira tan alto y piensa tan 
hondo, no participa de la ciencia de 
que el part ido conservador se halla eu 
e! caso de afirmar un programa concre-
to: es doloroso que se desdeñe la fueraa 
que eso d a r í a , y que el part ido conser-
vador se duenuaen, tendiendo que bas 
ta esperar como herederos forzosos que 
aguardan la muerte de un t io incapa-
citado de otorgar testamento. 
Cada d ía tengo convicción m á s pro 
funda de que hace falta un aliento mo 
ral al parlamentarismo y á la meaocra-
cía, amenazados, si no ya heridos de 
mortal decreto, 
. . E l proteccionismo no basta para 
pr-grama y menos hoy que si vinieran 
los con servar dores al poder t e n d r í a n 
que ajustar tratados, pues E s p a ñ a , pa-
ra no caer en la pobreza y el estanca 
miento, los necesita; y su e sp í r i t u sobrio 
resignado y a ú n en algunas regiones 
perezoso, piden la concurrencia ext ran 
era en mpdida razonable y la comuni 
cación europea para no caer en las te-
rribles a í r acc iones del coaiinente afri 
cano y hacernos m á s m a r r o q u í e s que 
europeos. 
. E l part ido 
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F R A S Q U I T O 
NOTELA OEIGINAL 
UB 
JOSÉ DE AEMAS T CÉSPEDES. 
(COSTCÍÚA.) 
—No hay muebles. 
—No señor. 
—¿Y dónde comemos! 
—Con unas tablas que yo mande ee 
a r r e g l a r á una mesa. 
— ¿ Y t e n d r á usted bateas? 
—Por casualidad tengo dos, 
—¿Y gícarart 
—Bastantes. 
Esteban, que hac ía estas preguntas, 
contestadas por el ventero, ordenó: 
—Domingo; compra esas seis bateas 
y seis gícaras. 
Domingo obedeció , y los de la cabal-
gata se trasladaron al Cerro, donde to-
maron posesión de los bos ranchos, ins-
t a l ándose en uno Lombea con su asis 
tente y en el otro Esteban y Domingo. 
2so t a r d ó el pardi to, que era zagale 
t ó n como de quince a ñ o s , delgado 3 
fuerte, en bajar á la Ycnta del Indio 3 
en volver con un serón á cuestas y unas 
jabas conduciendo gran parte de las 
provisiones anunciadas por el c a t a l á n ; 
pero todas crudas. 
E l asistente de Lombea se enca rgó 
del guiso, y cuando el comandante y 
Esteban estuvieron perfectamente ba-
ñ a d o s con el agua t r a í d a de un manan 
t i a l cercano, y vestidos con el mayor 
esmero que la ocas ión permitía, £ e ha-
conservador no pue-
de seguir siendo el mismo que el s eño r 
C á n o v a s hizo para la r e s t a u r a c i ó n . En 
aquellos momentos cr í t icos y difíciles 
los grandes ideales, la trancendencia 
de los problemas por resolver, las difi 
cuitados de crear una legalidad donde 
todos cupieran, a b s o r b í a n las cuestio 
nes p e q u e ñ a s de prestigios personales 
y relegaban á t é r m i n o muy secundario 
ciertas impresiones de corrección en la 
polí t ica. Realizada aquella gran obra y 
siendo patrimonio común de los par t i -
dos monárquicos , leyes, reformas y or-
ganismos polí t icos, la opinión y el pa ís 
atienden con escrupulosa preferencia á 
esos otros puntos no mirados con pre 
dilección en d ías de grandes transfor-
maciones. Ahora de secundarios pasan 
á ser principales. Me maravilla que una 
inteligencia tan perspicaz no aprecie 
la fuerza inmensa que en un momento 
his tór ico como el presente le d a r í a el 
tremolar una bandera que le es tan 
s impát ica y de la cual, por ejercitar su 
ingenio ep igramát ico y agudo, suele 
burlarse. 
D e s p u é s de todo, no le cos ta r ía 
más que el sacrificio de u ü a media do-
cena de aspiraciones ministeriales y la 
molestia de otros tantos disgustos so-
bro altos puestos y distribuciones de 
influencias. Tengo para mí que después 
de los treinta a ñ o s no se aprende, des-
pués de los cuarenta nb se lee, y des-
pués de los cmcuenta no se oye; pero 
el Sr. Cánovas tiene dadas pruebas re-
levantes de que no le alcanza esa re-
gla casi general para el vulgo de los 
mortales. Confiemos en que lo demues-
tre una v^z más . 
. . . .E j emp lo hermoso tenemos en 
E s p a ñ a de lo que consigue una labor 
suave y constante, sin alardes n i gol-
pes de violencia, pero rindiendo siem-
pre t r ibu to y casi un culto al buen 
concepto públ ico y á las reputaciones 
más acreditadas, 
No se me oculta que hay á ve-
ces personas muy listas y de singular 
competencia, pero que carecen del sen-
tido que distingue lo bueno de lo malo. 
¿Cómo he de desconocer yo que se pue-
de ser un gran personaje y un gran tu -
no, y que Eichelieu, que' merecía un 
grillete hizo la Francia, y que no h a r í a 
otro tanto en E s p a ñ a un Santo Varón 
por bendito que fuera si t en ía mengua-
da inteligencia? 
Pero non erar hic locus: el part ido 
conservador pudiera tener esa misión 
gallarda, ú t i l y necesaria que ya he di-
cho, y tóraome que nada sa resuelva 
con el rut inario empeño de no darle 
ninguna otra m á s que la de sustituir 
con ventaja ia presidencia de Sagasta 
con la de Cánovas y mano á mano á 
D . A m ó s con Concha Cas t añeda . 
Pero sea de eso lo que quiera, me pa-
rece que reorganizar el part ido conser-
vador no urge. Las improvisaciones no 
son buenás en la política; resultan pé-
simas en lo político. 
Para una necesidad perentoria bas-
tan Cánovas y Mar t ínez Campos; y pa 
ra una evolución progresiva hay tiem 
po por delante. 
. . . .Mucho más ttrfe hoy eí acometer 
y dar cima á los problemas q ú e tiene 
delante el partido liberal, y entre ellos 
el menos tratado y á mi júicio el m ' 
importante y grave es el de Ultramar. 
Es necesario abordarlo con decisión y 
franqueza: el retrasar su debate y so-
lución puedo agravar el d a ñ o y repre 
senta una gran responsabilidad para 
todos. E n mi sentir, la legislatura p ró 
xima debiera consagrarse á su estudio 
y del iberación con especial preferencia 
Grave fué el silencio en la pausada: sos-
tenerlo en la inmediata no me parece 
posible ni ló creo pa t r ió t i co n i p r u 
dente. 
E l primero y el n^s delicado pa-
pel les corresponde si 0 luda alguna á 
los señores Maura y GÜ^tuaso, indisolu 
blemente unidos con razón , porque su 
misión signihea á mis ojos, no una 
cuest ión de parentesco n i de personal 
afecto, sino una fuerza polí t ica, y lo 
que todos debemos desear y pedir es 
que en la pol í t ica y en la patr ia haya 
fuerzas, instrumentos vigorosos; que 
ya d e s p u é s v e n d r á el desear y p rocu 
rar que se empleen bien. 
Las circunstancias les atr ibuyen 
hoy en los asuntos de Ul t ramar una 
influencia extraordinaria, «así como les 
imponen una responsabilidad tremen* 
da, á la que no se pue io comparar nin-
guna de las que alcanzan á los d e m á s 
políticos en conflictos peninsulares que 
se resuelven entre nosotros, sin refe-
rirse n i indirectamente á la integridad 
ni al honor de E s p a ñ a ante el mundo. 
No juzgo da lo pasado n i discu 
to la oportunidad de haber puesto so 
bre el tapete la cues t ión . Tenemos que 
par t i r del hecho, y el hecho es que el 
problema planteado, allí evidentemen 
te político, con ardores de pas ión que 
aqu í fueron quedando tan amortigua-
dos, e i ige evidentemente una transac 
ción decorosa, una concil iación leal; 
nunca una sentencia n i una victoria. 
Dué leme observar que en nuestra her-
mosa A n t i l l a no hay ¿ e parte de unos 
ni de otros la suficiente calma y sere-
nidad para verlo así , y a b u n d a r á n ora-
dores fogosos hambrientos de popula 
r idad y los polí t icos mnñ ido re s avaros 
de influencias y de poder, que pidan la 
paz sobre el exterminio de los contra-
rios y el t r iunfo del programa í n t e g r o 
reformista ó asimilista de Maura ó de 
Rodr íguez San Pedro. 
. . . . A s i solo pueden hacer la paz los 
faertoí', los incontrarrestables; as í no 
se debe hacer la paz por E s p a ñ a en 
üubí i ; as í no se ha hecho en ia misma 
Pen ínsu l a entre la democracia y la mo-
n a r q u í a , entre la l ibertad de cultos y 
la unidad catól ica , entre la Eevo luc ión 
y la Res t au rac ión , entre todo lo que ha 
sido fuerza y principios con derecho á 
respetos rec íp rocos y entre elementos 
da vida quo ut i l izar en pacificaciones 
verdaderas de los espíri tus» 
Si Maura y Gamazo se penetran 
de esa verdad y á costa de grandes dis 
gustos personales, de acusaciones obli-
gadas de t ra ic ión ó desencanto, favore-
cen y apoyan una t ransacc ión sincera 
y la persiguen con empeño , h a r á n un 
servicio grande á n i pa ís ; mas si se re 
sisten, si se dejan arrastrar por las i n 
transigencias locales, por las ambicio-
nes que despierta la idea de mando en 
nombre de una fracción, y los desaho-
gos que suiwne el papel de socio fun 
dador de partidos nacientes, s e rá difí 
ci l lograr nada út i l , y su respousabili-
dad se rá á mi ju ic io una do las mayo 
res que años hace se hayan podido con 
traer en E s p a ñ a . Reinando buena fe, 
no teugo por difícil una t r ansacc ión 
honrada: el punto crudo se rá la base de 
la D i p u t a c i ó n única ; ah í veo las discu 
sienes m á s acaloradas y los sacrificios 
más costosos: en lo d e m á s , la^inteligen-
cia p a r é c e m e muy hacedera." 
A los reformistas, á quienes considero 
hoy como m á s fuertes, creo convenien 
Haba lista la magníf ica cena, estando 
al propio tiempo de retorno Domingo de 
una excurs ión á la quinta que h a b í a 
hecho con instrucciones detalladas de 
su capataz, ó m á s bien, compañe ro de 
glorias y fatigas, desde Guanaja á San-
ta Cruz del Sur. 
Domingo era un muchacho del Cama 
güey, honrado y fiel, como se dan en 
aquella t ierra, y sen t í a adhes ión á Es-
teban. 
J a m á s servidor tan bueno estuvo á 
las ó rdenes de tuno tan redomado. 
—¿Qué me dices? 
—Ella lo espera á usted en el j a r d í n 
jun to con la señora inglesa. Yenga us-
ted conmigo, 
—Pero c u é n t a m e lo que p a s ó . 
— Me ace rqué . E n c o n t r ó á la señora 
inglesa y á la n i ñ a M a r í a en el j a r d í n ; 
les hablé como usted me h a b í a dicho, 
y después de consultarse las dos, me 
dieron este recado: dile que a q u í lo es-
peramos. 
Esteban se sint ió como p róx imo á 
desfallecer: las corbas se le doblaron. 
Domingo lo sujetó entre BUS brazos. 
—¿Qué es esto, capataz!—le pregun-
tó—¿se mantiene usted firme peleando 
con el condenado de la careta, y se 
quiere usted desmayar al acercarse á 
una n iña ! Yamos, ¡valorl 
E l miserable cobró ánimo y se dir ig ió 
con Domingo hacia el j a rd ín . 
X Y V . 
E L DOLOR DE AGÜERO. 
I L a tarde en que za rpó del puerto de . la Habana el bergantín Veloz y salió 
para Guanaja, llevando á su bordo á 
Frasquito, Da Mercedes, M a r í a y Mrs. 
M e r r i l , los dos primeros, que.no se mar 
c i b a n nunca, cayeron abatidos en un so-
de la c á m a r a , y no volvieron a hablar 
con nadie, n i el uno a l otro, hasta tres 
d í a s d e s p u é s , llegados ya al ingenio 
La Caridad; tan absorbidos estaban por 
sus propios dolores; pero cuando á las 
pocas horas de instalarse en aquella fin-
ca que era la favorita de ambos her-
manos, recibió Frasquito carta del O 
bispa Espada, no t ic iándole el asesinato 
de Manuel y la fuga de Esteban, sobre 
el cual r eca í an todas las sospechas de 
haber sido autor del crimen, el abati-
miento del desventurado padre de la 
v íc t ima llegó al extremo de confun-
dirse con el idiotismo. 
Se le vió guardar cuidadosamente la 
carta en un p e q u e ñ o paquete, que á 
guisa de relicario guardaba sobre el pe-
cho y que con ten ía u n retrato en mi-
niatura de su hijo hecho por Ingres; 
t ambién se le vió escribir como en con-
tes tac ión á aquella, otra carta que r e -
mit ió al referido prelado, y desde en-
tonces no se le oyó una palabra m á s en 
ocasión ninguna, n i fijar siquiera la 
vis ta en nada, por importante que 
fueso. 
D o ñ a Mercedes lo d i r ig ió todo desde 
aquel momento en la casa: ella dispuso 
el viaje á Santa Cruz, o c u p á n d o s e en 
los preparativos y pormenores, y sin a-
bandonar la vigilancia que ejercía so-
bre la n iña , con el objeto de sorpren-
der cualquiera tentat iva de Esteban 
para raptar la ó consti tuirla en depós i to 
te advertirles, que sin renunciar á todo 
su progra ma, pueden ceder algo en esta 
etapa, y hoy por hoy, por cuanto les 
q n o ^ n abierta? punrtas de la propa-
ganda y de la lacha pacífica: ellos pue-
den traer Diputados á las Cortes, y 
fortalecer su organización en Cuba. 
Cuentan ya con Jefes de valor y de 
juventud en la Pen ínsu l a y en la gran 
Ant i l l a ; y si no lo consiguen todo hoy, 
todo pueden esperarlo de mañana . 
A ñ á d a s e á esto la consideración 
de que si por obstinaciones intransi-
gentes se retrasara la solución transac-
cional, pueden dar tiempo á que vol-
viendo el partido conservador, su situa-
ción hoy brillante y p róspe ra se em-
peore. 
Bien saben ellos que j amás un 
litigante ha estimado n i agradecido la 
más favorable de las transacciones: sin 
embargo, no hay misión más noble y 
más úti l para los intereses de las par-
tes que de buscar un concierto equita-
t ivo en los negocios difíciles. 
E l momento para ello es muy o-
portuno: el Sr. Sagasta sirve m á s y me-
jor para estas conciliaciones que para 
ninguna otra cosa, sobre todo cuando 
n lgún amigo ó compañero le da hecho 
el trabajo, y á él le queda la función 
orgánica de encogerse de hombros, que 
no carece de importancia en el puesto 
que ocupa y que otros, según la histo-
ria enseña , han perdido y comprendido 
por no tener esa predisposición ó fací 
l idad en las articulaciones del húmero, 
á veces positivamente salvadora. 
Otro problema menos urgente pero 
de suma trascendencia, que debiera o-
cupar al partido liberal es la reforma 
del reglamento del Congreso y una ra-
dical a l teración en el examen y jnicio 
de las actas. ¿No cree Y d . que con-
vendr ía ensayar un antejuicio de ellas, 
ó siquiera de las graves, por el Tribunal 
Supremo, quedando el juicio definitivo 
sin discusión al Congreso para respe-
tar el a t t ícu lo 34 de la Consti tución? 
No debemos recelar el hacer ensayos 
en esa materia para remediar daños tan 
hondos é impedir escándalos tan reite-
rados; n i a ú n debe desalentarnos el que 
fracasen. Los ingleses han votado más 
de doscientos ¡tillé sobre corrupción e-
lectoral y han logrado cortar muchos 
abusos. 
Asimismo paréceme que se ha 
hecho imprescindible otorgar una au-
toridad mayor á la presidencia para pro-
poner después de cierto número de horas 
de discusión sobre interpelaciones, pro 
posiciones ó enmiendas lacíoít íre, como 
dicen los franceses, procedióndose á 
Votar sin más debate. Ta l reforma, que 
d a r í a prestigio al Parlamento, evitando 
incidentes y disputas prolijas que a ú n 
en Bizancio causa r í an enojo, podr ía ser 
cosa que honrara mucho al partido l i 
beral si conseguía sacarla adelante. En 
cuanto al partido conservador, entiendo 
que le ser ía difícil hasta el proponer 
l a . . . . " 
De Ayuntamientos, de Diputaciones 
y dé adminis t rac ión de just icia mucho 
piensa y dice el Sr. Silveia; pero estos 
dias ha publicado la prensa parte de 
sus opiniones, y en folletos, libros y dis-
cursos constan también . Poco nuevo 
por lo tanto podr ía yo consignar sobre 
ello. Termino, pues, a q u í expresando 
que va muy remota una conciliación 
entre ambas personalidades, que creo 
indispensable para los conservadores. 
Para apoyar su conveniencia y su ne-
cesidad no tengo más que emplear las 
razones del mismo Sr. Silveia, cuando 
trata de persuadir á los reformistas cu 
b a ñ o s de una t ransacc ión razonable.... 
"Jamás un litigante ha estimado ni a 
gradecido la más favorable de las tran 
sacciones, y sin embargo, no hay misión 
más noble y más útil para los intereses 
de las partes que Id de buscar un con-
cierto equitativo en tos negocios difíciles. 
P U E D E S E R . 
Ibamos á contestar á Z a Unión Cons 
titucional de ayer tarde, que intenta pro-
bar que nuestro a r t í cü lo del domingo 
Viene á ser una defensa perjudicial del 
digno general Calleja, cuando ca^ó eu 
nuestras manos el número ú l t imo de 
nuestro apreciable colega La Discución, 
que nos da en una forma tan sencilla 
como bri l lante, y con razonamientos 
irrefutables, la mejor répl ica que pu 
d i é r a m o s oponer al per iód ico doctrinal. 
He a q a í el a r t ícu lo del colega inde-
pendiente: 
"Sin duda, no todo ha sido, no todo 
es bueno en el gobierno del señor general 
Calleja, á quien La Discusión ha censurado 
en varias ocasiones. 
Poro no es por tal cual error menudo 
por lo quo los constitucionales piden el re 
lev̂ o del goaera'; es, por haber representa-
do aquí la política de moderación y de 
concordia. 
Como dice muy bien el DIARIO, órgano 
do los reformistas, el general "ha desar 
mado muchas prevenciones y atraído re 
sueltamente á la causa de España elemen-
tos hasta ahora indiferentes ú hostiles. " 
Los constitucionales no pueden quejarse 
de ól. Si los ha quitado algunos alcaldes, 
muchos más le ha dejado. 
Basta leer los datos que; casi á diario, 
publica la prensa, para saber que en no 
pocas localidades siguen dominando, y abu 
sando, los caciques conservadores. Si de 
algo ha pecado el señor general Calleja, en 
su política, ha sido de tímido con el partido 
derechista. 
Ño ha podiilo mostrarse más tolerante y 
generoso con los que le insultaron en el 
meeting de Tacón. 
Los insultadores se retractaron, después, 
ante los tribunales. Pero con lo que en 
Tacón se dijo, y fué escuchado por cente-
nares de personas, hubiera tenido bastante 
ün Concha ó un Martínez Campos para 
arrancar los galones dé coronel á los hom 
bres que no respetaban los entorchados de 
los oficiales generales. 
Los constitucionales no han sabido agrá 
decer la bondad con que los ha tratado el 
Gobernador General. Han seguido haciendo 
el papel de víctimas é intentando probar en 
Madrid que Cuba se pierde para España 
sí no se le retira el mando al actual gober-
nante de la isla. 
Es probable que el señor general Calleja 
no tarde en irse,'no porque así lo disponga 
el señor marqués de Cienfaegos, si no, por-
que, ahora, los mandos no son tan largos 
como antee; pero ¿están los derechistas se-
según la ley del discen^o paterno, uo 
d e j a b a ni un momento de p r o d i g a r ca 
riñf)8 ( í u i d a d o h í t ú i n f H á t-u l i t - r m a u o , que 
como vivo cadáve r , como inerte e s t c i L u a 
de movimientos au tomá t i cos , icpresen-
taba la existencia del cuerpo sin la del 
airan. 
De este modo se emprend ió la trasla 
ción primero á Puerto P r ínc ipe , en se 
gnida á Xajaza y finalmente á Santa 
Cruz, sintiendo la infdliz s eñora cada 
d ía más ca r iño y m á s esp í r i tu de abne 
gación hacia su hermano, a l paso que 
iba comprendiendo que él sufr ía tor-
mentos m á s agudos que los de¡ella,*con 
ser estos t an penetrantes. 
E n medio de todo, la hija rebelde á 
impulsos de una locura amorosa, la t e -
n ía desesperada por su inconsciente 
obs t inac ión , verdad era; pero en otras 
cosas la respetaba y la a t e n d í a con a-
fecto, mientras que el único hijo de 
Frasquito, eu alma, su adorac ión , el 
ser que lo ligaba á la v ida , h a b í a muer 
to, y habla muerto en circunstancias 
tanto m á s espantosas cuanto m á s be-
llas p o d í a n haber sido las esperanzas, 
las seguridades de que le aguardaban 
d í a s felices. 
Frasquito no leyó toda la carta del 
Obispo Espada. Cuando l legó al pun-
to en que se demostraba la certeza bru-
t a l de la muerte de Manuel, el mundo 
obscurec ía á sus ojos, y dejó de ver lo 
que en el papel hab ía , lo que h a b í a en 
cualquier parte por mucho que lo mira-
ra; pero d o ñ a Mercedes sí la leyó toda; 
y al fijarse en el incidente de no haber 
querido el joyen dejar sólo á sa padre 
guros de que, cuando se cambie de Gober-
nador General, si sigue en el poder el señor 
Sagasta, se cambiará de política? ¿Quién 
les garantiza que se restaurará la intransi-
gencia1? 
Siendo gobierno el 'señor Cánovas y mi-
nistro de Ultramar el señor Romero Roble-
do, vino á Cuba el señor general Arias; y 
no vino á cometer las imprudencias desea-
das por la derecha. Procedió con mucho 
tacto. • , ., 
Ño está la situación de Cuba para vio-
len iias y atentados. La cordura con que el 
país procede obliga á los gobiernos, sean 
conservadores ó liberales, á no desentonar." 
Es natural que dadas nuestras ideas, 
no estemos conformes con todas las a-
preciaciones que hace La Discusión, pe-
ro el sentido general de su ar t ículo tie-
ne que aplaudirlo, como lo aplaudimos 
nosotros, la parte m á s sana y desapa-
clonada de la opinión públ ica . 
Algo , no obstante, hemos de agregar 
por nuestra cuenta para deshacer al-
gunos de los argumentos empleados 
por La Unión para contestar nuestro 
ar t ículo del domingo, siquiera para ello 
tengamos que desautorizar por millo 
nósima vez la a rb i t ra r ía especie de que 
el señor Maura fué el creador del par-
t ido reformista cubano y la de que el 
ilustre general Calleja vino á esta isla 
con el solo propósi to de favorecer el 
desenvolvimiento de nuestra agrupa 
ción pol í t ica . 
Todos saben, y La Unión no lo igno 
ra, que el señor Maura se opuso de una 
manera que no dejaba lugar á la duda, 
á la formación del partido reformista, y 
asimismo es un hecho notorio que el ge-
neral Calleja en sus relaciones con los 
partidos polít icos cubanos, no se ha 
apartado j a m á s de la m á s extricta y se-
vera imparcialidad, manteniéndola , co 
acertadamente asegura La Discusión, 
aiin respecto de los que gravemente lo 
atacaron. Lo único que ha hecho el 
general Calleja para merecer las iras de 
los reaccionarios ha sido continuar el 
ejemplo del llorado general Eodr íguez 
Arias , de no someter sus determinacio 
nes á la voluntad de ninguna parciali-
dad, y ejecutar con una fidelidad que 
constituye uno de los más preciados 
timbres de su adminis t rac ión , las ins-
trucciones que h a b í a recibido del Go-
bierno de Su Majestad. Y tanto es así, 
que uno de los agravios que repetida 
mente le ha lanzado el grupo llamado 
asimilista, es el de carecer de iniciativa 
y limitarse á ser el i n t é rp re t e de las 
voluntades del Gobierto. 
La Unión da á entender que el actual 
Gobernador general "se inclina á favo-
recer determinadas agrupaciones con 
perjuicio evidente y con propósi tos con-
trarios á las demás ." ¿Cuáles son esas 
agrupaciones, faera de la ol igarquía 
ultraconservadora, que se juzguen 
agraviadas por el general Calleja? No 
es la reformista; tampoco se rá la auto 
nomista, que acaba de ofrecer á nues-
tra primera autoridad, por conducto de 
su ó rgano m á s autorizado en la prensa, 
un respetuoso y sincero homenaje de 
justicia. ¡A no ser que La Unión con 
ceda los derechos y honores de la beli 
gvrancia á los separatistas! Ea ese 
caso declaramos con franqueza que tie 
ne razón el periódico doctrinal; porque 
efectivamente, los separatistas no tienen 
p o r q u é estar satisfechos, antes al con 
trario, de la ges t ión, justa, atractiva y 
español ís ima del general Calleja; te-
uiondo en cambio mucho que agrade 
cer á la labor, eminentemente conserva 
dora de quienes no vacilan en inten 
tar el desprestigio de las autoridadeb 
españolas . 
Por desgracia para separatistas y 
unionistas constitucionales, sus empe-
ños r e su l t a r án al cabo fallidos, pues to 
do hace presumir, dados los té rminos 
en que es tán concebidas las noticias te-
legráficas que venimos recibiendo de 
Madrid, que la burda in t r iga cortesana 
urdida en San Sebas t i án por el gene 
ra l Polavieja y los señores Villanueva 
y Peí t ierra, o b t e n d r á un fracaso tan 
inmenso como lo temerario de la em 
presa; y porque, además ,noconcebimoá 
que para satisfacer rencores iujnstifi 
c idos de los reaccionarios proporcione 
el Gobierno y los separatistas la com 
p'acencia de ser amenguado en Cuba, 
por obra del Gobierno mismo, el pres-
tigio de la autoridad española . 
io de "El 
E n su n ú m e r o correspondiente al día 
l i ) del mes pasado, nuestro distinguido 
cu'ega m a d r i l e ñ o ' Bl Olob > publicó el 
siguiente suelto, co jo contenido nos 
comunicó en su oportunidad de un mo 
do substancialjcomo se recorda rá , n ú e s 
tro activo corresponsal telegráfico en 
la corte: 
Los diputados del partido Unión consti-
tucional residentes en Madrid, recibieron 
ayer tarde el siguiente telegrama: 
"Habana 17.—(Recibido el 18 2t)—Ayer 
regresó á la Habana, desde sus potesione-
de Cien fuegos, el señor marqués de Apezte 
guía, presidente del partido de Unión cons-
titucional. 
Más de 5,000 personas (subraya El Glo-
bo) que salieron á recibirle, le tributaron 
una ovación nunca vista en Cuba. (Subra 
yamos nosotros ) La manifestación pasó por 
delante del palacio del capitán general, 
dando ¡vivas á España! 
Reina el orden más completo, no obstante 
estar l )s ánimos muy excitados. 
El teñor marqués de Apezteguía pronur-
ció un notable discurso, declarando que el 
partido apoya toda reforma liberal que no 
salga de la asimilación, pero reclamó con 
energía la juBticia que los Poderes públicos 
deben al partido que preside. 
S'no i-egolr su sner t» ; al dtteniMPt- en Id 
brMÓioa reHolncióti ne Ü«tali7ia, de a 
probar l a . cobdao tá de un «spo^o y a 
compañar lo al lado de Frasquiic; al ad 
vert ir que la madre y el abaelo de la 
desposada decidieron unirse á los no 
vio* para trasladarse por t ierra al sitio 
en qae se encontraba el anciano, se le 
innudaron los ojos de l ág r imas , com-
prendiendo ron admirac ión c u á n t o au-
mentaba la irreparable pé rd ida sufrida 
el conocimiento de todo lo que val ían 
los seres heridos de muerte con la in-
fame puña l ada . 
No podía equipararse el dolor de do 
ña Mercedes c«*n el de su hermana, y 
é s t a hubo de reconocerlo como el sabio 
de Ca lde ión que 
cuando el rostro volvió 
hal ló la respuesta viendo 
que otro sabio iba cogiendo 
las yerbas que él arrojó. 
E l l a se cre ía la persona m á s desgra 
ciada del mundo; pero el doble drama 
de Manuel y Catalina la obligó á confe-
sar que la desventara de su hermano 
era superior á la suya. 
De allí su dedicación á cuidarlo y ser-
virlo. 
Podía haber algo de egoísmo en ello; 
de ese egoísmo que consiste en pensar: 
¿á quién voy á querer y quién va á que-
rerme, como él, en el mundo! 
Pero este no ea egoísmo, sino amor. 
E l amor nunca ee desprende del in-
terés personal y con él se confunde. 
L a pérdida de nn per anerido no se 
siente por qae se le considera desyen-
La Junta direotira del mismo se reunirá 
mañana 18, pára acordar la actitud que se 
debe adoptar ante la persecución que sufro 
la a^mpacíón citada 
La opinión general considera que esta si-
tuación no puede ni debe continuar sin gra-
ves peligros, porque los espíritus están muy 
irritados. 
La actitud personal del señor marqués de 
Ap?zteguía es de desconfianza en la justicia 
de los Grobiernos de S. M., que invocó en su 
discurso." 
Con mucho gusto consignamos el entu-
siasmo de los constitucionales por su jefe, 
aunque entre el preinserto telegrama y 
aquella carta del marqués $6 Pinar del Rio, 
que daba por huido al marqués de Apezte-
guía é iniciaba los trabajos para la concilia-
ción, hay notable diferencia. 
Es preferible que sea objeto de las exage-
raciones de los constitucionales el número 
de sus partidarios y la intensidad do su en-
tusiasmo, á que nos telegrafíen diariamente 
hablando de desembarcos, filibusteros y co-
natos de rebelión. 
Y ya en el camino de la regeneración, 
esperamos que el partido coustitucional se 
cure pronto y por completo de la manía 
persecutoria que de tiempo acá lo persigue. 
No está malo el recorrido. 
ñ m 13 Jistoria Patria. 
OCTUBRE 9. 
1 8 0 8 , 
L o s vencedores de Ba i l en en 
Madrid. 
Después de los sucesos del 2 de ma-
yo de 1808, vino la sujeción de Ma 
drid . 
No pudo ser más violenta la forma 
en que fué traspasada la Corona por 
Fernando á su padre y por és te al Em 
perador Napoleón; Corona que hab ía do 
recaer en su hermano José , á la sazón 
Rey de Ñápe les . 
Es el caso que en Madr id se prepara-
ban las cosas para asentar al nuevo 
Gobierno, como real y fectivamente se 
asentó . 
Súponese que en Segovia hab ía ha-
bido un movimiento de rebelión contra 
la autoridad francesa; pero también se 
supo que los francesea hab ían entrado 
en la ciudad y lanzado de ella á los le-
vantados. 
Sin embargo se pusieron en guerra 
contra los invasores las principales ca 
pí ta les de E s p a ñ a . Las tropas espa-
ñolas que guarnec ían á Madr id deter-
minaron irse donde tremolaba el es tán 
darte do la Independencia, á íin de to 
mar paite en la guerra comenzada. 
E l Palacio Eeal de Madrid le ocupa-
ba Murat y su Estado Mayor, y ofen-
díase el orgullo español al ver la inso 
¡encía con que los invasores pisaban los 
salones regios. 
A s í corría el tiempo, hasta que el t i -
tulado Eey de E s p a ñ a , J o i é I , pene t ró 
en los ámbi tos de la monarqu ía y se 
hospedó en el Palacio, que consideraba 
como suyo; pero pronto tuvo que eva-
cuarle, al sabers» que el ejército fran 
cós de Anda luc í a hab ía experimentado 
un descalabro de consideración, y que-
dó Madr id sin autoridades que la go-
bernasen, y las turbas gr i tando: ; Viva 
Fernando V I I I , creciendo por instan-
te i el popular, á los gobernados. 
Tres d ías después de evacuada la ca-
pital por las tropas invasorae, apareció 
on las esquinas fijado un papel, donde 
el Consejo dir igía una larga alocución 
á los madri leños. 
E l d ía 14 de septiembre entraron en 
Madrid las primeras tropas de las quo 
habían triunfado en las provincias, que 
eran valencianas, mandadas por el Ce 
neral D . Pedro González Llamas; la 
mayor parte de estos nuevos huéspedes 
vestía los zaragüel les con la manta al 
hombro, sombrero redondo con escara 
p^la pat r ió t ica , cintas con lemas y mu-
cbas estampitas con la imagen de la 
Virgen y de los santos. E l aspecto de 
aquella gente tenía algo de ridículo, 
pero más de feroz, como lo demostra 
con después sus hechos, pues mezclados 
con la parte peor de la plebe cambiaron 
eu alboroto y desmanes la paz antee 
reinante. A la voz de ''¡Mut-ran los t ra i 
lorecP cometieron un asesinato en la 
plazuela de la Cebada, arrastrando 
después el cadáver por las calles. Ei 
611 General Llamas, que quiso contener 
el tumulto, fué poco respetado y aún 
insultado, corriendo el peligro de per-
der la vida. 
E l 9 de octubre de 1808 fué la entra-
da de las tropas de Cas taños , vencedo 
ras en B iilén, á las cuales se hicieron 
un bullicioso recibimiento, pues era 
grande el entusiasmo de los madri leños. 
Los soldados del ejército de Anda luc ía 
no ten ían novedad que diese en rostro; 
pero merecieron los aplausos de la mu 
chedumbre los lanceros de Jerez, que 
llevaban un vestido andaluz, sombrero 
calrtñéa, á la sazón no usado por los ma-
dri leños, y la^ garrochas, convertidas 
en lanzas terciadas á uso de los picado-
res de toros. Con tábase de ellos quo 
ensartaban á los invasores, sin que va 
líese á defender á los coracero? sus ar 
madura^: esto se creía y se celebraba. 
Días después fué la solemne precia 
mación dei iiey Eernando. 
Las mercancías en los muelas, 
A las cuatro de la tar «le de ayer se 
reunieron en la Lonja do Víve re s alga 
uos comerciantes importadores, con 
objeto de tomar acuerdo eu el asunto 
de las multas que se les imponen por 
los derechos destinados á la Junta de 
Obras del Puerto. Los referidos seño 
'•es acordaron solicitar el concurso de 
une-tro respetable amigo el Exorno; 
Sr. Conde de la Mortera, para que ges 
tione cerca del 8r. Gobernador Gene-
ral , y este lo haga á su vez del Minis 
tro, á fin d^ que se condonen las muí 
6*8 **u que hayan incurrido h tsta abo 
r a y para que en lo adelante sea de 
ojho dia«, en voz de 48 hor^s, el plazo 
que se concede para sacar las mercan 
C í a s . 
LOH comerciantes tienen á su favor 
<d be ho de que el comercio de Cien 
f legos d i s f u t a de un plazo igual a 
que solicitan. 
tunidad dir igió al señor Pl-zaola, J(-fe 
de los Bombaros de Cifaentes, por el 
l u T ü b o corportamicnto de és tos en la 
iuundación de Sagua: 
Sagua 7 de octubre. 
Recibí felicitación telegráfica, comunica-
da á junta Jefes y Oficiales, consignaron 
profundo agradecimiento, y sección mi 
mando envía á Vd. fraternal abrazo que 
hace extensivo Cuerpo Isla. 
El Jefe Bomberos Comercio Cifuentes, 
F. Plazaola. 
Bomberos del Comercio. 
El señor don Eurique B . Hamel 
Primer Jefe Accidental del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio de esta ca 
pitai , ha recibido el siguiente telegra 
IUH, eu contes tac ión al que en su opor 
turado al d« j * r et»te mundo de afliccio 
ne . sino por el vacío que deja su desa 
pa r í ión e:ernj?. 
¿Qué serla de ella, qué de los ú l t imos 
rentos de la familia, así que el jefe bajo 
el peso de sus desastres sucumbiera! 
Ei*ta natural consideración la ayuda 
b i á repeler sus propios dolores para 
comuDÍcar vigor al cuerpo hercú leo y 
a! áfiimo elevado de Frasquito. 
L e v a n t á b a s e é s t e temprano, como de 
costumbre, se b a ñ a b a y ves t í a con es 
mero cual lo hac ía en los a ñ o s de su 
juventud, cuando mariposeaba por en 
tre bellezas deslumbradoras de la H a 
baña y Puerto Principe ó se pavonea 
ba á pié por la Chausée d1 Antin ó se 
exhib ía caballero en un potro á r a b e en 
las alamedas del bosque de Bolonia. 
Su a l imentación era excelente, cual 
puede proporcionarla la riqueza, y no 
desperdiciaba n i n g ú n pormenor que 
la acomodara á los preceptos de la hi -
giene. E l ejercicio físico no se desaten-
día , procurando Da Mercedes que los 
paseos de herbor izac ión por los contor-
nos de la casa fueran largos y fatigo-
sos, y que cuando l lovía hiciera los mo-
vimientos m á s conformes con las pres-
cripciones del Gimnasio Normal de 
A m o r ó s . 
Pero semejantes p rác t i ca s no se efec-
tuaban con regularidad ni pa rec ían ejer-
cer n i n g ú n influjo en la mente de Fras-
quito. Lo único que podía consolarlo, 
y bien lo sab ía D? Mercedes, era la con-
versac ión amena de D . J o s é Ricardo 
O 'PaTi l , el ilustre amigo de Humbold t 
y, sobre todo, la compañía constante 
El tiempo en Pinar del íiío, 
E l señor López de Haro, en telegra-
ma expedido desde Pinar del E í o , dice 
al Gobierno General lo siguiente: 
' 'Acabo de llegar en un carro de ma-
no de la Empresa del Ferrocarr i l del 
O t̂ ete, cuya l ínea ha sufrido grandes 
desperfectos eu este ú l t imo tramo. 
Salgo esta tarde para el t é r m i n o de 
San Joan y Mar t ínez , donde ha hecho 
estragos la inundac ión . 
E n Pinar del E í o , sufrió la fractura 
de una pierna uu guardia c iv i l y lesio-
nes un guardia gubernativo de resul 
ta de los auxilios prestados á los veci-
nos en los momentos de la inundac ión , 
sin que afortunadamente hayan ocurr i -
do otras desgracias personales. 
Bl puente de Medina en i a carretera 
de la Coloma ha sido destruido to ta l 
mente, lo mismo el de Agioonal y Paso 
ViejoJ en el camino de Consolación del 
Sur á Pinar del E í o . He dictado dis 
posiciones para su inmediata repara-
ción. 
Siguen las l luvias, pero todo indica 
que el tiempo se apacigua en sentido 
favorable." 
Una importante casa de comercio de 
esta plaza que pidió noticias al señor 
Alcalde de Pinar del E io , recibió ayer 
tarde por telégrafo la siguiente contes-
tación: 
<'Inundación es ta l , que no tiene pre 
cedentes. Gracias empezó de d ía , pudo 
evitarse desgracias personales. Se ig -
noran detalles barrios l imítrofes, por 
iucomunicación. Semilleros perdidos. 
Cont inúa mal tiempo!. 
E l Alcalde." 
Bomberos de Regla. 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
atento B , L . M . del Sr. Presidente del 
Comité directivo del Cuerpo de Bom-
beros del Comercio de Eegla, inv i t án -
donos para la prueba oficial de la nue-
va magnífica bomba adquirida ipor d i -
cho Cuerpo; acto que t e n d r á efecto el 
domingo l á de los corrientes en los 
muelles de los Sres. M a g í n B u f l l l y 




as [efofmas de Gíacia y Justicia. 
E l Sr. C a p d e p ó n tiene ya ult imadas 
las bases del cuestionario que durante 
el verano ha redactado, referente á las 
reformas judiciales que prepara. 
El cuestionario lo pub l i ca rá pronto 
la Gaceta en forma de decreto, pidien-
do que ea el plazo da un mes e n v í e n 
suscjntestaciones las Audiencias, co-
legios de abogados, facultades de de-
recho de las universidades y Acade-
mias de legislación y jurisprudencia. 
Eí decreto i rá precedido deun preám-
bulo en el que con gran modestia ma-
nifiesta el ministro su deseo de acertar 
y el afán que siente de que tanto en 
los informes que solicita, como en las 
dimensiones que se proníuevan por me-
dio do la prensa, se le expongan los in-
convenientes que ofrezcan las bases del 
cuestionario, á ¿ a de rr ict iácxr á tiem 
po aquello qaa ¡o merezca. 
En todo el mas de octubre p róx imo 
tiene el propós i to el Se C a p d e p ó n , d e 
reunir los informes y antecedentes que 
so le envíen p i r a quo la comisión de 
06 ligos estu lie el cuestionario duran 
te el mes de noviembre, y en, diciem-
bre podrá presentarse á las Cortes el 
oportuno proyecto de ley. 
Las bases del cuestionario s e r á n unas 
cuarenta. 
Del pensamiento del Sr. C a p d e p ó n 
lamos á con t inuac ión sucinta idea por 
las noticias qu^ hemos p o i i d o a d q u i 
rir : 
L A J U S T I C I A M U N I C I P A L . 
En é s t a podemos decir que el minis-
tro ha pu-isto su j n a j o r a tenc ión , con 
el fin de corregir la it-fluencia que vie 
jerciendo e) caciquismo polí t ico y pa-
ra amp ' i á r su esfera de a c ú ó n , 
Etata just icia se e jercerá por n u t r í 
bU ' i a l que lo in fo rmarán : un juez mu 
nicipal, designado por el gobierno y 
dando preferencia á los abogados para 
ocup i r d iého cargo; el primer enntri 
b u r é e t e ; el úi t imo exalcaide, el fiscal y 
el secretario. A d e m á s s e r á n suplentes 
otro primer contribuyente y otro ex-
a'calde; 
De esta manera l a i n ñ a a u c i a níinis-
terial del juez se contrabalancea con 
el primer contribuyente, y sobre todo 
con ei exa lca íde , que se supone debe 
pertenecer á la anterior s i tuac ión po 
lít ica. 
D. be rán entender estos tribunales 
en los juicios civiles cuya c u a n t í a no 
exceda de mi l peseta^, y en las faltas, 
dando á é s t a s mayor ampl i tud , pues 
se e n t e n d e r á n como tales las lesiones 
•••ava fu-ació.i requiera manos de trece 
titas, y los nurtos que no exceda t u va 
loi de cinc > pesetas. 
L a tendencia del ministro es á s e ñ a 
lar sueldos coitos á los funcionarios 
que componen este t r ibunal , que se 
pagara con cargo á los presupuestos 
municipales respectivos, pero conce-
diendo eu cambio á los Ajuntamieutos 
que perciban los derechos que eu los 
j n i ios S á deban peicibir , con arreglo á 
t a i i f i , emitiendo al efecto un papel pa 
recido al de multas. 
Qaieiera el Sr. C a p d e p ó n que cada 
pueblo pueda sufragar los gastos de su 
tr ibunal muaicipal, y acaso que esto 
uo pueda ser, se formarán agrupacio 
ne» de pueblos, entre los cuales se pro 
rrateen dichos gastos. 
d >! t-hbio comie de Brisnes vagaba por 
IA-* t r i s t e s calles de San A g u s t í n de la 
Fiorida, expulsado do Cuba como ex 
tranjero sospechoso. 
El silencio de Frasquito, no interrum-
pido ni un solo momento, la mirada fi 
ja, sin expresión, de sos ojos vidriosos, 
alarmaban á Da í lercedesj p j ro ella que 
h dúa cogido de la biblioteca los libroa 
que con má-< gust j leía su hermane: el 
Infierno del Dante, las Cartas de Jun-us, 
el Quijote, Shakespeare y Calderón, y 
los bab ía puesto sobre su escritorio, sin 
conseguir que él los abriese, notó uu 
d ía que se engolfaba horas enteras en 
la lectura de dos obras lujosamente em 
pastadas y se alegró del hecho, porque 
demostraba el funcionamiento del cere-
bro en el enfermo misantrópico, y que 
algo podía aun atraerlo á las cosas te-
rrenales. 
Sin embargo, le asa l tó una penosa 
idea. A ñ o s a t r á s Frasquito hab ía se-
cuestrado dos libros t r a ídos de P a r í s 
por Esteban que conten ían grabados 
licenciosos y cuya e n c u a d e m a c i ó n lu-
josa y forma se pa rec ían á los que tan-
to llamaban la a tención al abatido an-
ciano. 
Cuando és te los secues t ró escondién-
dolos en su cuarto para echarlos fuera 
de la casa el mismo d ía , desaparecieron 
y se achacó á Esteban el hecho. ¿Se-
r í an esos dos libros? Si as í resultaba, 
los s ín tomas de locura le pa rec í an evi-
dentes. 
D o ñ a Mercedes, aprovechando una 
siesta de su hermano, se acercó al bu-
fete, donde habían sido dejados los l i - , 
L O S J Ü K O E S D R INSTRUCCIÓN. 
Estos no ti ndr&n otra misión qnf 
de ins t ru i r los procesos crimina'.eíij 
de sustanciar la parte esarita en 
juicios civiles cuya cuantía exceda 
mil pesetas. 
Desaparece, por conaigaiente, en 
jueces la facultad quo ahora tienenpi 
ra fallar en los negocios civiles, loscm 
lea q u e d a r á n sujetos en lo sucebivo 
la instancia única, salvo los recurso 
de casación que determinan las leyj 
vigentes. 
LAS AUDIENCIAS 
Serán las encargadas de fallar enli 
procesos criminales áen los aBtmtosj 
viles. 
No es cierto que para estos últira 
se aplique el Jurado, pero, sí el jai 
oral y público. A los magistrados 
les permite que fallen con an 
conciencia, sin otras limitaciones 
apreciar los documentos públicos "coi -
las le^es determinan, pues el hacer 
contrario d a r í a motivo para un recra 
de casación. 
Desaparece en las Audiencias el n 
to reservado, pues debe publicarsíli 
mismo que la sentencia». El Sr. Capi 
póo h a b r í a deseado llegar hasta la n 
blicidad en la discusión de los fallos, 
ro ofrece tantos inconvenientes 
ahora, que mantiene la reserva de 
cho acto, dando sólo publicidad í 
sentencia y á los votos particul 
que se formulen. 
D E F E N S A . 
E n loa negocios civiles se pw 
que los interesados se hagan reprei 
tar por medio de procuradores, ó 
sus abogados colegiados, 6 
fUndan por sí mismos. Esta refoi 
parece que se rá muy discutida. 
Para la defensa por pobre se estí 
qe alguna l imi tacióp: al litigante 1 
de mala fe se le impone el casti^ii 
pr is ión subsidiaria, á razón de 25̂  
setas por d ía de la cantidad quei 
maba. 
B l l i t igante rico requerido por i 
que goce los beneficios de pobrezâ  
f ru t a r á t a m b i é n de igual ventaja i 
rante la sus tanc iac ión del juicio,! 
ciendo depós i to de determinada ( 
t idad para estar á las resultas dej 
reclamación, A l terminar el jaidoij 
l i qu ida rán las costas* si las ha dei 
el l i t igante rico, satisfará el papel 1 
do que debió emplearse y las 
costas, y t i el l i t igante pobre, paL 
con los d í a s de pr is ión que correspi 
dan. 
LA EEFOEMA ORalNICA. 
E l ingreso en la carrera jndiciali 
por oposición. 
Se mantienen en los juzgados deiiJ 
t rucc ión las ca tegor ías deentrada,! 
censo y t é rmino . 
Las audiencias serán todas igualeŝ  
cuanto » sus atribuciones, y en elli 
h a b r á salas de lo criminal y 
lo c iv i l . Cada Audiencia entenderíi 
los asuntos de su competencia del 
provincia en cuya capital radique. 
Las c a t e g o r í a s de las Audienciasi 
r á n de tres clases: de entrada, coi 
los juzgados, siendo éstas las actual 
provinciales; de ascenso, las actuli I 
territoriales, y de término, la del 
d r i d . 
Se a s c e n d e r á por rigurosa antigi \ 
dad, por mér i to s personales y porüli ^ 
elección. A d e m á s se crea un mr 
tu rno para ingresar como magistral , 
del T r ibuna l Supremo ó de la Andis 
cía de M a d r i d para letrados que rena 
grandes mér i tos , 
Este tu rno se rá muy limitadora 1= 
so concederá á muy pocos letrados, pi 
ejemplo, ex-ministros de la corona. 
Eu cuanto al personal subatternoil I 
los juzgados, á los escribanos de aoti» ; 
oiones se les seña la rá sueldo fijo 1» 
brando el Estado los derechos qile 11 
és tos funcionarios correspondieran. 
Tej 
NOTIGIáS m i T i l 
CAPITANÍA a E N E E Á L 
Aprobando varias propuestas pt 
oficiales del In s t i t u to de Voluntaria 
Se ha expedido pasaporte para la Pi 
njnsula al primer teniente de infinteá 
D. J u ü a n Francisco Márquez. 
Ha sido declarado a'umoo de la A» 
demia preparatoria el Gí-uardia CÍTÍII 
Aorelio P iñe i ro . 
Cursando instancia del Teniente 
rouel D . Luis Otero que solicita la pli-
ca de San Hermenegildo. 
Idem del c ap i t án D . Juan FernaÉi 
que solicita igual condecoración. 
Aprobando varias propuestas 
oficiales del Ins t i tu to de Yeluntarioí, 
Disponiendo el regreso á la Penínii 
la del veterinario primero D' P' 
G a r c í a y Garc ía . 
Idem del primer teniente D, Bf 
G-m-.ía. 
M im del idem D . Pascual Eaiz, 
Idem de idem don Antonio Rotó 
gu^z 
Nombrando Director de la Pirotecnu 
al Teniente Coronel D. Juan Ollero, 
Destinando en comisión al 
jefe del 10° bata l lón de Artillería^ 
Cumandante D. Cristóbal Eeina. 
Idem deDirectordel Parque 
to Pr ínc ipe el Comandante D. Lea 
DVz'iis. 
Se ha expedido pasaporte para 
Pen ínsu l a al Teniente Coronel del» 
f i i i ter ía D Antonio Pujol del Villar, 
Iden de oficial primero de Admitó 
tración Mi l i t a r D. Juan Porcel. 
I lem al comisario de guerra de» 
ganda clase D. Miguel Mantoria. 
Trasladando Eeal Orden deretireil 
Coronel D . Lmreano Herrera, 
I l e m del Comandante D. Enrkpi 
Pozo Silva. 
I lem del cap i tán don Basilio M 
Chave. 
Participando haber nombrado 
dante de campo del General D. M 
rico Molins, al Comandante D . ' 
RAIUUS. 
S i han expedido pasaportes 
Pen íusu la al capi tán D. EicardoGi' 
menez y primeros tenientes D. Migiel 
Garrido y D , Antonio Muñoz. 
Trasladando Reales Ordenes de«fr 
ro de los Comandantes D. Easebiolfc 
rrero, D Francisco Martínez yD.Jotf 
Enriquez Rodríguez. 
Idem del primer teniente D. AntoÉ 
Madrid Agui lar . 
bros, y los examinó L a pasta eraífr 
rada y costosa. E l interior una edidíi 
admirable del siglo X V I I , impresa ei 
griego, de Platón y otra igualde84 
crates. 
L A buena P^Bora agregó á ellas otn 
preciosa también por KU mérito bibfcl 
gráfico, dft un l ibnto titulado Initaab 
ds Jemoristo gen»-ral mente atribnidoil 
amanuense A . Kempie, del siglo 1 ^ 
y que se supone ser original de un i» 
le bei'Pdictino que vivía en losAlpefli! 
siglo X I I I . 
Frasquito no miró con desagradoes 
librito, según pudo notarlo con frniciiíii 
la vigilante doña Mercedes; antes bi 
desde que topó con él, dióen manejá 
y leerlo con tanta frecuencia comoála 
quo la asustaron. 
l ina mañana fué á la quinta É 
bernador de Santa Cruz enpersom 
Encontró la sala con los muros e 
dos, como si estuviera ea ella de cnerjn 
presente un cadáver. Recibiólo doíl 
Mercedes, también de luto riguroso, 
de igual manera María. 
Después de los ceremoniosos salí' 
dos del caso, el recien llegado, que en 
un hombre hermoso y llevaba bien 
uniforme de coronel, preguntó á lasi 
mas por don Francisco de Agüero. 
(Oontinvará,) 
Terminada la impresión de esta nonli, 
se halla de venta desde el 4 de actual e-
todas las librerías de la Habana y en 
calle de San Ignacio, número 15, impreni 
La Universal. En provincias pueden mi 
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S E N T E N C I A S 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado las siguientes: 
Absolviendo á D. Pablo García Fraga, 
en causa que se le segHa por el atentado y 
resistencia á un agente de Ja autoridad. 
AbaolviMido á D. Esteban González y 
Saicz, por no constituir el delito de estafa 
loa hechos de que le acusó el Ministerio 
Fiscal. 
i Condenando á Andrés Sabás García á la 
pena de dos meses y un dia de arresto ma-
yor, por hurto. 
A U T O S E L E V A D O S 
Procedente del Juzgado de Guadalupe 
se han recibido en la Audiencia los ti-
gnientee: 
Autos incidentes á loa promovidos por 
doña Rosa Lidis Bigley y Pearco para que 
se declare pródigo é incapaz para adminis-
trar sus bienes á su legitimo marido don 
Juan Soler y Barro, á quien demanda por 
alimentos provisionales. 
—Declarativos de menor cuantía segui-
dos por el Ldo. D. Gabriel Rodríguez Pé-
rez como esposo de doña Emilia Nin contra 
D. Juan M. García, en cobro de pesoa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Tercería de dominio establecida por don 
Mariano Dia z, en autos seguidos por don 
Mauricio Caballero con el "Crédito Terri-
torial Cubano." Ponente: Sr. Pampíllón. 
Letrado: Ldo. Caro. Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado de Belén. 
—Pobreza de D. Rafael Berdesia, promo-
vida en autos contra D. Beltran Castells. 
Ponente: Sr, Pampíllón. Letrado. Doctor 
González Sarrain. Juzgado de Jesús Ma-
ría. 
Secretario, Ldo. Segura. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Mr. John Arón y otro, por aten-
iadq. Ponente- Sr. Presidente, fiscal: ser 
ñor Revilla. Defensores: Dr. Castellanos y 
Ldo. Trelles. Procuradores: Sres. Villar y 
Tejera. Juzgado da la Catedral. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
tíeooi&n 2* 
Contra D. Ramiro Blanco Saba, por hur-
to. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gi-
berga. Defensor: Ldo. Bernard. Procura 
dor: Sr. Sterling. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Galvez. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 6 de octubre. 31,771 17 
,, En las "notáis literarias5' de Ja edi-
qión de la m a ñ a n a del domingo, en que 
debamos cuenta de haber terminado la 
impresión de la interesante novelado 
nuestro querido amigo el Sr. Armas y 
Céspedes (D. José ) , t i tulada Frasquito, 
y hallarse de venta desde el d í a 4 del 
actual, dijimos que la edición se hab ía 
hecho en el establecimiento de los se 
ñores Eniz y Hermano, La Tipografía, 
siendo así que la imprenta de estos la 
boriosos y justamente acreditados im-
presores se llama La Universal, y qno 
en ella es donde se impr imió la novela 
Frasquito, que el públ ico se ha apresu-
rado á adquirir, satisfaciendo el natu-
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8e nos dice que han sido admitidos 
eu la orden de Caballeros Hospitala-
rios de San Joan Bautis ta , establecida 
en la P e n í n s u l a los señores siguientes: 
Dr. D. Angel R o d r í g u e z . — D . R a m ó n 
Guillot y Souther.—D. Antonio León y 
Rodríguez.—D. Manuel Diaz de ü a s t r o . 
T^D. Francisco Diaz de Castro.—D. 
Pedro Arangoy Pifia.—D. Alfredo fier 
ñández y Rodrignez.—i). J q s ó Cam-
jioamor y i faBal ich .—B. Francisco 
MBez y Lozano. E l Delegado de dicha 
orden eu esta provincia es el Dr . D . 
josé F. Romero y ¿ e a l . 
. Ayer tarde e n t r ó en puerto, proce-
dente de Sagua y Oaibarien, el vapor 
niercante nacional Alava. 
r, ¡También salió para Veracruz el va-
por americano City of Washingion, con-
duciendo carga y 2 pasajeros. 
Se ha remitido al Rectorado el t í 
talo de farmacia á favor de D . Esteban 
Yaldós y Alvarez . 
Se ha dispuesto la publ icación en la 
Gaceta de la subasta para construcción 
de puentes sobre los arroyos de Siba 
nicú é Inias, Puerto P r í n c i p e . 
Han sido nombrados pagadores de 
Obras P ú b l i c a s para las provincias de 
Paerto P r í n c i p e y Santiago de Cuba á 
D. Francisco G-. Biancho y D . Manuel 
P. Cadenas, respectivamente. 
El Ayuntamiento de G ü i n e s acordó 
en sesión del d í a 5 de los corrientes 
contribuir con la suma de ciento seis 
pesos en oro para el socorro de las víc-
timas de la i nundac ión de Sagua. 
En San Anton io de los B a ñ o s se ha 
iniciado una suscr ipción popular para 
auxiliar á los inundados de Sagna, en-
cabezándola el Ayuntamiento con cien-
to cincuenta pesos. 
El Ayuntamiento de la Habana en 
sesión celebrada el d í a 3 del aotua!, 
acordó pedir au tor izac ión al Gobierno 
Ragional para dispensar los derechos 
manicipales por concepto de represen 
taciones teatrales al eminente artista 
Ü Antonio Vico, en vista de que na-
ciones extranjeras, no solamente le han 
facilitado local para sus funciones, l i -
bres de todo gasto, sino que le han 
sab ven clonado. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer lo 
nes se han verificado en la Parroquia 
del Espír i tu Santo solemnes honras 
por el eterno descanso del alma d t l 
señor don Gabriel Alemany y Mar i -
món. 
Una nnmercfa coi cnrrencia llenaba 
las naves del templo. E n la principal 
se destacaba un lujoso y severo túmu-
lo, adornado con las coronas, que el 
amor filial y el car iño y afecto de sus 
familiares y amigos dedicaron al buen 
padre y excelente amigo el d í a de su 
fallecimiento. 
Se cantó una v ig i l i a y d e s p u é s una 
solemne misa de Réqu iem. 
A BU aman t í s ima hija, á nuestro 
amigo don Francisco de la Cuadra, lo 
mismo que á sus femiliares y deudos, 
reiteramos nuestro m á s sentido pésa-
me. 
SUCESOS. 
POLICÍA M U N I C I P A L . 
El Brigada n. 8 detuvo y condujo á la Ce-
laduría del barrio de Colón á don Mariano 
Orejas, el cual iba perseguido á la voz ataja 
por ser uno de los que se encontraba con el 
autor de dos disparos de arma de fuego he-
chos á las doce de la noche del domingo en 
la calle del Prado esquina á Virtudes. 
—Dos guardias municipales presentaron 
en la Celaduría del barrio de Colón á D. Je-
naro González y González, porque al reque-
rirle al eEtar escandalizando en el Parque 
les faltó de palabras y les amenazó con dar-
les de golpes. 
—Una pareja de guardias municipales 
presentó en la Celaduría del barrio de Colón 
á don Martín González y Valdés y á don 
Alberto Escalante y Zenovello, por noticia 
que tuvieron que dichos individuos habían 
tenido una reyerta entre Aguila y San Mi-
guel. 
Dos guardias dejaron incurso en multa al 
conductor de la guagua núm. 68 de la Em-
presa de "La Unión" por llevar pasajeros en 
(jamiseta. 
T E A T R O D E P A Y E E T . — D i s p o n e pa -
ra hoy, martes, la Compañía de Zarzue-
la que dirige el Sr. Barrera, la aplaudi-
da obra, en tres actos, t i tulada Campa-
none. A d e m á s de dicho artista traba-
j a n en la referida par t i tura de Maz^a, 
las tiples Mart ina Moreno y Amelia 
Méüdez; los señores Laffita, Barrenas, 
Llovet, y el coro de señoras y caballe 
ros. Director de orquesta: D . Rafael 
Gascón. 
. Para el miércoles 10 se ensaya U l 
Barierillo de Lavojpiees, corriendo 
cargo del inteligente tenor cómico Sr 
Barrenas el papel de "Lampari l la ." 
A N A L E S D E L I N S T I T U T O . — H e m o s re 
cibido la cuarta entrega de esa intere 
sante revista que dirige el ilustrado 
Dr . D . J o s é I . Torralbas. 
A los alumnos de segunda enseñan 
za, por el D r . D . Fernando Reinóse 
Escuela modelo, por el D r . Erastus 
Wilson; Ojeada h i s tó r ica sobre Grecia 
por D . Luis Febles y Miranda; Carrera 
de ingenieros, por el Dr . D . P. V. Ra 
guó- ; La evolución del Darwinismc; La 
fiesta de la apertura del curso acadé 
mico, por D . Manuel Oarballeda; Sen 
teticias griegas, por el Dr . Juan M . D i -
higo; oficial. 
A c o m p a ñ a n al n ú m e r o del presente 
mes de octubre las entregas de la obra 
Breves ISÍociones de Fisiología Elemental, 
que publica el respetable Dr . D . Joeé 
Rosado y Cambrites, Ca tedrá t i co nu 
merario de His tor ia Natura l y Fisiolo 
g ía ó Higiene en el Ins t i tu to de Según 
da E n s e ñ a n z a de la Habana. 
E N E L E S T E B A N D E M A T A N Z A S . — 
En este acús t ico coliseo de la bella c i u -
dad yumnrina, ofrecerán el próximo 
jueves 10 una fiesta mu ideal el eminente 
violinista cubano caballero Brindis de 
Salas, á quien a c o m p a ñ a r á el profesor 
González Gómez. E n el programa fl 
guran dos piezas cómicas desenipeña 
das por artistas de esta Capital . 
Díoese que eu Matanzas hay muchos 
defeos de oir al Bey de las octavas, y que 
h a b r á un plain theatre. Es de esperar, 
dada la cul tura de loa matanceros, que 
hagan una ovación al inspirado ü l a u 
dio. En la no.die del viórnes t omarán 
ambos ar t isUs parte ea una velada del 
*'Liceo." 
T E A T R O D E A L B I G U . — L a s ti-es tan-
das de que consta la función ele esta 
noche en el coliseo de Ázcue , se compo 
nen de la zarzuelita de gran espec tácu 
lo La Cruz Blanca, interpretando Con 
cha Mar t ínez el t ipo de ''Jenaro"; del 
cuadro do costumbres andaluzas En las 
Astas del Toro, por el famoso ba r í tono 
L icarra; y de B i Oran Via, donde t ra 
baja jun to con la t iple cómica Carmen 
Sendra, el núcleo de qoristas recien lle-
gadas de la P e n í n s u l a . Hay para to 
dos los gustos. ; 
BiBLioGEAFÍá.-—La novela de nues-
tro amigo J o e é de Armas y Céspedes 
t i tulada Frasquito promete ser un "éxi -
to de l ibrería", por que eu ella se pin 
tan escenas de la Habana antigua con 
bri l lante ecloride; por su in te rés d ramá-
tico bien desenvuelto y por las filigra 
granas que abundan en el estilo, siem-
pre correcto y castizo. Los ejemplares 
se venden á razón de un peso cada uno, 
en la t ipograf ía '"La Universa." de Ruiz 
y Huo. S^n Ignacio número 15. 
F E L I Z V I A J E . — E n el vapor Yucatán 
salió el s ábado , con rumbo á los Estados 
Uoidos, el conocido artista y empresa 
rio de circos, Mr . Tony Lowande. E l ob 
jeto de su viaje es traer la Gran Com 
p i ñ í a Ecuestre y de Variedades que 
tiene contratada, compueeta de nota-
bles gimnastas, hércules , equilibristas, 
etc , que han de llamar la a tención por 
los dififiles trabajos que ejecutan. 
La mencionada Compañía se embar 
cará en Nueva York , del 20, al 30 del 
corrieute, á fin de dar comienzo á su 
temporada, en los primeros d ías de no 
viembre. DesfearoOs nna dichosa t ra 
vesía al in t rép ido Lowande. 
B ± P O S I O I ( 5 N I M ^ E R I A L . — C o n f o r m e 
nos anunc ió nuestro compañero en la 
prensa, Sr. Truji l lo Mario, esta semana 
seexbiben en la Exposición Tniperial, 
las preciopas y a r t í s t k á» vistas de Gons 
tantinopla y Las Ruinas de Atenas. 
Entre las primeras pueden admirarse 
el Harem y Serrallo del Su l t án , mujer 
turca fuera del Harem, el Bóaphoro , t i 
pos á r a b e s y hebreos, y entre las segun-
das, notabilidades a r t í s t i cas con E l 
Partenon,sus frisos, E l Erecteón; el Teñi 
pío de Júpiter en O ¿impía; el de Miner-
va-, el Monumento de Philipappos, etc., 
etc. Ya lo saben nuestros lectores. 
N O T A S . — L a Exhibición Universal, &i-
tuada en el Cafó de Tacón, atrae actual-
mente extraordinaria concurrencia que 
acude allí á ver á "Calatea'', el busto 
de mármol que se tranforma en otro de 
carne y hueso. Ese pasatiempo, el Or 
chestr ióu y el panorama entretienen á 
las familias, que pasan ratos á lo sumo 
agradables. 
—La Sociedad Rabanera celebra su 
baile de inaugurac ión mañana , miérco-
les. Se recomienda á los socios que ex-
hiban á la entrada el recibo del mes 
corriente. La secre ta r ía de dicho cen-
t ro de recreo se encuentra abierta al 
público en Campanario 148, hasta úl t i -
ma hora. Las invitaciones son pura-
mente familiares. 
C O L E C C I O N E S D E B A S T O N E S . — E l 
pr ínc ipe de Gales y Mr. Grover Cleve 
land, presidente de los Estados Unidos, 
poseen las más hermosas colecciones de 
baetoaes del mundo. L» del pr íncipe 
de Gales contieoe muchos procedentes 
de las Indias, de los cuales nno es todo 
de raarfii, esculpido con ese arte de que 
solamente son capaces los orientales. 
Posée t ambién un bas tón de madera, 
procedente de uno de los pilares del an-
tiguo London Bridge, pilar que fué des-
cabieito reciuiitemente al hacer las es-
cavaciunes en el puente actual. 
La colección del pr íncipe consta de 
170 bastones. La del presidente de los 
Estados Unidos es mas curiosa. Uno 
de los bastones está h -cho con fragmen-
tos de cuernos d« toda c ase de anima 
les cor i iúpHos , matados en T ^as. 
El Dr, Hale, de Nueva York , posee el 
bas tón más caro que existe en el Uni -
versr; e s t á justipreciado en 3,000 pe-
sos. 
E l p u ñ o de este bas tón contiene 1 k i -
lógrame 500 de oro y e s t á montado con 
65 diamantes. Contiene, además , un 
reloj c ronómet ro enya tapa es de oro 
y lleva incrustada, con 24 diamantea, el 
monograma del doctor. 
C U L T O M U Z Á R A B E E N M A D R I D . — 
Fuera de la ciudad de A v i l a y al pie 
de la muralla ex i s t í a en completo a-
bandono, convertida en ruinas, una pe-
q u e ñ a iglesia románica consagrada en 
un principio á San Pelayo y después á 
San Is idro, por haber descansado en 
ella cuando fueron conducidos desde 
Sevilla á León , los restos del santo y 
sapient í s imo prelado. 
H a b í a l a adquirido un part icular que 
la cedió al Estado, y el ministerio de 
Fomento, previo informe favorable de 
la Academia de la Histor ia , ha dispues-
to su reedificación en el j a r d í n del M u -
seo Nacional que da á la calle de Se-
rrano, (Madrid) bajo la dirección del 
arquitecto señor Velázquez . 
L a idea de la recons t rucc ióu del his-
tór ico templo ha suscitado otra: la de 
que no sirva solo para enriquecer el 
Museo, sino t a m b i é n para el culto, y 
con el fin de que é s t a revista ca rác t e r 
t amb ién his tór ico , procura que ee cele-
bre, según el r i to llamado m u z á r a b e ó 
ieidoriano, l i tu rg ia usada en la gloriosa 
iglesia toledana durante la dominación 
sarracena. 
Y al efecto, S . M . la reina ha dis-
puesto se impetren de la Santidad de 
León X I I I las bulas correspondientes. 
U N B U S T O D E L S B . M A U R A . — U n a 
verdadera obra de arte se exhibe en los 
salones de la Exposición Imperial, jun to 
al Cuartel de Bomberos. 
T r á t a s e de un busto terracotta del ex-
Minis t ro de Ul t ramar Sr. D . Anton io 
Maura y Montaner, perfectamente aca-
bado y de tamaño natural , i 
Este trabajo, el primero en su clase, 
que se ha exhibido en la isla de Cuba, 
ha merecido frases de elogio de cuantos 
lo han admirado y podemos decir, sin 
exageraciones, que en lo que respecta á 
la ejecución ar t í s t ica , n i n g ú n famoso 
escultor se desdeña r í a en firmar ese 
trabajo. 
A N T O N I O Vico.—Reproducimos, to-
mándolos de un periódico extranjero, 
las siguientes quintillas de un poeta ar-
gentino que retratan muy bien al emi-
nente actor Vico, quien á fines del ac-
tual ocupará con su Üompaíi ía Dramá-
tica el Teatro de í a c ó n . Dicen asíí 
Mucho fuego, sangre ardiente, 
pura y elevada frente 
que el noble genio acrisola: 
eso es Vico, ¡el eminente 
rey de la escena española! 
Enmudecen los actores 
si Vico la sala llena, 
y entre contiendas y amores 
hace cruzar por la escena 
monjes, villanos, señores . 
A su brío y su poder 
resucita otra edad muerta, 
y á su mandato, el ayer 
se alza, y surge del no ser 
un siglo que se despierta. 
Y en trovas y en emboscadas 
á galanes y tapadas 
• l a noche suave ilumina 
en la cita que termina 
al choque de las espadas. 
Arrojando su sumario, 
cruzan por el escenario: 
Crespo, el alcalde valiente, 
Don A varo, el penitente 
y Don Juan, el temerario. 
Y fresca, noble y lozana, 
por Vico, sólo por él, 
mués t r a se al t iva y ufana, 
reverdeciendo el laürel 
de la musa castellana. 
Como arranque soberano 
muestra del siglo presente 
el dolor vivo y humano 
y hasta el m á s indiferente 
llora en El Nudo Gordiano. 
Y con potente energía , 
con una y otra poesía, 
Vico á un tiempo sabe ser 
el Segismundo de ayer 
y el Galeoto de hoy día . 
Vico en la huella gloriosa 
q[ue va dejandro d e t r á s 
de nuestra ciudad hermosa, 
á su patria car iñosa 
lleva una corona más. 
Laurel que al fin de sü viajej 
en su ar t í s t ico bagaje, 
puede moftrar en KU honor 
cual prenda del Homenaje 
de Amér ica el gran actor. 
ZAPE !—Proyec tos de matrimonio. 
—Le concedo á usted la mano de mi 
hija, pero con una condición. 
—¿Cuál? 
—La de que mi mujer se vaya á v i 
vi r con ustedes. 
—¿Y usted también? 
—No, yo no. Entonces, maldita la 
gracia que t endr ía el arreglo. 
LA 
0 ' R E I L L Y 13. - T E L E F O N O 958. 
La Moderna Poesía es el primer al-
macén de libros de texto que existo en 
Cuba, y por esta razón se propone ha 
cer que se le distinga de la que se 
llama La Poesía. 
¡Atención, padres de familial Los ! i 
bros que se venden en La Moderna 
Poesía, llevan un 15 por 100 de rebaja 
8'>bi-o el precio de la P e n í o s ü ' a . Porque 
j o p é López ha consfgaido su objeto: 
det-truir »1 monopolio f ibr t ío . 
La Moderna Poesía, justifloa su nom-
bi j . Todos los autores modernos se 
hallan de venta en d-Reilly 13, aü to res 
mievos, pese á quien pese. Np hay más 
cjue girar una visita á Bd Moderna Poe-
sía, y convencerse de ello. 
Ver y creer, due el champión de los 
ibros, D. J o s é López, es el que más 
barato vende en la. Habana, y eso es lo 
que conviene, sobre todo, á los padres 
de familia. 
La Moderna Poesía. 
13421 
O ' R E I L L Y 13. 
R 1 9 
M U de ¡ M m m 
Q 
Como festivo y miistilípte | 
VINODEPAPATIMf 
DE GANDUL. 
C 1534 P 18-7 O Oj 
fhSaHffiiESÍSH SESHHSHHHSHHHffiaa HESMESHE H á 
O U O M t ' A M J E L I G I O B A . 
OIA 9 D S O C T U B R E 
E l oironlar está en Nuestra Señora dtl Monserrate. 
San Dionisio Areopagita, obispo y compañeros 
má tire8. 
Fué San Dionisio de una de las más nobles fimi-
l i is de la ciudad de Atenas; nac ó uchió nuevn años 
después del n iciraieuto del Salvador, y le crUroo 
cuidadosamen'e sus padre--, tanto en las ciencias co-
mo en las supersticiones del Gentilismo. E-tudió en 
a misma célebre ciudad, adunde concurríin de to-
das partes los mayores ingenios, por ser la más fa-
mosa universidad. H-tllfib ise aquel augusto y famo 
so tribunal en su mayor e-ple dor cuando entré San 
ab'.o en Atenas. Lu»go (iue el santo A¡ óí-tol se 
bizo cargo del lastimo o estado en que se hallaba la 
ciudad, se sintió conmovido y pea trido su coruzóa 
e la más viva compa ió r. Come zó á pred:car se-
gún su co tumbre. Rind.éronse pocos á la fue-za 
e la verdad, v eutre est.'s po os fué uuo Dionisio 
Areopagita. L is conferencias privadas q ie tuvo con 
el Apóstol le ubrieron eu flu los ojos; y detestando 
las superticiones del Genti'ismo. abandonó susbie-
nesy renunció sus empleos por seguir á J.-.sucrisío. 
Instruido j a perpetuamente eu los misterios y eti la 
doctrina de la religión, fué baut'zado por el santo 
Apóstol y ordenado primer obispo ''e Atenas: lufgo 
habiendo ido á Roma, el papa San Cleaieute le envió 
á las Gallas á predicar el Evangelio. Llegó á París, 
y por espacio de algunos años desempeñó fielmente 
su apójtol co ministerio. 
Finalmente después de haber sido atormentado con 
diversos géneros de suplicios, j or orden del Gober-
nador Prescensino, fué degollado juntamente con 
sus compañeros. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
EiltM Soleisnei.—Su la Citú>á#ifl < it? T»?cl> A 
laa ocho j en la» demás iglesias U» dií <>"«t«rí 
bre. 
Corte de María.—Día 9.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de Regla eu el Cristo. 
V, 0, Tercera de San Francisco, 
E l jueves l í de Octubre á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual á Níra. Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, con plática y comunión por 
el Pro. Dr. D . Francisco Marcer y Vila. Lo que a-
visa á los devotos y demás fieles la camarera Inés 
Martí, 13m 3-9 
9*9 
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GOi i i u ID. 
T E X T O S . 
GRAJÍ ALMACEN DE LIBROS 
" L A M O D E R N A P O E S I A . " 
C ' K E I L l / S T 13. 
Se venden tr.dos los libros de texto del lastituto. 
Universidad y Escuelas Normales, á precio) suroa-
ineute baratos. También los hay usados á como quie-
ra el marcílaute. 
No olvidar loa libros baratos. 
O'Reilly n 13, casi esquina á Cuba, " L a Moderna 
Poesía." Teléfono 958,, 
Agriovltura, Riera, $3-50 oro, 
13J02 á-6 
¡TÜRIANO 
Seccidn de Beneficencia. 
SECRETARIA GENKHAL. 
Da orden cel Sr, Presidente se hace saber á los 
señores asociados que desde esta fecha se ha hecho 
cargo del gabinete de consultas módicas ..del Oontrp, 
el Dr. D. José Casariego y Landa, Virtudes S7>.ha-
biéud jse fijado las horas de DOS Á CUATRO T MBDIÍ 
DE LA TARDE y de SEIS Á. SIETE Y MEDIA DE LA 
NOCHE . 
Do regreso va de los Estados Unidos, á donde há-
bil pasado con licencia, «1 Dr. D. Santiago P. B j a -
da, se annnda también que con esta misma fecha ha 
vuelto á haceras cargo da las consultas médicas del 
Centro, en su gabinete Cuba 71, altos, de DOCE Á 
DOS Y MEDIA DE LA TARDE J de SEIS Á. SIETE 
MEDIA DE LA NOCHE. 
H i b a u a í de octubra de 1894.—JP. J?1. ̂ a n ^ E u -
C 1514 la-4 41-5 lali.a. 
M é d i c o é H i g i é n i c o . 
H a IWgido la stñora Slolz, profesora graduada en 
el "New Yoik Me leal Collcge of Massage" cen al-
gunos años tle práctica profesional, se ofrece á los 
señoies Médicos y al públ;co en general. 
Las personas que necesitaa Masage pueden diri 
girse á 
I B I E U J O T . 
Egtablecimiento Hidrotirápico. 
P R A D O 67 y 69. 
Con la señora Siolz ¡oa señores Mélicos tienen la 
garantía de q te sus iu licaoioues se cumplirán exac-
tamente. C 1462 8-2 
Y DE L i B i i O i m 
Por lo que al público pueda convenir he decidido 
mannsstar por medio de la prensa que padeclffudo 
terribles acceso1» de asma y una rebelde bronquitis 
cflie con nada cedía, me curé., radicalníente usanuo .el 
l i e n a v a d w a n l i a s m á l i c i depiiral;vo dé L a Rei 
na, cuyos maravillosi s efectos sentí desdo el momen 
to de usar tan prodigiosa medicina 
Acon^ej > á los ci.fermos que no coil'anrlan, como 
en una ocasión me sucedió á mí, el Renovador de L a 
RtÁna con otras mala? medicinas de parecido nom-
bre que venden y publican por ahí. 
Kafael IÍ;g:iu y Estrada, dueño de la Empresa de 
Omuibui 'le Marianao á Guanajay, 
Cn 1469 at!. 9-2 
C O N V I 
no descuidar , un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar, á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
D E S C O T T 
que lleva adlierida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Scott &> Bowne, Químicos. Nueva York. 
« n Fulgencio ea hombre de edad pro-
vecta; militar retirado, percibe sus ha-
beres por laa Cajas do Ultramar. Ea sus 
mocedades figuró en cien Campañas^ viajó 
mucho, logrando adquirir un c a u d a l . . d e 
experiencia. Ea un parroquiano aelduo de 
la BOTICA DE SAN JOSE y su charla es 
escuchada con gusto, porque D. Fulgencio 
siempre enseña algo. 
E a dias pasados y comentando la guerra 
entre el Japón y la China, decia coa mucho 
aplomo: "ao me eitruna el resultado de la 
contienda; aqui ee confunden mucho á los 
japoneses con los chiaos, creyéndolos seme-
jantes, y entre un pueblo y otro existe uná 
uotable diferencia. Los chinos son débi-
les, fuman opio y abusan del té; así es que 
Vd. los ve que comen mal y están siempre 
roñosos y estreñidos; los japoneses por el 
contario, ee ocupan más del desarrollo físi-
co y de la inteligencia; son más robustos 
porque saben comer y procuran siempre te-
ner el 
V I E N T R E 
L I G E R O 
lo que consiguen tomando el Té japonés. 
A esas yerbitas que me enseñaron á tomar 
en el Japón, decia D. Fulgeucio, debo yo 
la salud que disfruto; Vd. me vé rozagante 
y grueso; no padezco renma y se me han 
quitado los vahídos que sufría. Tiente Vd. 
aquí, le decía D. Fulgencio al Dr. Gonzá-
lez; tiente Vd. mis piernas y mis brazos y 
dígame sino son más fuertes y resistentes 
que los de la generalidad de los hombres 
de mi edad". El Dr. González iba tomando 
nota de la peroración del veterano y le di-
jo. " ¿ Y Vd. no quisiera, Sr. D. Fulgencio, 
enseñarme esas jórbitas que componeo el 
Té joponés, para qud yo pudiera darlo á 
con icer al público y que la humanidad do-
liente se aprovechara de remedio tan exce 
lente, j a que en Cuba, hombres y mujeres 
padecen de estieñimieuto, sobre todo las 
ú'timas, para las cuales el no evacuar es 
una pesadilla? No tengo inconveniente, re-
plicó D. Fulgencio; yo le enseñaré las ver-
bas y le daré la fórmula para que Vd. se la 
procure al qw la. tiécealdo. 
• D. Fulgeucio cumplió como bueno y hoy 
el Dr. González prepara el Té japonés s lo 
expende al público al precio de medio peso 
plata el paquete de och louma eu su n^eva 
BOTICA DE SAN JOSE 
calle de la Habana, 1 1 2 
ESQUINA A L A M P A R I L L A . 
No hay remedio para el eíitreñimiento 
más seguro ni más f-cil de tomar. 
O 1520 6 O 
D E L 
Este preparado que á la acción di-
gestiva "enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, , 
posee condiciones de inalterabiMad j 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le I 
hacen necesario é. insustituible eu las | 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Gonyalesconcia de las enfermedades agudas.1 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento ún 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por loa { 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
BEOGÜERIA Sel Dr, JOHNSON,! 
OBISPO 68, HABANA 
j en todas Iu droguerías y farmaolM. 
C 14fl3 l-O 
Las personas que deseen géneros de gran novedad ingleses y fran-
ceses garantixados^ y de inmejoradles calidades, quedarán complacidas 
Don_h£ce_r upa visita al antiguo y afamado almacén de paños l a A M U S VA 
iy Teniente K.e^ esquina á San I g n a c i o . 
RANGESES A S I M I R E S 
E M O U R E S 
E61T1M0S 
L A S T Í G O T Í M S 
OLOR 
A R A 
ANOS DE ¡LLARES 
ARA ANO DE 
EORQiANAS 













Para SASTIiERÍlS importamos coastmteraeftte las mejores telas que se expenden en esta 
ciniad. Dasitro de breves días pomlremüs á la venta lâ i novelades pira ol prdxímo invierflo y 
alisaremos oportnnaní inte el dí;i fijo de la aportara — DOYLK k P E R E Z . 
c i tés 5a-29 5d-S0 
u 
EL E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
Snp propiedades, su olor y sabor le 
hacen ser el preferido del Muudo 
Elegante. 
1 E L 
POLVO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Sn mpjor reeomendaHóa es la pn-
pnlaridad que alcanza en todo ol paí^. 
Ambos en envases de tres tamaños. 
CEPILLOS ESPECIALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perfumerías y boticas. 
puesto en Batabanó ó en enalqnier paradero de la Habana. 
E l mejor y más económico que se conoce. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
Para informes y muestras dirigirse á sus únicos agentes en fa Habana 
V A UDO Y GOMEZ, 0 ALIA NO 104. C 1449 
1273ñ 1ñ-22 St, 
LoGlAililieríiétícaÉDr. lote 
Este medicamento no tolo cura loe herpes eu cual-
qnier sitio ijue so presenten y poT antiguos que sear, 
sino que no tiene igual paru hace desaparecer coi» 
rapidez los barros, espinillas, manchas j empeines 
que tanto afean la cara, volviendo al cútii |ÍU hemo 
»ura. L A LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo an agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el ranif fíio 
xaii acreditado en Madrid, Parí* Puerto-Rico f eaU 
para curar los pnale» dr la pi "tdase en •••ort»» 
L a Drognertai r Botica». 01571 alt 12 2 O 
P R O F B S I O K" B S . 
Dr. Manuel G. Larrañaga 
Cirujano Dentista. Las operaciones sin dolor, por un 
nuevo procedimiento y los precios muy ecoróniicos 
C<>mo nirguo profesor. Aguiar 120, entre Muralla y 
Teniente-Rey. 13394 4-7 
IA8 DR. JOAQUIN 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusivamente. 
Se ha trasladado á Compostela 109, esquina á M u -
ralla. Consultas y operaciones de doce 6 4 
1332« 26 5 ot 
D R . X M O L I N E T 
Afecciones de las vías urinarias. 
Consultas todos los dias de 12 á 4. 
13226 A M I S T A D R5 26-3 
DE, MANUEL DELFIH. 
Médico y Farinai éutico. 
Enfermedades de los niños. De onoe á dos. 
Monte n. 18 (altos). 
P E D R O O - A L I N D O 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Ha trasladado su Notaría á Empedrado 19. Habana 
12700 26-21 st 
D r . T a b o a d e l a 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
0 B R A P I 4 N. 48, entre Habana 3 
Compostela. 
Su» precios limitados. 12734 26-22 St 
RAFAEL CH AGUACE DA T NAVAEKO. 
HOC TOtt. E N C I R U G I A . D E N T A L 
do rViiegio de "' iisylvania é incorporado á la Uni-
versidad <ie !a llábana. Consultas de 8 á 4. Prado n, 
79 A C 1472 26-2 O 
M K T O D O B R O W N ^ E Q U A H D . 
DR. SBGrITNDO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, norrlc-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032 Consulta de 1 á 3. 12196 ayd 26-l lSt 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de 1» Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
13100 alt 13d-2 13a-3 O 
DR. R A F A E L W E I S 8 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. H a trasladado su domicilio á Cuba 118. Con-
saltas de i á 3. Teléfono 547. 
12611 26-20 st 
NUNCIO DE LO» ESTADO»-SJ«11»?^ 
B u e n a L ó g i c a 
Echese afuern la causa de la enfer» 
dad con las Pildoras de Vida del 
Dr. Jloss. Entonan el estómago que 
es el órgano en que descansa todo el 
sistema para su salud y vigor. No 
puede haber persona saludable con 
el estómago eucio. Desóchense las 
pildoras antiguas y tómense las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. Eoss. Su acción suave y se-
gura las recomienda. De venta ea 
Sodas las Boticas. 
SIDNEV KOSS CO., NEW YORK. 
O 1134 alt 13-S4 J l 
A L I V I A 
H A M A H E L I S 
D E B B I S T O I i 
3Sstracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Terceduras, Granos, etc. 
ESPECÍFICO PARA. 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
30-27 St 
E X I T O SEGURO C O N K M 8 0 D E L 
Fórmula aprobada por la Real Academia de xUedícina y Cirugía de Barcelona. 
C U R A C I O N D E L A S E N F E R M E D A D IÍS D E L S I S T E M A N E R V I O S O . 
Cura las afeccione" medulares, la impotencia, calambres, hormigueo, la paralt is, la tisis ó con-
sunción los dolores de cabeza, el hiaterismo. la hipocondría la epilejisia, la anemia, la clorosis, el 
insomnio y los espasmos mus julares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia p.tóaita, la fl-ituleneia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfitos de ral, sosa y quinina, lactato de magineso, estricnina y fósfjro amorfo. 
De venta: E n la Farmacia y Droguería de Joté farrá y en casa del autor. Pelayo 6, Barcelona. I 
Pidan o en todas las bot icas , 
i m ¡dt in-2 o B 
i LOS DÉBILES f ENFERMIZOS. 
E N E l . C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G I T E R A , C O M P O S T E L A 
111 Y 113, E N T R E SOX. Y" M U H A L L A , por $1.50 plata al mes, á mfis de un 
bien moutiido ginmacio, podrán usar de las (luchas corrientes, así como de los baños de aseo, 
f. ios y «implados, y del departamento médico ospocialldad de esta t asa, donde se aplican 
todas cia es de duchas, ya por la forma como por su Temperatura, genera!, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc , frias v alternas, cuyodepart.menfo tiene suílíieutes 'amari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera ión de cuota. T bajo la in-
mediata d i recc ión de un m é d i c o . E n el mismo se apl ican corrientes e l é c -
tricas y masage, per una m ó d i c a cuota. 1319Ü a:t 8-0 
PASTILLAS COMPRIMIDAS BE ÁNTIPIM 
D E L D O C T O R JOIIM80N. 
4 grano» 6 2 0 centigramos cada nna. 
L a forma máe CÓMODA y KFIOA 2 de admirdatrar la ANTIPIRINA par» la curación de 
J A Q U E C A S , D O L O R E S E N G E N E I I A I . , D O L O R E S R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O . 
D O L O R E S P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , DOLORES DE H I J A D A . 
Se tragan con nn poco do agua como una pildora. No 
tienen cubierta que dificulte su aboorción. Un frasco 
menos lugar en los bolsillos que un relej 
n percibe ol sabor. No 
ijon 20 pastlUas ocupa 
De ronta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 50, 
O n. W S 
> m tortas U r boücaí.. 
r o 
L A R E G E N 
Casa de préstamos y contrataciói 
D E 
A L V A R O D I A Z Y I I I 
Neptuno ns. 39 y 41, esquina á Amistad. Teléfono 1,607. 
Esta nueva y bien montada casa recientemente instalada, facilita dinero en grandes 
y pequeñas cantidades con garantía de alhajas, muebles, pianos y toda clase de valores, 
con un pequeño interés y á plazos convencionales. 
Al mismo tiempo ofrecemos al público que nos honre con su visita, un completo y 
variado surtido en prendería de oro y brillantes. En muebles desde el más modesto juege 
de sala hasta el de "Reina Regenta." Magníficos juegos de cuarto nogal, fresno y caoba, 
del más caprieboso gusto. Juegos de comedor de todos los modelos. Pianos de los más 
acreditados fabricantes y un sin número de objetos imposible de enumerar. Todo proce-
dente de ocasión para poder vender más barato que nadie. 
ÁLVARODIAZ Y HERMANO. 
Neptuno 39 y 41, esquina á Amistad. Teléf. IGO1? 
13?ni i-fi tal 4-11 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
E . PÁLU, Farmacéutieo de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R 1 A 
ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A V E -
J I G A y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63, y demás Boticas y Dro-
guerías de ía Isla. 
C I M S alt 12-5 0 
C 1503 
R 
n - 4 o 
£ ALQUILAN MUEBLES POR MESES 
con garantía, y también se venden á precios médicos, en la calle de la Ha 
baña n. 138, entre Teniente Rey y Huralla. 13296 á-6 
M a n u e l V a l d é s P i t a . 
A B O G A D O 
Obispo 27, altos Domicilio, Escobir USw 
Telefono f8i . 12016 56-8 St 
F . N. JÜ8T1NIANI CHACON 
Médico -Ciruj ano - Dentista. 
42, esquina á Salud número 
C 1491 
Lealt id . 
26-10 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y S h i n a . 
Ex-interno del " N . Y . Ophthamic &. A i m l I n t Ü -
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
de los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. T » -
lófimo 99R. C 1497 3 O 
X D Z R ; . X J O I F ' I K I Z . 
O C U L I S T A . . 
O'Reilly t ú aero 56 
C H90 
D e dooe i do*. 
1- O 
ÁMFO SÍD u r e c e M e . 
ÍDISTRÍBÜCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAÑIA m m DK lOTEm D8 SAKTO DOUDÍ&O 
C A P I T A L : $2 .000,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no e» 
ana institución del Estado, pero ai nn príviregio por 
an acta del Congreso confirmado por el presidente 
da la República. E l privilegio no yence hasta el a -
QO 1941, y miantra» dure el termino, el Gobierno DO 
dará concesión á ninguna otra Loter ía . 
Ninguna compañía en el mundo distribuye tantos 
premios ui un tanto por cionto tsn alto de sus ea 
tradas, y le da tantas garantías financieras al p ú b l i c o 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la aacstra. 
Los resguardos tomados para loa detalles de loa 
Súrteos, son tales, que los intereses del púb l i co están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mientras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de s n premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos loa billetes tienen el endoae sl-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente d é l a Compañía G a -
ipiíal de 
Hoces de pesos, certifico que hay un depósito especial 
rantizada de Santo Domingo, cuyo ca t de dos m i -
de $600.000 en oro americano para cubrir todos loa 
premios en cada sorteo, pagando á la presentac ión el 
premio que le toque 4 este billete: remitimos check» 
í los siguientes depositantes en los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, New Orleans, La 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. dudo de. 
Frañklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N . J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Chic. 
Primer Banco Nacional San Francisco. Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Oheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago I l l inois . I l l s . 
Banco ásl Comercio Omaha Neb. 
Quicio Banco Nacional San Antonio Tez. 
Los premios se pagarán sin desenento. 
L a única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
délos prominentes hombres públicos garantizando 
ÍU honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidos. 
Escritura de Certificación de establecimiento, do-
micilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"'San Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfan, L i c e n -
ciado en Derecho, Abogado, Notario Púb l ioo , 
de la ciudad de Santo Domingo, el dia 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894, 
Miguel Joaquín Alfan, A bogado de los T r i b u n a -
les de la R e p ú b l i c a y Notario P ú b l i c o d é l o s de n ú -
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
j residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
an acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, n ú m e ; 
ri 263, tengo en original á la vista y obra en mi A r -
chivos Notarial la Empresa denominada "'San D o -
mingo Lottery Company" autorizada por concesión 
del Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 de 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorahle Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le -
yes óel país. Certifico también que en el acto ya ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
BU domicüio y asiento principal en esta ciudad en una 
casa alta y baja que forma esquina entre las calles 
de "'Las Mercedes" y de "Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compañía, expido L resente certificación qu« firmo 
Santo Domingo hoy 12 de 
JOSÉ TBÜJILLO Y ÜRIAS. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
oordia, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Por una extracción,. $1.00 
Idem sin dolor 1,50 
Limpieza de la den-
tadura de 1-50 & 2.50 
E m p a s t a d u r a . . . . . . . 1.60 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben fijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
C 1482 25 4 O 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 id 12 50 
, , 14 id 15.00 
D R . M O N T E S , 
J)B L A U N I V E U S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y í iñlít l-
as. Consultas de 1 á 4. O'Beillj 50, A , altei. 
0 1470 . • . S6 2 O 
P 
y sello en la ciudad d< 
marzo ue 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de los Estados Unidos de América.— 
En Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
aidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D. Miguel Joaquín Alfau, Notario Públ ico , puesta 
il pie de este documento, es verdadera y legitima, 
ÍSÍ como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
sn eata ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
k. Reiid.—C. U S. Vice Cónsul Aohing. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compañía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
ienie. tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
rodas las condicione» de su privilegio concedido el 
0 de Eeptlembre do 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe. Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo D o -
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vice cónsul de los estados U n i -
dlos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conecido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A . 
Read.—C. U . S, Vice cónsul, actual. 
L o s sorteos se ce lebrarán en público, lodos los 
meses, él pr imer martes, en la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
NOVIEMBRE 6. 
Dic iembre 4 . 
C O N U N 
Premio i i a y o y e $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor-
teo se comunicarán por cable el día 
le la jngada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones, para satisfacer 
dios Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A D K LOS P R E M I O S 
D E $ 160000 es 





20000 es 20000 
10000 es 1000O 
5000 son 10000 
2000 son 1000O 
1000 son I0C0O 
600 son 15000 
4C0 son . . . . . . 20000 
300 son 30000 
120 son 24000 
80 son 24000 
60 son 36000 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E V I O 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
APROXIMACIONES 
100 P R E M I O S D E $ 200 son $ 20000 
100 P R E M I O S D E 120 son 12000 
100 P R E M I O S D E 80 son 8000 
100 P R E M I O S D E 60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 sen . . . . . . $ 39960 
999 P R E M I O S D E 46 son . . . . . . 89960 
999 P R E M I O S D E 20 son 199M 
999 P R E M I O S D E 20 son . . . . . . 19S80 
D r . A . J 0 V E R 
de la Facultad de LoDdres. 
Catedrático de Enfermedades de los Niños. 
Consultas y operaciones en el ELECTRO BALNEA-
RIO, gran establecimiento de duc'uaa, bañoa y toda 
clase ae aplicaciones hidroterápicas j elé^uicas. 
Obispo n? 75.—De 12 á 2. 
12916 78-20 St 
Dr. José María de Jaure^alzar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebre» Palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
r 1487 - i O 
OH. M E D I A V I L L A , 
CIREJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas xl'vnce de todas las fortuna». Coméoste1» 
|5 , alto», entre Sol y K ^ r a U * Í315Í, l i gt 
5693 574880 
P R E C I O S D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente á la moneda co-
mentó de los Estados Unidos de Norte 
Bil le tes enteros, $ I O ; M e d i o » $5; 
Quintos, S2; D é c i m o s , $1 ; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C n a d r a g é s i m o s , 
2 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
iesean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
OUAPtDESE de comprar ningún MOefe 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete j par» 
sa cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco 6 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendodo-
res de todas partes del mundo, es imposible pode» 
surtir números especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero é órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta comento 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de$ 1. 
Los compradores r eben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
que es muy dudoso el pago de los premios procieti-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
orotecoión, deben insÍRtir en no aceptar otroe bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D K 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de c»brar les premios » -
nunciadoa. 
Los premios se p a g a r á n en oro ó mone-
da corriente de tos Estados Unidos de Ñor* 
te América á la presentación y entrega de 
'os billetes. 
Direcoión: 
J . B. Sarson 
City of Santo Domingn. 
0125Í 
n r r f i 
D E . F . ALB&RRiN. 
Especialista de l a íscaei.a rte P»r!s. 
VÍA6 U2INARIAS.—SÍS'ILÍS. 
Consultas t-odoa los diafl, incluso los fostiroa, do 
• l e a fÍ3Tiatro.—Galifl del Prv lo númera 87. 
C 1452 2S-28 SI 
DR. ESPADA. 
G a l i a n o 1 2 4 , a l t 0 8 , e s q u m a } í DIJÍ^OIÍCM 
Especialista en enfermedades voníreo-sifiiíticas y 
afecciones do la piel. 
Consultas do dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C1488 1-0 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedad os 
mentales y nerviosas, todos los juevet, de 12 á 2. 
Neptnno n. ftt C 1489 1 O 
Consultas médicas 
Belascoaía esquina á Virtudes, de 9 á 10 ;¡e la taaña-
na gratis á los pobres.—De 6 á 8 de la nocbo gratiB. 
Especialidad: Enfermedades de r.ifios. 
24-14 í t 
" E S P I R I T U SANTO" 
COLEGIO D E Ia Y 3a ENSEÑANZA.. 
Para Señoritas. 
Incorporado al Instituto Prvin<ial 
de la Rabana. 
MITKCBD 63. 
L a Directore enseñ'.rá el francés grátis á las a'nm-
ras correspondieates á la eeocióa de enseñanza su -
perior. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas P a -
ra más pormenores pedir ei prospecto del esiahlcci-
miento — L a Directora, B l a n c a Alvaro, 
13397 26 70 A C A D E M I A M E R C A N T I L . . C L A S E S K O C -
XXtaraas.—Conocimientos tcórico-prácticcs. H o -
norarios módicos Ss garantiza el éxito eu corto 
tiempo. San Ignacio 72 íaltos) entre filaralla y T e -
mente-Rey. 13276 alt 20-4 ot 
A MEGAEGE. 
P E O F E S O K D E I N G L É S 
Amargura 69, altos. 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S , M U S I C A , Español , como toda claso de labores y costuras, 
desearía encontrar una familia en esta ó en el campo 
donde educar unos niños; para mis informes, en el 
a'.macéa de piajos del Sr. T . J . Curtís, Amistad n? 
90, esquina á San José . 13203 6 3 
A C A D E M H M E R C A N T I L 
de F . rfe Herrera. 
Fundada en 1862. Clases de siete de la nufiana á 
diez de la nocbg. Villegas fe2. 1-10 8 8 
N T R A . S E Ñ O R A DE LOURDES 
Colegio do «iñas. 
Se lia trasladado .-í la calle de Cuba n. 97, donde 
de nuevo se cf.ecc á los padres de familia, además 
de las asignaturas reglaaiectirias so dan clases-lo 
adorno, idiomas, flores da to as ciases, música, teji-
dos especiales, dibujo natural y de adorno, pintura, 
etc. á precios módicos. Cuba 97. 
13221 6-4 
Inglés, Español y Alemán. 
Se (Ñtofta ío« padres de familia para dar clases a 
•> uii» señora educada en elextrar¡aro. Ds -
rf- >.'..— - . an caaadel Dr. Francisco KaTas, calle 
do H.-.-: inr^ l ü l 9fi-15 St 
Colegio de primera y se^enda Enstñai .za para so 
fioritis incorporado al (nsliiuto Provincial. 
Sitn-vdo cu ¡a «»Ilo do la Merced 6i>, eütre Com-
páste la y Bayona. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exturr.as. 
Directora: Srta. Adela Suárez, 
13176 10-3 
E L F R A N C E S S I N M A E S T R O 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciaciÓB figurada en cada pa 
labia etc., un t. 60 cts. plata. De venta Neptuns 124, 
U'rerí*. 13307 4-6 
Quemazón de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases, á 20 T 40 
centavos el tomo: pídase el catálogo, que se dará 
gratis Nept«no número 124, librería. 
13308 4-6 
Snscripción á lectura 
á domicilio, solo se paga un peso al mes y dos en 
fondo que se devuelven s í borrarse. Neptuno n. 124, 
librería. 13309 4-6 
C O D I G O D E L H O N O R . 
E l moderno con formularios para levantar actas en 
los desafíos, legislación vigente en Cuba sobre isju 
ría, calumnia y duelo, etc. 1 t. $1. De venta en Nep 
tuco 124, librería. 13310 4-6 
E l libro de Oro 
coctirne: reglas para medidas de flecas rústicas y 
urbanas, cubicación de madera*, tablas de sueldos y 
jornales liquidado*, explicaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras £0 cts. plata, Neptuno 124, librería. 
13311 4-6 
Aritmética Mercantil, 
Nueva guía (año de 1893) para el Comercio y H a 
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
aoirientm, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. L a obra consta de 3 partes bellamente 
impresas, todas por tolo $1 plata. D e renta Nep-
tuno 124. librería. 13312 4-6 
E L I N G L E S S I N M A E S T R O 
en 26 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
españoles, con la pronunciación figurada de cada pa-
labra ete., 1 t. 60 cts. plata. D e renta Neptuno 124, 
librería. 13313 4^« 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (afio de 1893) P A -
S A E S T U D I A R S I N M A E S T R O la Comercial y 
Agrícola general y especial para la I s la de Cuba; o-
bra escrita para los que tengan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir loe libros, ha-
cer toda clase de asientos, arreglar los mal llevados, 
hacer el M a n e e , en las casas de Comercio, Indus-
tria, lafaaéae . Potrero*; trayendo además la obra for-
mulario* para hacer contratos con arreglo á las leyes 
rigente* « • Cmba, etc. oto. L a obra consta de 3 par-
tee, toda* se dan por solo S I plata. D e renta Neptu-
no 134. librería. 13314 4-6 
La Magia Negra, 
la brtueria, las comunica cienes secretas, el arte de 
echar la* cartas, los sueños explicados, un tomo dos 
pesetas. Modelos de cartas amorosas con el lenguaje 
de los floree, pañuelo, abanico, ete., I tomo, láminas, 
dos pesetas. E l moderno pres idig.tador, gran colec-
ción de juegos de manos, ñsica y química recreatira, 
1 temo con 38 grabados, dos pesetas. De venta: Nep-
tuno n. 134. librería. 1'313 4 6 
NUEVO DICCIONARIO, 
t r i a geográfica, administrativa y estadística de la 
Isla de Coba, indicando además los ingenios, vega*, 
potrero*, etc., de cada partido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Is la de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
rieeoe, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124, 
librería. 13316 4-6 
Los moros del Eíff 
Historia de los snceeos de Melilla, hechos heróicos 
de la* tropa* españolas, 11. en 4'.' mayor con multi-
tul de planos, láminas y retrato* todo $1 plata. Nep-
tuno 124 librería. 13317 4 6 
L A P R O m T T J C I O N 
fu historia, causas, origen y medios de evitarla, desde 
ios primitivos tiempos hasta nuestros días en todos 
lo* países del mundo 10 tomos con láminas, todos por 
solo $2. Neptuno 124, librería. 
13318 4-6 
Enciclopedia médica 
obra moderna (afio áe 1894) de medicina címjía y del 
arte Je recetar con profusión de eminentes médicos 
10 tomos con láminas, todos por tolo $2. Neptuno 
134 librería. 13319 4-6 
Eilraclo fliiiío 4e Brea Bialisaia 
B E U L B I C I , Qnímico. 
Con patente de iuTcnctón de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contieno todos los principios B a l s á m i c o s de 
la B R E A de P I N O , y os el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
/Es el granpurificador de la sangre y de los 
Humores. 
£1 liíracto flaMo de Brea Bialisaia 
de XTlrici 
por su acción B a l s á m i c a toda clase 
de C A T A R R O S de los pulmones, 
bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda ó crónica, catarro á l i regi-
ga, Bh^'sos.B.xaiX, flujos crónicos y arenilla. 
f | T T ] l { por su acción antisépt ica j depura-
I E í! íl M t̂ va' herpes eczemas, granos, 
U U i l i o i sarpullido, ronchas, barres, m a n -
c/ias. ¡¡ceas, pici .zó i del cutis, escrófulas y to-
tla» luí Í fuccioneb d i la piel ó herpéí.icns. 
Precio: 65 cts. (¡i frasco. 
Do venta por Sawá. Lobó. Johuaon, Castells, 
Revira y S a i ]£}g«o) trtkasro ICO. 
N U I Y A FáBRIId ESPECIAL 
36, C B E I L L Y , 80. 
E N T B K C U B A Y A O Ü I A B . 
C 1194 1-0 
S E D 3 S E A S A B E S 
la residencia del dueño de la casa Ancha del Norte 
rjúmero 268, pura un asunto que le interesa; puedo 
pasar á Empedrado n, 18 4-9 
J O V E N T E O R I C O P R A C T I C O E N L A 
icultura desea hallar «HK 11 ca para su admi-
nistración, s e g í u convenio. Tiene quien ;o garaijti-
Dirijirse Oficios n. 35, Bot:ea de Luz. 
13162 4-9 
UN J O V E N F R A N C E S , A C T I V O E I S T E L 1 -gente, desea colonarse do criado do mano ó de 
oamarero: no tiene dificultad en ir fuera Ai la Haba-
na; tiene buenos informes de la casa donde ha ser-
vido. Oficios 15, fonda E l Porvenir impondrán. 
13426 4 9 
D c o l a c a r s e de criadas de mano, manrjadoras en ca-
ta particular saben coser y una sabe cortar, responde 
de su conducta y moralidad esta casa donde se in -
forma á todas horas Gloria número 125. 
13130 4 9 
S E S O L I C I T A IT 
por la mucha asistencia de alumnos, dos profesores 
en el colegio E l Nuevo San Fernando, en Luz 6S, 
d todas horas darán razón. 13137 4 9 
S E S O L I C I T A 
una peinera, una criada de mano y una chiquita pa-
ra entretener á un niño de tres años. Vedado, Calza-
da PSquina á G . 13434 4-9 
S E S O L I C I T A 
ua portero que sepa cumplir con su deber y presente 
buenas recomendaciones. Cuba 66 impondrán. 
13442 4-9 
AKCHITO CUBANO 
Curiosidades histórica* de la Habana antigua y 
conocimiento completo de la Isla de Cuba tal cual 
es hoy, primeros pobladores, tradiciones, el por q.ié 
de loa nombres de eus calles con una guía de las de 
la Habana, Cerro y Jesús del Monte, cubanos cé l e -
bres, edificios notable*, sitio y toma de la Habana y 
su restauracióa en 1762: datos geográficos y estadís-
ticos, su riqueza, lugares en que se encuentran las 
minas de oro, plata, cobre, hierro, manganeso, azo-
gue, amianto, imán, ocre, yeso, mármol, carbón, 
guano, petróleo, salinas y otros muchos productos 
uo explotados. Origen de la propiedad territorial 
con el nombre de sus primitiros poseedores, las mu -
rallas, estancias, etc. Todos loa pueblos, número de 
cus habitantes ingenios, haciendas, ferrocarriles, 
correos, parroquias, etc. etc. Cuanto se quiera saber 
de Cuba y sobre la Habana desde sus primitiros 
tiempos en esta se encuentra Se halla ilustrada con 
mapas curiosee; tiene de costo $20, se da en $6 plata 
Salud 23, librería. C 1522 4-6 
m u y 
E L A N T I G U O Y A C R E D I T A D O A L M A C E N de mújica E L O L I M P O 
ce A Pomares acaba de recibir ua inmenso surtido 
de instrumentos para orquesta y banda, los que rea-
liza á precio* muy reducidos: pidan nota de precios 
5,000 rioUncs á escojer á $ 5 30; un temo con 14 ral-
eee de Cbopin, $0.50: idem de todas sus composicio-
nes en varios tomos, á $1 el tomo; métodos L e C a r -
pentier, Viguerie, Lemoine, Stamaty. et-c.eíc. $1-50; 
óperas completas á $1: piezas suelta* a como quie-
ran. Guiamanos patente A. Pomares $1. Aisladores 
$2 . Metrónomo $1.25. Afinadores de riolin á $2; un 
inmenso surtido de cuerdas de sraitarra, r io l ín , ban-
durria, vloloncello y contrabajo'á precios eumamen-
le barato*. 
" E l Olimpo" de A . Pomares, Cuba núm, 47. 
13366 4 7 
Peinadora madriiena. 
Admite abonos desde $10 ero en adelante. Peina 
dos extraordksrio* desoe $1* ore ?2 aleiatte. Fuera 
dala H*baa» erecirs ' •oaTt*e ig» les . Bamaza 72 re-
IN T E R E S A N T E . — T E N E M O S U N C R I A D O de mano practico y con excelentes referencias y 
un dependiente de bodega de 22 años, (eniendo per-
sonas que respondan de «n coaducta, mas tres por-
teros, dos cooioeras, 3 cocineros Aftiiarate 58. T e -
1 cfono 590. J . Eartinez y Hno. 131Í0 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera de buena y abundante leche á leche en-
tera, de tres meses y medio de parida, aclimatada cu 
el país, es de mediana edad y cariñosa con los niños, 
para la Habana ó el campo. San Ignacio S'-» darán 
razón de ella á todas horas: vive en los altos. 
13443 4-9 
UN M A T R I M O N I O P E K I N S U L A R D E S E A colocarse: ella de manejadora y él d» portero ó 
criado de mano, bien juntos ó separados: saben leer 
Y escribir y tienen buenas referencias. Sol 28, á todas 
horas. 13410 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren peninsular, bien sea para criada de mano 
manejadora. Darán razón Egldo n. 7, cata de 
huéspedes. 13475 4-9 
US, A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y _ repostero desea colocarse bien sea en c&sa par-ticular ó establecimiento: es aseado y de buenas cos-
tumbres. Impondrán Campanario 128. 
13481 4-9 
DE S E A E N C O N T R A R U N A B U E N A C A S A para cuidar niños una inglesa, ó bien para acom-
pañar señoras y señoritas: tiene referencias. Damas 
núm. 22. 13413 4- 9 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar y duerma en el acomo-
do. Aguacate n. 18 informaran. 13123 4-9 
UN A C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R y aclimatada, de cuatro meses de parida, desea 
colocarte á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: tiene recomendaciones. Cuba n. 113, casa par-
tieular. 13120 4-9 
SE Ñ O R E S S A S T R E S — S E O F R E C E U N J O -ven recien llegado d é l a ciud .d de Buen s Aires 
para ocuparse en cualquier trabajo perteneídente al 
ramo: tiene quien lo garantice, fal le del Aguila nú-
mero 16 A . 1S1I9 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano, de color: es f.rmal y tiene quien 
responda de ella. Carlos I I I n. 4. 13117 4 9 
UN G E N E R A L C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse: tiene personas que lo garanticen. Infor-
marán Cárdenas número 67. 13161 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, peninsulsr, que entien-
da algo de cocinayduerma en el acomodo: prefiérese 
recien llegada. Amargura 18, altos. 
13451 " 4-9 
S E S O L I C I T A 
en la Vívora n. 412 ana manejadora de mediana edad 
para un niño de once mese*: se prefiere de color 
que traiga buenas recomendaciones. 
13449 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora. Concepción n. 1 
frente al parque del Tulipán. 13139 5-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á trece años para la limpieza 
de la casa, con referencias. Neptuno número 117. 
13447 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular activo é inteligente de criado de 
mano ú otro trabajo qne se presente; tior.e personas 
que respondan por él: informarán Sol 15. 
13411 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular recien panda para criar á leob^ en-
tera la que tiene buena y abundante r con personas 
que respondan por ella en una casa de familia respe-
table. Aguila número 58 informarán. 
13!09 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad para criada de mano ó 
manejadora ú otra cosa análoga, acostumbrada á es-
tos servicios; pues tiene quien garantice de su buena 
conducta. Informarán Factoría 38, altos. 
13474 4-9 
DOS C R I A N D E R A S S E D E S E A N C O L O C A R con buena y abundante leche, de dos meses de 
paridas, pueden alimentar hasta dos niños cada una 
No tienen inconveniente en ir para el campo. Infor-
mes Oficios 15, fonda E l Porrenlr. 
13471 4 o 
AV I S O dres de familia. M U Y C O N V E N I E N T E A L O S P A -f ili . Se desea encontrar una casa pa-
ra la enseñanza de lectura, escritura, aritmética y 
solfeo: el mismo se ofrece cortar y hacarles la ropa á 
los niños y al dueño de la casa: prefiere ir al campo. 
Informarán Galiano número 14, coledo. 
13412 ^ b 8.9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un pardo de criado de mano ó de cocinero. Calle de 
Bernaza, taller de camisas, n. 71 informarán: puede 
verse de 2 á 3. 13424 4 9 
PA R A M A N E J A D O R A O C U A L Q U I E R O T R O trabajo que no sea cocinar desea coloorse una 
criada de mano peninsular, recien llegada de Buenos 
Aires: tiene recomendaciones. Aeuila 116. A. 
13418 * '4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera, 
sana y robusta. Informarán Ancha del Norte 57, fon-
da. 134«0 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de moralidad para criada de mano en una 
casa decente, sabe coser á mano y á máquina: darán 
razón Obispo 25, altos. 13163 4-9 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias. A cuácate 
- 132. 13432 4 9 
PA R A C R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A de niños se ofrece una joven encasa de familia 
de respetabilidad; tiene personas que la garanticen: 
informarán Inquisidor n. 3, la familia de Pérez. 
13t5i 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y que sepa co-
ser. Amargura 49 13151 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero, sabe cocinar y hablar en ame-
ricano y tiene persona que lo garantioe. Lamparilla 
13153 4 9 82 informan. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color que tiene buena referencia. I n -
formarán en Habana 62. 13138 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano, pero es indispensa-
ble que presenten buenas referencias. Cuba 71 y 73, 
altos. 13414 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señara de criada de mano, que tiene buenas re-
ferencias y quien responda por ella, y una cocinera 
de color desea colocarse en la misma. Darán razón 
Monserrate n. 35. 13467 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país y que 
ya ha estado criando á leche entera, la que tiene 
buena y abundante y con persona* que informan de 
su buena conducta. Impondrán calle de Neptuno n ú -
mero 251. 13428 4-9 
SE S O L I C I T A A D O N A D A U T O C A L D E B I -11a, llegado en el último riaje del rapor francés 
LaNavarre á este puerto; es un joven de 14 años y 
donde se baile se le suplica lo dirijan á San Miguel 
143. Se suplica la reproducción de los demás perió-
dicos. 13378 4-7 
CU í A N D E R A . — D e s e a colocarse uua á lecho en-tera, la que tiene buena y abundante y personas 
que respondan por su conducta. Informarán en ottía 
particttíar 0»Ue dA San IgnwiO OIÜMW 154i 1» ^ 
SOLUCION P0L1 -MESTIVA DE E R I G I , QUIMICO 
CURA RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y segaros sus efectos que en el 98 por ciento do los caeos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dóais, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHOS años de 
antigüedad, así coíno la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco; De venia por Sarrá, Lobé, Castells, Revira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE C E R E B R I M COMPUESTO 
P R B P A E A D O POR U L B I C I , QUIMICO. 
E L I X I R 
DE 
E l R E C O N S T I T U Y E N T E más rápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderwo. 
mano y del sistema nerrioao. 
Este riño es un rerdadero C O R D I A L , 
inmediato. 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabtyos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y sueño involuntario. Desranecimiento fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nerrios. Menstruación difícil y dolorosa. Flores blancas. P a l -
Ílitación del corazón. „ . , , , , , „ „ 
a D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresiro. 
Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la E S P E R M A T O R R E A, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
f iara estudios y negocios. Vabídos, desmayos, a D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la jurentud, V<yez prematura. Debilidad de la médula espinal y conrale-
_ concias descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
!URA !URA !URA IURA CURA CURA 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá. Lobé, Johnson, Revira y botica SAN CARLOS San 
c 1460 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P E -
ninsalares, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra para cocinar para corta familia 6 criada de 
mapo; tieren quienes respondan de su buena con-
ducta v moralidad. Estrella n 133, altos. 
l&Uii 4-7 
D.' 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E S U S servicies tanto de portero como de camarero de 
hotel y de casa de huéspedes; tiene personas que res-
pondan por su conducta y por su buen servicio: para 
informes dirigirse á Teniente-Bey n. 63, saf treiía. 
13351 t-7 
OE N T H O D E N E G O C I O S Y C O L O C Á C I O -nes de M. Alvarer. Las familias que necesiten 
buenos sirvientes, pidan á este antiguo Centro que 
saldrán complacidas. Además necesitamos 3 criadas 
blancas, 9 de color, 3 manejadoras, 2 cocineras, cinco 
muchachos. Ocurrir Aguacate 51, entre O'Re-i'ly y 
Empedrado. 13357 4-7 
UNA S E N O B A E X T R A N J E R A Y A D E edad, que habla el alemán, francés é inglés y enfeude 
el español, desea colocarse on casa de una familia 
para cuidar niños. Informarán l lábana 55. 
13S92 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para una corta familia, es de 
moralidad y sin familia: B i ñ o s E l Pasaje, barbería, 
n, 2, 13101 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un niatrim jnio sin hijos, él de portero, criado de ma-
no 6 para ccompafiar familias á riajarj la señora de 
manejadora y limpieza d é l a casa: referencias Agua-
cate 53 y San Ignacio 60 13389 4 7 
Miguel número 103.—Habana. 
Se solicita una criada de mano 
en Manrique número 77. 
13i9t 4-5 
DE S E . 4 N C O L O C A R S E V A R I O S F I N O S criados, porteros, cocineros, camareros, criadas, 
muchachos, dependientes de café, fonda y toda clase 
de dependencia para esta capital y demás puntos de 
la Isla. Se renden cafés, cafetines, fondas, casas y 
una dulcería. Obispo 30, F . Sánchez. 
1329Í» 4-5 
B A R B E R O S . 
Se necesita un aprendí S in Ignacio 82, entre Sol 
y Muralla. 18300 4-B 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E R A S do dos meses de paridas con abundante y buena 
leche para criar á lecha entera; en la misma tres ex-
celentes manejadoras cariñosas con los niños y lle-
gadas todas en el último vapor, tienen quien las ga-
rantice. Oficios 15; fonda E l Porvenir dan razón. 
13293 4 5 
O F I C I A L A S 
Se necesitan algunas que entien ¡an de sombreros' 
Dirigirse á la Estrella de la Moda, Obispo 84. 
13291 4 5 
C\ locación una criandera gallega, aclimatada en el 
país, de poco tiempo de panda, con muy buena y a-
bundaute leche, á l e c h e entera, y daÍD4ormo de sus 
buenos esmportamientos en casas donde ha criado y 
'no deja de ir al campo dando conocimientos en la 
Habana: informarán Cárcel u. 5, fonda L a Pesca-
dora. 12398 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na criandera peninsular, recien parida en esta ciu • 
du;; rara c>iar á leche entera la que tiene buena y a-
bnadante y aclimatada en el país: tiene personas que 
la garanticen: informarán Villegas 1C5. 
13281 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de moralidad, peninsular que sepa 
su obligación y que ayudo á los quehaceres de la ca-
sa. Si no reúne dichas condiciones qne no se presen-
te. Buen sueldo. Galiano número 132, altos. 
13288 4-5 
alt 8-2 O 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguacate 68, inmediatos á Obis-
po; con sala, comedor, cocina, retrete y tres espa-
ciosas habitaciones, balcón con vista á la calle y azo-
tea: entrada independiente. 13427 4-9 
DE 
XTlrici, químico. 
Este preparado conteniendo TODOS los pris-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado do 
COÍÍCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
£ 1 E L I X I R DE D O R A D I L L A DE ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
f iarecer la CONGESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que so pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico do este podero-
so remedio asegura la curación do las enferme-
dades mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el exlreñimiento. 
Precio; 65 cts. el frasco. 
De renta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Revira y San Miguel número 100. 
Fd lomas correos 
Se renden nueve pares de palomas correos. Si se 
toman todas se darán en proporción: también se ren-
den paros sueltos. Dirigirse á O'Reilly 40, altos. 
13331 4-6 
S E V E K T C E 
S E V E N D E 
nu chivo quu arrastra modia pipa do vino, propio pa-
ra un carricoche ó owtito par* ystecar niños. San I g -
nacio n. 2. 13293 4-5 
• 3 0 R L X A Í I T A D D E S U V A L O R S E V E N D E 
. _ una mesita consola, una ídem de centro, un es-
tejo y 6 sillas todas amarillas á lo Reina Ana y en 
juen estado do uso; un coche expreso de 4 ruedas de 
hierro para niños en $5. Galiano esquina á Concor-
dia, altos del caí'é E l Capricho. 13164 4-9 
A las personas de gusto; 
H a llegado de muestra un gran piano de Berna-
reggy igusd al que so llevó los primeros premios en 
París y Viena. De lujo en sus «aderas y de excelen-
te construcción y vocer. 106, Galiano, ICC; 
13431 4-9 
S E V E N D E 
juego de sala, do comedor y de cuarto y varios mue-
bles má». Obrapía 51, pueden verse de 8 á 4. 
13465 4-9 
AL A S P E R S O N A S D E G U S T O . — S e venda un magnífteo juego de cuarto, de palisandro, cora-
puesto de escaparate de tros lunas, cama, peinador 
mesa de noche. Ha sido premiado en Exposición. 
Puede verse 4 todas horas en el Vedado, calle A n. P, 
esquina á 5, Lleven el anuncio, 
13416 4a-8 4 i 9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta n. 145 de la calzada de Puen-
tes Grandes junto a! paradero de la Ceiba: la liare 
al lado n. 143. Dan razón Salud 26. 
13458 4-9 
S E A L Q U I L A 
una gaan sala de mármol con su correspondiente ha-
bitación, con dos rentanas á la callo, para taller de 
camisería ó sastrería y dos cuartos altos frescos y 
ventilados para matrimonio. Obrapía 65. 
13450 4-9 
Snárez número 77 
Se alquila esta bonita casa con 3 cuartos bajos y 2 
altos y todas las comodidades para una numerosa fa-
milia, la llave en el 79: su dueño San Nicolás 116. 
13148 4-9 
S E A L Q U I L A 
un cuarto propio para depósito de mercancías ó fa-
4-9 
milia. Informarán Mercaderes 16. 
13145 
S E S O L I C I T A 
en Aguacate n. 52 una criada de mano que sea blan-
ca, para el servicio de corta familia. Sueldo 14 pesos i 
plata. 13317 4-7 
S E N E C E S I T A 
un joven dependiente para la librería L a Publicidad, 
O'Reilly 87, que acredite llevar algunos afios de este 
ejercicio y terga quien responda de su conducta y 
moralidad. 13287 4-5 
CR I A D A . — O F R E C E M O S UNA P E N I N S U -lar sabiendo cuantos quehaceres tienen relación 
con el serricio doméstico, no se coloca menos de 3 
centenes. Pueden pedirla Aguacate 58, J . Martínez 
y Hno, tel. 590 E n la nrsma contamos con criande-
ras de cu-ntos meses se pidan. 
13359 30Í1I4-7 
AG E N C I A E L N E G O C I O , A G U I A R 63, T E -lpfi-no 486. Necisito 15 criadas, 12 manejadoras 
8 cocineras, 4 cocineros.l jardinero, 5 muchaches, 4 
criados. Tengo 52 crianderas, 14 maquinistas, 9 
maestros de Bzuoar, operarios de tedas clase* y tra-
b^jadores por centf-nares R. Gallego. A todas ho-
ras 133'"9 4 7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias Arambnro nú-
| mero 10. 13244 8 4 
PA R A L ^ S V I U D O S , — U N A S E Ñ O R A D E -cente y do moralidjd des-ia hacerle cargo del 
cuidado de uno ó dos niños y do enseñarles las pri-
meras letras: dando las referencias que exija el padre 
que tenga á bien confiarle sus lijos. Informarán en la 
imprenta de este periódicc^ 13018 8-30 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora qne sspa cumplir con su obliga-
ción. Suo'do 15 pesos piala y ropa limpia. O'Rei -
lly núm. fi. 13372 4-7 
E N S A N R A F A E L 3 6 
altos del Espejo se solicita un cnado de mano blanco 
que cepa su obligación. E n la misma se ofrece una 
criada de color que <:orm rá eu su acomodo y conoce 
su obligación, 13353 4-7 
¡ D I S E R O ! ¡ D I N E R O ! 
So da con hipoteca de fincas urbanas en esta capi-
tal en tudas cactididee y á módico interés: demás 
po menores Rayo 89, deS á 10 mañana y de 4 i 6 
tarde. Í3387 4 7 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A A 
leche entera, buena y abundante; está acostum-
brada en ti paí ; tiene p>>r>onas que respondan por 
su conducta y tiene recomendacionee: informarán 
Zulueta '¿ñ, •squ'ra á Teniente Rey, el portero. 
lM38*í 4 7 
Un buen cocjnero francés, 
de 1? clasi, h íce ! i cocina francesa, americana y es-
pañola y mantecado de t>'da el ¡se. Teniente Rey 51 
de una á tres. 133S4 4-7 
D E S E A C O L O C A R S B 
de cocinero y repostero, recién llegado' tieae prrso 
ñas q'ie respondm por ru oondtt' t i : daráa iazí¿i Em 
p-dra lo n. 3. fonda, 13391 4 7 
ü í í •mena salud, sola que ni tenga I r j j s ni pjri nt'-a <lrt otr.t clase, <lc baens moralidad y conducta proba-
da, se suiici'aen la libr.rí i L a Publicidid, O ' R i'.ly 
n. 87, para hacerla cargo d". hts quehicen s y goliit-rc o 
de la casa 13̂ 90 4 7 
DB S B i penin A C O L O C A R S i í U N A C R I A N D E R A sular recién llegada, ds 'J\ meses de parida, 
para criar á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante: calle de ' árdenas, café üe Espafia: en la mis-
ma desea colocarse una criad.i de mano y manejado -
ra: tienen quieu la» garantice 
13104 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R juVPT', recién llegada dn España, para criada de 
mano ó manejadora de vifios. tabe tumplir con su 
eb ig-ición y tiem; personas que abolían p ir ella. San 
Rafael 41, tren de larado impondrán. 
13405 4 7 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Kepd-
blica deTeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, qne los ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir á aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Yenezuelo, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueño* del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Frniieiííco J . l8tdriz, eu 
Carácas, calle Este 4, número 36 
Dirección para Kalogramas: 
M m , Carices. 
o 855 «t - l . Ir 
C 0 I P M 1 
D; 
O S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -
ninsular de mediana edad, para manejadora ó 
limpieza de alfranas habit-.cion's, entififidü de cot 
turaá mano y á máquina. Tiene persogas qua aba-
nen por su conducta y moralidad. Impondrán Indus-
tria 118; 13348 4 7 
N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E C O C I N A 
gusto del qoe lo acomode desea colocarse en 
cuetqnier clase de establecimiento ó casa particular. 
Puede dar los informes que le pidan. Dirigirse á 
Ccmpostela 41, taller de platería. 
13380 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T U I M O N I O peninsular, sin hijos, ella de eccinera ó criada 
de mano y él de portero ó criado de mano, saben 
cumplir con su oblígaciión y tienen personas qna los 
garantice; no ran fuera de la Habana. Sol 112. la en-
cardada dará razón. 133 7 4 7 
S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
Se desea comprar dos cases de $1000 á $1,501 y 3 
de 5 á 7000 pesos. Informará M. Alrarez Aguacate 
51 entre O'Reylli y Empedrado. J3355 4-7 
SACOS D E USO. 
L a casa más antigua en sacos. Lamparilla 50, se 
compran y venden sacos, sacos de uso para azúcar, 
para maíz y almidón y para carbones. Lamparilla 50 
entro Compostela y Aguacate. Toléfono 700. 
13050 15 30St 
ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S meses de parida, aclimatada en el pais, con ) ne-
na y abindante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: se puede ver su hijo y tiene personas 
que respondan de su conducta. Darán razón callejón 
del Suspiro núm 14, entre Corrales y Monte. 
18379 4 7 
IG N O R A N D O S E E L P A R A D E R O D E D O N Juan Miguel Fernández Martín, natural de León, 
que vino á esta Isla en Octubre del 92: se suplica á 
aquellos aue sepan qué se ha hecho do él, tengan la 
Hondad ae dirigirse á D. N. J . M. Apaitado 263. 
Habans. E«tuvo en Santisgo de Cuba y (n Cruces, 
parando en la fonda Caballo Blanco. 8Q suplica á la 
prensa la reproducción de é. te. 13340 4-6 
SE S O L I C I T A UNA C O L O C A C I O N P A R A un carpintero, para el campo ó la ciudad; no tiene 
inoonreniente en desempeñar cualquier clase de por-
tería, aunque sea casa ó solar, porque ya lo tiene 
desempeñado; cuenta con las reeomeadaciones qne 
le pidan: es solo y no tiene ineon veniente en ir adonde 
se presente. Darán razón en las Ursulinas, el por-
tero, y en San Miguel 61, en el Protocolo de Galletti. 
13326 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad para portero ú otra cual-
quier cosa: no tiene inconreniente en ir al campo. 
Informarán Amargura número 30, bodega. 
13828 4-6 
NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , A C L I -
matada en el país, de mes y medio de parida, 
le; ea encontrar colocación para criar á leche entera. 
Informarán en Paula número 52. 
13331 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren peninsular de criada de mano: tiene perso-
nas qne respondan por su conducta. Teniente-Rey 
número 17. 13327 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas recien llegadas, con buena y abun-
dante leche para orlar á leche entera. Darán razón 
calle de San Pedro n. 6, fonda L a Perla. 
13332 4-6 
E " D E S E A C O L O C A R Ü N A C R I A D A P £ -
ninsnlar, excelente manejadora ó criada de mano, 
sabe coier á máquina y á mano, peinar por figurín, 
acostumbrada á servir en el país, con buenas reco-
mendaciones y para pormenores informarán Aguaca-
te 76. 13323 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una joren peninsu-
lar, teniendo quien responda por su conducta. Darán 
razón á todas horas calzada de San Lázaro núm. 870. 
1*321 4-6 
SE S O L I C I T A P A R A É L C A M P O U N H O M -bre de respeto para portero y criado, bien blanco 
ó de color; si no es muy limpio, honrado y con bue-
nas referencias es inútil que se presente: sueldo tres 
centenes. Neptuno 126, altos. 13326 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular de 20 dias de parida, habiendo salido 
de su cuidado en esta ciudad, para criar á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante: es de 23 años 
de edad y tiene quien responda por ella. Impondrán 
Prado 26. 13330 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joren gallega de criada de mano ó costurera: 
tiene quien responda por ella Informarán en el café 
L a Victoria, Muralla, altos. 13339 4-6 
E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
criado de mano peninsular, acostumbrado á este 
serricio; sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que garanticen su comportamiento, lo mismo 
para la ciudad que para el campo. O'Reilly 82, es-
quina á Villegas, carbonería. 13^92 4-6 
UN A N O D R I Z A P E N I N S U L A R , D E B U E N A y abundante leche, desea colocarse para la crian-
za completa: tiene quien la garantice. Concordia n ú -
mero 114. 13323 4-6 
E N E C E S I T A UN J O V E N K 8 T U D I A N T É 
de medicina con buenas referencias para visitar á 
los médicos de la ciudad y presentarles un buen pre-
parado americano, será bien pagado. Dirigirse á Mr. 
Perkini, hotel Roma, cuarto n. 45, de 7 á 9 de la no-
che. 13397 4 5 
s 
Goleta MASCOTA 
Solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Baracoa y puertos intermedios. Para más pormeno-
i-st ItifaMUH&ñ ¿ fojrdo de dicha gül«tft en el nni?Ue , 
4M^*f • «̂ 8 H * 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E L 5 D E L ac tnal en un coche de plaza, probablemente, te ex 
travió un paqnetico con papeles de ingcii. ro v ropa 
Se gratificara al que lo cutiegue en la c-ja de H d.Ugo 
y Cp. Obrapía 25. •3170 4-7 
j E L A C A L L E D E C O N S U L W O N 9* SK hi 
'ido una pena perdiguera iie color blanco y eh ) D 
colate, de tamaño chico. Se gru üi v rá é la pcrRima 
qne la entregue, adrlrtierd -. qne se vafee la pereona 
con qui n se fué, pues iba por la caild do Troo,. d TO 
c n e!b> .-omo á las diez do i.> ra iñ-uia. 
ir;575 4 7 
A L O O H M E H 
Se al'j n i!» barata la casa uúralsro 23^'dé la ra'znd do S m Lázaro, con cinco cnartdi bajo», un a'to y 
Jo demá< conveniente, ine.lr.so sj^ua de Vento L a 
liare cri ti núm. 155, almacén de rfreres: inft.nneH 
en Agniar 100, entresuelos. 13125 4-9 
S E A L Q U I L A 
en Pasaje 7 entre Zulueta y Prado un alto elegante-
mente amueblado y en módico prorio. 
13429 4 9 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos altos con vista á la oal'.e 
también habitaciones interioros, propias todas ellas 
para familias, hombres solos ó escritorios de comivio 
uistas, en la fresca y céntrica ca á San Igoacio 72 
Portales de la Plaza Vieja. 13130 4 9 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones con ó sin muebles, altas y bajas cen 
rista á la calle. E n la misma se solicita una operaría 
corsetera, una chaquetera v aprendizas de modista. 
Amistad 118 13Í44 4 9 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón n. 3, compuesta de sala, recibidor, 4 
cuartos bajos y 4 altos y demás dependencias. Infor-
man Chacón n. 2. 13407 4-fl 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro la casa n. 61 de la calle de los Angeles 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, etc., y un 
martillo al fondo. E n la bodega del frente está la 11a-
re y Salud 47 informarán. 13178 4-9 
Virtudes ntímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas con 
rista á la calle, altan y hojas, baños de ducha, entra-
da independiente, con asistencia ó sin ella. 
13477 4-9 
Se a'quila la casa Concordia número 74, es muy fresca y seca, con cuatro cuartos bajos y uno alto, 
comedor, sala, cocina y abundante agua de Vento: se 
da muy barata. De más pormenores informarán en 
Monte 85, altos. 13466 4-9 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de Lagunas 53, entre Persere-
rancia y Lealtad, con sala, saleta, 3 cuartos, cocina 
yagua. E n los altos informarán. 134''9 4-9 
S E A L Q U I L A 
la bonita y espaciosa casa calle de la Habana n. 200, 
con sala, «Mkedcr, 5 cuartos en el principal, 5 en loa 
bajos y 3 M í a azotea, cooiea y caballeriza. Informa-
rán Habana 198. 13457 8-9 
SE ALQUILAN 
los hermosos y yentilados altos de 
la casa Galiano 58, esquina á Nep-
tuno. Informarán Amistad 59. 
13456 4-9 
S E A L Q U I L A 
en magnífico punto un hermoso local muy espacioso, 
paga poco alquiler y es propio para cualquier clase 
de es'ablecimiento en peqneña ó grande escala. I n -
formarán mercado de Colón número 4, por Animas, 
peletería L A H O R M A G R A N D E , á todas horas. 
13141 4-9 
Empedrado n. 8 
Se alquilan 3 habitaciones altas frente á la puerta 
de la calle y una espaciosa cocina que sirve para 
cantina y un cuarto. 13(80 4 9 
S E A L Q U I L A N 
les altos de la cbsa Beiascoaín número 36, A: tiene 
cuatro cuartos, sala, saleta y comedor, son muy V0Q-
t t í f tdo^ i^rebf i jw» de tq precio. ^ 
H A B I T A C I O N E S 
Se a'quilan altas y balas e n ó sin comidas á ma-
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
13168 4-9 
E V E N D E M U Y B A R A T A U N A F I N C A D E 
cuatro y cuarta caballerías, á una legua de esta 
cap'tal sobro la calzada, con agua comente todo el 
sño y terrenos inmejorables para los cultivos meno-
res. También espropia para vaquería. Dan informes 
en Aguacate número 124, almacén de víveres 
13455 10-9 
E V E N D f ! i É i . MHíJOR J U E G O D E S A L A 
por 33 centeaes; tflro «r r.aarto con lunas visoté 
en BO; uno amariiio •« 32. v toda clase de muebles'á 
jrecios do ganga. " L a Fttrol'.a de Oro," Composte-
a número 46 i íSSo 4-9 
LI B R E D E T O D O G R A V A M E N , E N E L V E -dado, calle 12 esquina á 11, en lo mejor do ese 
punto, sin intervención de corredor, cu $4,600 oro, 
se renden dos solares unidos y cercados, con agua y 
6 habitaciones, todo de manipostería Para más por-
menores en M.-i:te 59. 13176 4-9 
S E V E N D E 
uua cas? « l e t r e » pisos coa establecimiento, ctra de 
5 enano» V&í ¡ osos oro, un crédiio de la Caja de Abo 
rros de $2^"' vro, en $180 un pianino barato. Impon-
drán Princiof Alfonso 284, café. 1S435 4-9 
U N A F I N C A S E V E N D E 
de 2J caballeiías en $7200, deduciendo 1,703 de 0311-
sos, con buenas fábricas, aguadas y arboleda, en la 
calzada de Güines. O'Reilly 36, de 11 á 4, Victorino 
García. 13179 4-9 
EX C E L E N T E N E G O C I O . — E N $ 1,500 O R O vendo un buen café en lo múa céntrico de esta 
ciudad. Se traspasa porque su dueño, por enferme-
dad y otros motivos no puede seguir atendiéndolo. 
Tiene contrato el local por varios aTns. K. Qal'ego 
Aguiar 63. Aeencia de negocios. 
13Í03 4-7 
Prado 115: se alquilan dos hermosas habitaciones amuebladas, juntas ó separadas, para hombres 
solos. Contienen luz eléctrica, gas y agua corriente. 
13381 4-7 
En el punt > más céntrico de la Habana, Lampa-rilla 71, frente á la plaza del Cristo, se alquilan 
juntas ó separadas dos hermosas habitaciones altas á 
cabal'eros solos ó matrimonio sin niños. Si lo desean 
también se alquila una hermosa cocina. Entrada i n -
dependiente. Infiirman en los entresuelos 
13382 4-7 
O ^ a l l e de Aguacate ganando $31, en $3700 libres 
para el dueño. E n S. Lázaro en $6300 y reconocer un 
censo de 1000. Otra con 6 habitaciones libre de gra-
vamen en ?800. Informará M. Alvarez. Aguacate 51, 
entre O'Reilly y Empedrado. 
13356 4-7 
Se alquilan dos hermosas habitaciones frescas, de piso de mosaico, propias para escritorio de comi-
sionista ó para consultas de médico ó abogado, para 
caballero ó matrímonio. Aguiar n. 120, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 13393 4-7 
Refugio niimero 19 
Se alquila esta hermosa casa á modia cuadra de la 
calle del Prado, propia para corta fam'lia: la llave é 
impondrán en la bodega del frente. 
13345 4 7 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente á mitriraonio sin niños ó 
señoras solas^ un entresuelo compuesto de sala y dos 
cuartes, toi«S con vista á la calle, tienen agua é 
inodoro. Amargura 94. 13361 4-7 
60 BERNAZA 60. 
H ¡y una habitación alta con muebles ó sin ellos; 
interior ctsa de formalidad. 13H99 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos m.:? fréseos con g«s, agua y una 
buena azotea é inder.ecd-.entes á matrimonio sin ni -
ños á señoras solas ó á isombres solos, con ó sin co-
mida; Luz n. 9. 13-102 4-7 
V E D A D O 
Se alquila la casa ci l lc B esquina á la calzada: es 
do alto y baj >, tiene 7 cuaitos. cochera, caballeriza, 
j ir l lu y cuauiascomodidades Si puedan desear So 
da barata é ii forman en la misma casa ó en Aguiar 
106 esquina á Lamparilla. 13400 9 7 
S E V E N D E N 
terrenos de Garcini y parto de la nstancia E l Ketiro. 
Informarán Cerro n. 613, de 8 á 12 y de 4 á 8. 
13316 4-7 
GA N G A . — S E V E N D E E N $ 1,200 O R O U N A de las mejores y más céntricas barberías de etta 
ciudad con buena marcbnntcría y pocos gistes, se-
gún puede probarse,—Vista hace fí.—Informará en 
Mercadees 4 A. de 12 á 4 —Esteban E . Garcíi . 
133H2 .1-7 
VA R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S — O F R B C E -mos Chfé* y cafetines desde 1,000 $ en adelante 
csrnie.erín y fruterías en $100, S (renes do lavad" y 
un esfé restaurant y b l k r en $ l.fíOO, contando con 
bodegas cuanUs pidan. Dirigirse Aguacate 58, tele-
fono 590 J . Manínnz y Hno. Alquilamos una vi-
driera. 13358 4 7 
AG E N C I A E L N K G O C I O , lefono 486. A f l U I A R 61, T E -Vendo más do ?0) casas, 3 iegenios 
y 2 demolidrs varias fiticis rusticas, 3 carbonerías, 
bodegas, cafés, fabr ea de dulces, paefctos de frutas y 
carnicerías desde $ 30) eu adelante, R. Gallego. 
todBS horas. KJStíS 4-7 
B : T I C A 
P o r susentann su dueño se vendo una eu buen 
punto de est* capit.-l acreditada y de vida propia 
Informarán en U droguería ('el doctor Johnton 
Obspo53. 13SS0 10-7 
S E V E N D E 
la casa Picota, con saU, 3 cuartos bajos y uno alto 
en $2.800; Aguili con agua redimida, barrio 'le Co 
lóu. eu $3,00(,>; demá-i pormenores lliiyti 80, de I á 
tarde y de 8 á 10 mabana. 13386 4-7 
A L O S F A R M A C E U T I C O S . -boti'-.a en un poblado florecit 
En Aguiar 69, piso principal. 
S a'n'.d'a á personas de moralidad sin niños ua 
megnífleo cuarto ron balcón á Obispo. Entrada in -
dependiente á todas horas. 
1336 1 4-7 
Se alquilsu en la greade casa, Obrapía 51 casi es-P'iiia á Habana, hurmo as habi aciorus altas.Hay 
una hermorísima cocina, toda ds mármol, com;» para 
un mafrimoi io que quiera v vir con iiccencia. Boni-
tos inodoros. Í gil a y todas las comodidades uocesa-
rins, No se permiten auimaies 
13370 4 7 
B E I N A 4 6 . 
Se alquilan unos «Jtos propi is para una corta fami-
lia: en fl principal infó'NÜíitáü. 
13174 < 4-7 
C O M P O S T E L A 150: 
E n esta elegante sasc se alnnila una habitación alta 
dividida, con muebiei ó tia ellos, 6 hombres solos ó 
matrimonio sin niños. Hay bañoay" timbres, inodoros, 
gas y buenos jardines, muy barata. 
13383 4 7 
Consulado 69. Se a qmlan habitaciones alt.as y ba-jas, f.escás y ventiúdati, terca del parque y P r a -
do. Muy buena mesa, camero es ai trato, a<>ea tele-
fono y llavin. No re admiie-i niños, pájaros ni ani-
males. 13406 4-7 
Z uluota 7í , prineipa!, ianuieroj. je alquila uncuar-o con vif.ta á la ca'le, sue.i.T de mosaico y te desea 
que sea hombre solo. También se ¿':quilaun gran sa-
lón con cielo raeo y un gran balcón corrido, para 
bufete: todo se dá en mó-iieo precio. Impondrán en 
la misma. 1332t 4-6 
S E A L Q U I L A 
la hermoai e a ^ de alto y baji, callo do las Animas 
númer" 180: ii'fí.rmará'i en Laguna? 66. 
13(20 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Inb t iciones a'tas á hombres «"los, con algunos mue-
t.ks servicio de eriado, gimcaaio y br.ños gtá is: en-
tr.ida á todas horas. Compórtela ns. 111 y 113, entre 
Muralla y Sol. i3:W8 4 6 
S E V E N D E un 
nte do la provirci 
de Santa Clara. E s única en el pueblo Sura 'crmH 
pesos oro. Informarán eu la calle (!e lievillcg^ed* 
número 38, á todas horas. 
13329 4 6 
Í'^N $11,000 UNA H E K M O S I S I M A C A S ^ D E Jaltos y bajos con entrada independiette. con 
habitaciones altas y 4 b'j is, hermosai saletas y toda, 
las demás comodidades del día: £e oyen proposiciones 
con $7,f 00y lo demás en plszos cómodos. Dará i ra -
zón en la agencia de J . Martínez y Hno. Aguacate 
n. 58 T . 590. 13337 4 6 
SE D A E N V E N T A R E A L O E N P A C T O UNA tilica lústica do seis y media caballerías de tierra 
en Boloudrón, sin intervención de corredor. Infor-
maría dett.lles Escobar número 168, de ocho á diez 
de ia mañana. 13335 6-6 
FI J A R S E B I E N . — E N L A C A L Z A D A D E L Monte número 21, fenda de ropa, se dará razón 
de la vonts de un café y dulcería p< r la mitad de su 
valor; una bodega muy barata, una í'mda que liare 
un diario de 50 pesos para arriba, sin cuitar los abo 
nados, se da en $2,000. vale el doble. También ten 
go casas-quiotas de todos precio», y fo'ares en el 
Vedadi-, etc. 13280 4-5 
T f N G R A N N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E 
\ J a u s e o i a » » de esta, rendo '/, cagas muy bare.tíii-
ma» y unsvoowiceríi r arriendo otra ron buen üador 
las dos ta» intnh «ra;..es como las »í-iá ei qie quiera 
hacer iirtt-o--*»: )nior¡;vua'i Tenerfií 24. 
IÍS2:»? 4-5 
VE D í l D » Y V A Ü M K U t S E V E N D E N S ü l S solares. *reí cerci ise! paradero de Lourdes en 
$r:00_v tros «n n calle 16 fpa to alta) en $1200, li 
bres de r,odo graramen. er.dai ote tiene uno do cequi 
na. lufiirma de todo Esteban E . García, Lagunas f 
ó Merindere» r . 4 A, ds 1 á 4. 13286 4-5 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, fre eos y secos bajo» de la cs'a Pra-
do i úmero 29 Infirmarán Aginar í'9. 
13 "XO 8-6 
S E A L Q U I L A N 
(i ir-, eseritorio ó matrimonio nin bijos, unos mng 
COS e:'tref.ucl">s e- la cal «de \i Mu alia n. 37 A, 
qu'na á Agnlnr Ii f rmar^'i Ag'iiar 99. 
R-6 
S E A L Q U I L A 
I.. casa Su piro i úmero 7 Informal án Aguarato nú-
mero 12X. 13113 4 6 
o la ca-a H( rnaxa alquilan 1<-P efcpaeiíisos i 
IOi.úmero 68. cempn sto de sala giande d« nrírraol, 
balcón corrido á la eaUo, 4 espacionas hibitacicnes, 
(b>s más en la azotea, comedor, aguí y demás como-
di-lnd K. E n los bajos de la misma informarán. 
13379 4-5 
S E A L Q U I L A 
una habitación para una señora de edad. Empedrado 
número 33 inmediato á la plaza de San Juan de Dios 
13281 4-5 
Se «Iquilan por tres meses tres hermosas habitacio ues »ltns, amuebladas, con cocina, agua, inodoro 
y otras comodidades por dos orzis oro al mes, inclu-
so el gas que se consuma. Baratillo número 1, plaza 
de Arnus: informará el portero en la misma. 
13282 8 5 
Lagunas n. 68 se alquilan unos estresueles á corta familia sin uiños ni animales: tiene cuatro pose-
siones, cocina, agua y entrada independiente con l ia-
ría: con esta condición so dan baratísimos. 
13285 4 5 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas posesiones altas para es-
critorio y vivienda: también se alquilan los bajos de 
la casa. Oficios 7. 132S9 4-5 
Neptuno número 19. E n esta casa recientemente restaurada, se reden habitaciones a'tas y bsjas 
con asistencia ó sin ella: también se ceden el zaguán 
y unos espaelosos bajos muy propios para coches. 
13181 15-3 
ara café ó fonda.—Se alquila en la calle de San 
Pedro 6, frente á la puerta de la Machina, un mag-
nifico local: del precio, qne es módico, y demás con-
diciones, darán razón en la puerta principal r en 
Prado número 90. 13180 8-3 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle de los 
Baños n. 2. L a liare é impondrán Reina 91. 
13166 6-S 
AMARGURA N. 1 1 
esquina á San Ignacio. 
Se alquilan habitaciones propias para escritorios. 
13169 ' * * ^ 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo de tres habitaciones con ristas al mar, 
en Inquisidor número 39, esquina á Acosta. 
13035 8-30 
S E A L Q U I L A 
la conocida casa Concordia nfloyae 140. Informarán 
San Lázaro n. 225. l o V 8-30 
V E D A D O 
Se alquila en la calle 10 núm. 7, una hermosa casa 
propia para familia. L a liare en la bodega y para 
más informes dirigirse á Riela 11, almacén ae tejidos 
fitfDS 26-29st 
S E A L Q U I L A N 
espaciosos almacenes para tabaco en rama; reúnen 
condiciones especiales para el efecto, y se dan en 
precios módicos. Informarán Belascoaín n. 2 A. 
12902 15-27 
e alquila en precio módico la casa Gervasio n. 38; 
_'tiene habitaciones altas y bajas y comodidades 
Sara una extensa familia, agua en ambos pisos, ino-oroi, balcón á la calle, etc., etc. Informarán B e -
lascoaín n. 2 A . 12901 15-27 
F e M S s c e s F e s t a l i i i e i i í o s 
SE S O L I C I T A N C O L O N O S P A R A S E M B R A R 50 «abil let ías de monto, pagando por las ICO arro-
ba» de caña.-5 arrobas de azúcar; la reuti de cadg 
Ckbal ería de terreno es de 6 OB«»| A(UIaafa4u( Qa 
tt.|(»Brl«t»i.'. W7Í H • 
SE VENDEN 
§or no poderlas atender su dueño dos buen5,3 fine e produe.ción y recreo en la jurífdirción de la I I 
baña, dande frente á la calzada de San Joté de 1 
Lajas y Güines. L a primera frente al kilómetro 
nombrada San Lorenzo ó San Malí is con una he 
mosa casa de manipostería, portal con columnas 
cantería y azotea, jardíÜ, fuentes y verj i do bierr 
al frente y batey, saia. comedor, once cuaitos, ( 
diera, caballerizas, gallineros; raagnílico baño do 
gua corriente y toda n.la-.c de fratafet e.n abnndanoi 
con una superficie, de terreno de una caballería, 
'-.orde i' s y 2VS varun piaras de terreno abonado 
su mayor parte y libre de gravamen. L a otra f,c 
al quilómetro 8, nombrada L a Guachiaanga ó Gua 
dalupc, compuesta de dos caballeiías menos dos so 
lares, según plano y escritura, dividida casi en 
partes iguales por la carretera, con buenas fábric 
en uno y otro lado; tienen buen terreno, muchos á 
boles frutales y excelente aguada: informarán Prí 
cipe Alfonso n. 463 A, de 11 á 1 del dia y de 8 á 10 
Iwior.lin. 3314-1 13-2 
i í l l i . 
Una máquina de moler, horizontal ds 5 pléidl 
trapiche, mazas de 28 pulgada*, gu'.joi de 9, cilindM 
de 13 por 48. 
Una motora horizontal propia pata centrifngu, 
con cilindro de 12 por 30 y polca da 9 piés diámatto 
por 18 pulgadas de cara. 
Un dor.ky dúplex, Blako, enteramente nuevo, Él 
uso de 16 por 12 por 12. 
Una polca de hierro fandido de 5 pié.i do diimftti 
por 12 pulgadas de cara 
Una rueda catalina do 251 pié' (IB diámetro porU 
pulgadas de cara, eje de collarín de 12J piiljiivliisooi 
sus pedestales y chumaccm; 50 toneladw IIO IMIT 
de acero de 16 libraji por yarda cou sus soceMfi» 
3 domo* de calderas de 30 pulgadas do diími' 
per 36 pulgadas de alto. 
Darán razón en Cuban. 121, escritorio. i'soSÍ 
de 12 á 3, 13373 15-7 
l*>3 
S E v ^ S N D S N 
n soberbio espejo de 2 metros do largo por 1 metro 
10 de ancho; otros dos eapejo» propios para barbería; 
ilíones, lavabos; escaparate, etc. Impondrán Obis-
o 66, altos. 13396 4-7 
Piano Bisselot 
Se vende rauy barato uno de poco uso y con bue-
nas voces. Pufde verse on San Ignacio 86, entre-
suelos. 1337G 4-7 
] 3 I A N O E R A R D . — S E V E N D E U N O M A G N I -
j L f i c o de cola, de modio uso. en mny buen estado, 
propio para uua Sociedad. Vale $180 oro. Obrapía 
núm' ro 23, Almacén do Música. 
C 1516 6-5 
Se vende uno magnífico de 6 juege-s, 17 registros, 
tres rodilleros: ticno potente sonido, además de los 
pedales; tiene una palanca para dar viento por sino 
ae quieren usar los pedales, 
V A L E $500, se da por la mitad 
Obrapía 21 y 23, almacén de música. 
C 15-i7 6 5 
San Ignaci» y Sol 
26-1-181 
a H ^ 3 ^ S U R T I D O 
E N F I L T R O S P A S T E U l i 
Depósito José Cañizo 
12346 
T O S , T O S . 
Se quita con el Mspecloranle de polígala dtE* 
nández , no hay otro remedio más eficaz que elija 
hoy presentamos; no hay tos que no cedi álj 
ción de este remedio, refonnauo hace poco, áf 
sejamos que todo el que tenga tos pruebe estée 
cífloo y se convencerá de cuanto lo decimos 
anuncio. Los certifloados que obran en nuestro 
der se irán publicando. 
Se vende en la Farmacia 
S A N T A A N A . 
Belseoain 79, en la Farmacia del Ldo. JuttoKi 
rínez, Murails 75 y droguerías y farmácias screü 
das. isre IW 
PILDORAS F E B S M G A S B E i 
Remedio seguro contra lan fiebres palúdicw i 
termite.ntes. 
D E P O S I T O : Droguería L A CENTRAL, Obiqi 
33 y 35, Habana. 
De renta en todas las boticas 
C 1445 ÜW. 
L A PERLá 
Realización de muebles: camas de hierro, I t e p a -
as de cristal, alhajas ó infinidad de objetos, todo 
mu; barato. Animas n, 84, carí esquina á Ga'iano al 
ado del café. 13179 8 3 
E X J ^ T J E I S X J O 
Almacén importador do muebles > j ^ as. 
Jaegos de sala estilo Reina Regente, Luis X i V , 
Alfonso X I I I , Reina Ana, Luis X V y de Vlena, id, 
de gabinete y toda clase de muebles finos y corrien-
tes; camas, límparaa, pianos, espejos de todos tama-
hasta la máa modesta. 
Cajas de hierro de moderna combinación. Se com-
pran'mucbles y j-iyas. Angeies 13 y Estrella 29. T e -
fefotio 1615 12786 15 23 
Un piano de Boisselot Fils y €p. 
de Marseille, nuero, se rende barato en la calle do 
Bern8zal6, C 1468 8-2 
Rnedas para carretas. 
Se renden tres par, s grandes, con tus cjescmi 
pondientes. Taller de maderas de Estamlb. 
13304 4-6 
ALMACEN D E COCOS I>E BAIUCOi, 
MAKÍ, A.JOXJOLf, 
O F . K O I B R B Y F R U T A S D E TODiS CLAJEt, 
de 
F E L I P E P A R C A S , 
ercado de Tacón número 49, flai 
Además acabo de recibir 10,0C0 cocos 
se detallan á precios módicos. A l por major jn 
13162 • 8-3 
OJ O . ÑAMES" D E PLÁTANOS jQm de Jamáica, café de tres años que no Np 
una mata de cocos que á los dos afios daaí 
ctras á los 8 años; semillas de araucanas; semil 
canela, de Coiiáu. mazorcas de cacao; tomtteti 
mar, macho y kMsbra á 50 centavos pw. 
tela 94, lMt7 
i m m m i 
líacandiidos é indn^triales.. 
Calderas para generar rr.pc-" de toda» clases, bom-
bas do vacío y rechazo, bomsm para alimentar cal-
deras de Davidson. máquinas de vapar horizontales 
y vorticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precion á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores de maquinaria r efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21, apartado 316, teléfono 245, H a -
bana, C 1193 «Jt -1 O 
rssoRO m us m m 
Providencia de IOSMÜDS 
A T K I H S O f t ' S 
De uu aroma tan delicado 
misma. Su perfume eacanlad 
pre Iresco y dulce y no cansa tino», 
ATKIHSON'S 
A G U A d e COLONIA 
Bupcrior á las demás marcas, por la finea 
desu nromn, su fuerza y sus calidades sus* 
mente refrescantes. Xa marca 
es la mejor. 
Be bailan en todas 
7 a 6. SE. A T 
24, Oíd Bond Str 
AVISO! Verdaderas sdtuM 
azul y amarillo cscwld 
do tabricn, una "Rosa bl 
con U direccicxLfosaiau. 
V E R D A D E R O S 
I L M i i H O Y E 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
. & L A S C O N V U L S I O N E S 
Y p a r a f a c i l i t a r 1& D e n t i c i ó n de l o s I S m o a . 
sColWfetjiSloyerson los únicos qne preservan verdadsramonta 
ios H l l W H u kon vu Isiones ayudando al ni!?mo tiempo la Dentición. 
fajá is qus cada caja //ere la Marca de Fábrica arriba y la Fin 
K O Y S x ? . . i'harmacicn, 225, R u é St-Martin, P A R I S . — Depósitte 
r* O uu hecbo reconocido hoy pnr to los los Mú-
LO dicos que las PILDORAS KÜGLER * ^se de 
C Á S C A R A S A G R A D A 
couslltuvon ol mejor laxativo en los caaos de 
E s t t ' O - S í t m i e M t o , R i l i a . tle A f e c -
t a s d e l l i i y a s f o . E n f e r m e & a A e é 
d e l < n t ó n i a f f o . I r r i t a c i o n e s » i n t e s -
t h t - a l e » , J U Í Í u c e a s , A l n i o r r a n n s , 
Pemt i l ex «.'<• C a h e s u , V u l e n t u r a » 
i i t t e n u i t e n t c n . 
Las P I L D O R A S K Ü G L E R las prepara el Doctor K Ü Q L E B , 
Ftrntcéutioo ds 1 ' clase, ¿«í/fuo Interno de les Homilsles, Doctor en Chncias. 
87 , boulcvard Klaleehorbe», en P A R I S 
DíOrtaltnrio en la H u b H n n : J r 0 3 ¿ S A R R A y en tod.ts la» principales Farmacias. 
R I C A e n C A F E I N A . T E O B R O M I N A , C U R T I E N T E y E N C A R N A D O 1«SCU 
E l i x i r , Vino y Granulado 
Eztrsctoa Cluidoe, P a s ó l a s , Pildoras, £s«nol& de KoU toitadl 
U n i c o s productos crpcrlriieDlrdos con ¿ s i t o en los hospitales de París, desde ISMpoflí 
. S. DOCtSrCS : Dll.!ARl)lN-r.KAUMBTZ, HUCHARD, DUR1AN, K A U . E Z , MOSNKT, 610*9111 
A n e m i a . OonTslcccixol3,e, tortas las T t c b r e a , S l a e n t e r i a , Oiftbeto, 
iklbolhUJ'éría. 3reBl!st«rta, canssnolo fiaico ts l&telectual. 
í ^ f t S u l i a » .fe J i r i m c t — X .W/f. tic " • - O J l c d . d» O r o — S .; , ¿«f .-.T r.e ¡StMt, 















(^ I R O F A C I L 1>K COMPKElS'DIfiH Y D H ¡UU ^Tiba producto.—Se vende una antigua ttmeblerl 
muy Bcn ditada por desear retirarse eu dueño. Estí 
situada en uno de los roejores puntos de esta cajiilal 
Darán raz^n en San IWto l esquina li IndustrU. pe-
lete) ía E l Bazar Inglés. 1:5123 '.i6 20 > 
I~ .TW A U R O T Í T Ñ A K A N J O V K N U K U tinca Ijla Toniaeila, á d-is cuadras del paradero, CUIJI-
puesta de una cuballerta de tierra, cercada, oaaa de 
vivienda con psra-rayo, pozo do agua con su bomba 
y más do mil árboles frntalea. Informaríin en Tenien-
te-liey n. 15, de 12 á 4 de la tarde. 
12831 15 26 
e i m m 
PE R K O S P O C H . — S E V E N D E Ü N A C A M A -da legítimos, en junto 6 detallado, á centén ctda 
uno, y en )a misma se vende una bicicleta de medio 
uso para niño. San Miguel i. úmero 41. 
13173 4-9 
ATENCION 
Se venden dos hermoso loros bien enseñados, 
eaderes número 39, principal. 
13422 4-9 
Mer-
N R E I N A 59 S E V E N D E A T O D A S H O R A S 
un magnífíoo caballo dorado, 4 años de edad, sie-
te cuartas largaa de alzada y maestro de coche, solo 
y en pareja; lo mejor que hay en ¡a Habana, sano y 
sin lachas; también se venden una magDÍti^a duque-
sa casi nueva, un tronco de arreos v una limonera. A 
todas horas Reina 59. 13415 15-9 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos, color negro, maes-
tros de tiro, están sanos y tin defecto alguno: Jesús 
dal Monte 122, 13395 5-7 
S E V E N D E N 
juntos o separados una pareja de caballos moros y 
un hermoso mulo de siete cuartas de alzada, man-
sos y maestros de tiro: San Miguel 179, tren de co-
ches, Vidal. 13371 4-7 
PA J A R O S . Y A L L E G O C H I N O P A J A R E R O Empedrado, é importador de pájaros mejicanos, 
loros habladores, pichones que hablan solos sin maes-
tro; clarines de la selva blancos, gorriones preciosos 
Sara hocer orla con canarias y da mny buen resnlta-o; dominicos también cria con canarias, cardenales 
pnnzd con moño, aparecidos de Méjico, un par de 
ardillas, dos pares de venados y un carpon, hay 
caracoles muy grandes y muy preciosos, baulitos a-
dornados con caracolitos y conchas; hamacas nue-
vas; también tengo canarios esceceses y belgas, lar-
gos y finos; canarios criollos bien cantadores y hace 
trato con el que quiera llenar la pajarera de pájaros 
con poco dinero vengan á Empedrado 37, entre H a -
bana y Compostela. 12738 15 22 
¿ Q u é es eso? 
Es el pci'fume de los perfumes, el mas eiquiatí 
de los perfumes para el pañuftlo. 
¿ Q u i é n lo ha h e c h o ? 
Es el Sr. E D . P I N A U D , pcifmisto di 
S. M . la Reina de Inglaterra. 
¿Dónde s e v e n d e ? 
En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Ct.,.̂  
E Ü R A L G I 
Pildoras dei Doctor Mousseííe 
Las V E R D A D E R A S P f L D O R A S M O Ü S S E T T E calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciáticn.yhs 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las V E R D A D E R A S P I L D O R A S M O Ü S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres : una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 
4 pildoras el segundo día ; dos por la mañana, una por la tarde Y uri« por 
la noche. No se deberán tomar más de 4 pildoras S I O U S S E T I E diarias. 
Exíjanse las Verdaderas Pildoras Moussette. 



























J G Í I I ^ U W Í T I V O 
E i í i i »G : í c V e o t o n a I f e f r o K n e es e! mas precio-o de los tónicos, 
C( nliene ia iiDrn luuscular, e l hie r o hétuático y el fosfato de cal do la carné de 
vaca, es e l úulco [o .ouslHuyenle n a t u r a i y ccuiplelo. 
E ; l e d e l i c i o s o i í n >. despierta el apetito, reanima las ^icrza^ del cslO-
mai'o y inej< ra Ui (lijíesiirin; e.-. u:i r j c o a s t i l u y e n t c s i n igual porque conUcne el 
A L Í K - Ü * T O ó s los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detinuc la consunción, colorea 
l a sangro agotada w la anemia y pn-cavo l a d e s v i F i C i o n delacolumna vertebral. 
ETí i n o ae, i ' e p t v n n B f j ' r s s n e asegur;i ia nutrición de las perscaasa 
auiene^1 la fatiga y las inquietudes minan Ic-ntamcnte, n u l r é a ios ancianos, 
suprime los peil^rosdcl c.reciin.'edto en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante 'a luciancía. 
L a f e p i o n a . Mefrear^-. ee adoptada, c f i c ia l i t en te p o r IA A r m a d * y 
loa H o s p i t a l s a da J ^ a r í s . 
SEFRESKE es el primer prorarador del f i n o d e P e p t o n a . Detcoofiar do Ui ¡autaf ionei. 
POR Mr*;o2: Vxlai lu buenas 
- Pnrmacia* de Fraccti _^^^•—'~^%7^a^y*a^^^ñ~}¿*¿ 
EL A L Q U 
Ha sido experimentado con el mayor éxito raí siete grandes hespilales i^.Paris, contra CONSTIPADOS, BRONOUITI=, AÍMAS, 
CATAUROS de los BBÓNQUIOS , y de la V E G I G A , AFnaeioiwis DH LA P I E I , , PiÁqQKES — El Alquitrán Guyot, por su compo-
sición, participa délas propiedades del Agua de Yloby, sseaé» mucho más ^ i c o . Asi es que posee una eficacia notable 
contra las E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO. COIX> todo ei mundo aabe, del ajjpifcrán jnecMclnal es de donde se sacan los 
principioB antisépticos más eficaces; por esta razón duranto les calores del verano y en tiempo de epidémia el A l q u i t r á n 
G u y o t es una bebida preservativa é higiénica que refresca y purifica la sangre. Un £ras»o puede servir para preparar doce 
litros de agua de alquitrán. Una cucharada de las de café basta para cada vaso de agua. — Las personas que no pueden 
beber mucho ó fue viajan, reemplazan fácilmente el agua de alquitrán tomando dos ó tres C á p s u l a s Guyot. inmediatamente 
ántes de cada comida. La tós mas tenaz se calma en pocos dias. Las Cápsulas Guyot no son otra cosa que el A l q u i t r á n 
Guyot, puro,en estado sólido. Cada frasee wntiene 60 cápsulas blancas; sobre cada cápsula vá impreso ol nombre Guyot. 
« E s t a p r e p a r a c i ó n a e r á muy pronto, a s i lo esmer o, unlversalmente a d o p t a d a . « — frafetor BiZI.I, lédict (Û k'pttl s tes, cu hm, 
Rechécw, como falsífíoaciónf todo frasc$ás A l q u i t r á n ChiyotiLloor ó Cápsulas) que no lleve las señas ¡ttiDib íacoh, París 
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